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Í E E W C I O P A R T I C U L A R 
D H L 
D I A R I O D B J L - A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 12 
A P R O B A C I O N 
S n v o t a c i ó n o r d i n a r i a a p r o b ó e l 
Senado e l p r o y e c t o de l e y c o n c e d i e n -
do empleo de sefi^mdos t e n i e n t e s de l a 
r e s e r v a á los s a r g e n t o s d e l E j é r c i t o 
que l l e v e n d o c e a ñ o s d e s e r v i d o . 
E L ^ t Á R Q U B S D E V A D I D L O 
Se h a ü a e n f e r m o de g r a v e d a d e l 
M a r q u é s de V a d i l l o , G o b e r n a d o r C i v i l 
de M a d r i d . 
L O S D E M O C R A T A S 
E l G e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z , h a 
reun ido e n u n b a n q u e t e á l e s S e n a -
dores y d i p u t a d o s d e m ó c r a t a s . 
B n e l ac to n o se p r o n u n c i a r o n d i s -
cursos . 
L O S C A ^ E B I O S 
L i b r a s 28-75. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a J a r d e 
T R A N V I A E L E C T R I C O B N P O N O E 
W a s h i n g t o n , M a y o 1 2 . — E l S e c r e t a -
rio de l o I n t e r i o r , Mir. G ' a r ñ e l d , h a r e -
m i t i d o h o y a l p r e s i d e n t e R o o s e v e l t 
c o n u n a r e c o m e n d a c i ó n p a r a que este 
3a a p r u e b e , u n a o r d e n a n z a v o t a d a p o r 
e l C o n s e j o E j e c u t i v o d e P u e r t o R i c o , 
Eor lo que se concede á W . S . a t h o v o p e l p r i v i l e g i o de c o n s t r u i r 
y e x p l o t a r d u r a n t e s e s e n t a a ñ o s , u n 
t r a n v í a e l é c t r i c o e n P o n c e . 
C U A R E N T E N A 
A L A S P R O C E D E N C I A S 
N u e v a Y o r k , M a y o 1 2 . — C o n m o t i v o 
de n e g a r s e e l g o b i e r n o de V e n e z u e l a 
á c o n f e s a r f r a n c a m e n t e l a e x i s t e n c i a 
de l a pes te b u b ó n i c a e n d i c h o p a í s , h a 
J u n t a d e S a n i d a d de este p u e r t o h a 
N E V E R A S 
V e n t a especia?, 
de 
R E F R I G E R A D O R E S 
s i s t e m a 
M e C R A Y 
c o n 
s e r p e n t i n a s 
p a r a c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n 
l a c a ñ e r í a 
de a g u a 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
O b i s p o 101. 
C 1534 26-lMy. 
d e c r e t a d o que todos los b u q u e s y p a -
s a j e r o s p r o c e d e n t e s de V e n e z u e l a se-
r á n s o m e t i d o s á u n a r i g u r o s a o b s e r v a -
c i ó n e n l a c u a r e n t e n a . 
E l j e f e de l a j u n t a de S a n i d a d 
D r . D o t t y , m a n i f e s t a que como c r e e 
q u e es p r o b a b l e que el c o n t a g i o se h a 
e x t e n d i d o y a á todos los p u e r t o s de l a 
c o s t a v e n e z o l a n a , no q u i e r e c o r r e r e l 
r i e s g o de que se i m p o r t e a q u í . 
D e l a n o c h e 
R E G - R E 3 0 D E L G E N E R A L B A R R Y 
W a s h i n g t o n , M a y o 1 2 . — E l g-oneral 
E a r r y h a ccnfeirencitado h o y c o n e l 
g e n e r a l B e l l y t e r m i n a d o y a e l a s u n -
to que l e t r a j o a q u í , h a s a l i d o e s t a 
t a r d e p a r a N u e v a Y o r k , e n d o n d e se 
e m b a r c a r á e l s á b a d o p a r a l a H a b a -
n a . 
S O B R E L A R B T I R A í D A 
D E L A S T R O P A S 
D í o e s e que e l g o b i e r n o n o t o r r i a r á 
a c u e r d o ailguno r e s p e c t o á l a r e t i r a -
d a d e l a s trc»pas a m e r i c a n a s de C u -
b a h a s t a e l r e g r e s o á e s t a d e l S e c r e -
t a r i o T a f t . 
S A L I D A D E T A P T D E L I S T M O 
C o l ó n , M a y o 1 2 . — E l S e c r e t a r i o 
T a f t h a s a l i d o e s t a t a r d e c o n d i r e c -
c i ó n á C h a r i l e s t o n ; m i e n t r a s e s t u v o 
e n e l I s t m o c e l e b r ó n u m e r o s a s c o n -
f e r e n c i a s c o n e l p r e s i d e n t e A m a d o r , 
e l m i n s t r o A r a n g o y v a r i o s o t r o s ; 
p e r o n a d a o f i c i a l se h a d i c h o r e s p e c -
to á los a s u n t o s d e que t r a t a r o n . 
D A C U E S T I O N D E 
F R O N T E R A A R R E G L A D A 
A n u n c i a s e , s i n e m b a r g o que se 
h a l l e g a d o á u n a r r e g l o s a t i s f a c t o r i o 
de l a c u e s t i ó n de f r o n t e r a c o n C o l o m -
b i a y q u e e l a c u e r d o c o n v e n i d o s e r á 
s o m e t i d o á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p r e -
s i d e n t e R o o s e v e l t y d e l S e c r e t a r i o 
R c o t , e n c u a n t o l l e g u e M r . T a f t á 
W a s h i n g t o n . 
D E C L A R A C I O N D E F E R R E I R O 
L i s b o a , M a y o 1 2 . — E l s e ñ o r F e -
r r e i r o , j e f e d e l g a b i n e t e m a n i f e s t ó 
h o y e n l a C á m a r a 'de l o s P a r e s que 
a u n c u a n d o n o d e s e a b a d i v u l g a r e l 
r e s u l t a d o d e l a i n v e s t i g a c i ó n que se 
h a p r a c t i c a d o e n e l a s e s i n a t o d e l r e y 
C a r l o s y d e l p r í n c i p e h e r e d e r o , po -
d í a d e c i r que n o se h a deecub ier to 
p r u e b a a l g u n a de q u e e s t u v i e r a n 
c o m p l i c a d o s e n d i c h o r e g i c i d i o m á s 
que B u á c a y C o s t a que p a g a r o n c o n 
s n v i d a y , e l a c t o e l c r i m e n q u e co-
m e t w r o n * 
L A D I N A M I T A E N 'HA C A R i O B L 
Y e k a t e r i n o s l a w , R u s i a , M a y o 1 2 . — 
L o s p r e s o s e n l a c á r c e l de e s t a c i u -
d a d h i c i e r o n e s t a l l a r e s t a t a r de u n a 
b e m b a q u e a b r i ó e n e l m u r o de l a 
m i s m a u n g r a n a g u j e r o p o r ©1 c u a l 
i n t e n t a r o n e s c a p a r s e . 
L a g u a r d i a q u e a c u d i ó e n e l a c t o , 
m a t ó á d i e z d e los p r e s o s q u e h a -
b í a n l o g r a d o s a l i r d e l a cárceO. y l o s 
d e m á s a m o t i n a d o s , c u y a l i s t a es m u y 
l a r g a , f u e r o n ó m u e r t o s ó g r a v e m e n -
te h e r i d o s d e n t r o d e l a p r i s i ó n . 
B A S E - B A I L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 1 2 . — R e s u l t a d o s 
de l o s p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n j a l 
C i n c á n n a t t i 8, B o s t o n 4. 
C h i c a g o 2. F i l a d e l f i a 6. 
P i t t s i b u r g 2, N e w Y o r k 8. 
S t . L o u i f í 2, B r o o k i y n 0. 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 0, C l e v e l a n d 2. 
F i l a d e l f i a 8, C h i c a g o 3. 
W a s h i n g t o n 3, S t . L o u i s 6. 
B o s t o n 2, D e t r o i t 4. 
L i g a d e l S u r 
M o f ó l a 2, N u e v a O r l e a n s 1. 
B i r m i n g h a n 2, M c n t g o m m e r y 0. 
N a s h v i l l e 5, A t l a n t a 6. 
L i t t l e R o c k 3, M e m p h i s 2. 
E s t e ú l t i m o p a r t i d o t u v o once en-
t r a d a s . 
E L 
E s l a s i d r a m á s s a b r o s a , de l e g i t i m a m a n z a n a a 8 
t n r i a n a , y se h a c e en e l l a g a r de V a l l e B a l l i n a J 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t n r i a s ; . 
Son los á n i c o s receptores y r e p r e s e n t a n t e s en t o d a 
l a I s l a de C u b a . 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
C o m e r c i a o t e s B a n q u e r o s c o u T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su g a r a n t í a es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1573 26-lMy. 
S K ^ E L T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o d e C a m i s e r í a e n g e n e r a l . — A n t i g u a c a s * d e S o l i s , d a 
calle Habana 75. Reciba consuntanaants de los cancros de la moda 
"J«s fütimaa novedadoa. Trabajos esmerado convo 30 pidan, i precios equitativos. 
26-1 My C l&ffS 
L A C E N T R A L 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
C O M P R E N la s m e j o r e s g o m a s m a c i z a s c o n o c i d a s p a r a c a r r u a j e s y motores , 
l e a l a m b r e por fuera , 
m a r c a i F ' i n . I S T O n X T E S 
y las n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
m a r c a C 3 r O O 3 3 M 0 H 
v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes e x c l u s i v o s en C u b a 
p J o s é A l v a r e z y G o m p . 
8 I > e c i a I í d a d on A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R l i ü A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , e x i s t e n c i a e n C e m e n t o " l - . E H I G H " 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
A , x » a a 2 a . t o v j L X - " u . O y l o . í í ? o l ó z o ^ i o 1 0 3 2 . 
0. 1566 
i M ü i ' I ' J l A S C O M Ü R ^ I A L S S 
N e w Y o r k , M a y o 12. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento ( ex -
i n t e r é s ) , 102.1|2. 
B o n o s « e los E s t a d o s U n i d o s á 
104 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $-1.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
3.3|4 á 4.114 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre I i o i j d r e s , 60 d . ¡v . , 
banlqucrot?, á $4.85.10. 
C a m b i o s sob-w L o n d r e a á l a v i s t a , 
banquepos , á $4.87.30. 
C a m b i o s « o b r e P a r í s , 60 d.jv. , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 15.5|8 c é n t i m o s 
C a m o i c s sobre H a m h u r g o , 60 d . |v , 
b a n q u e r o s , á í ) 5 . 7 | 8 . 
C e n t r í f u g a , po l . 96, en p l a ^ a , 
4.36 cts . 
O o n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete , 3 cts . 
M a s c a b a t l o , po l . 89, en p l a z a , 
3.86 c í s . 
A z ú c a r de m i e L po l . 89, e n p l a z a . 
3.61 cts . 
M a n t e c a de l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$8.70. 
H a r i n a , p a t e n t e , ] \t innesotar $5.60. 
L o n d r e s , M a y o 12. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
12s. 9 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 96, á l i s 
7 .1 |2d. 
cosecha , l i s , Y . i ^ d . ' 
C-onsoilida.'d'os, e x - i n t e n é s . 85.7|8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 por c iento . 
É f t n t a 4 p o r 300 e s p a ñ o l , r íx - t fupóa 
92.314. 
P a r í s , M o y o 1 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 fran-^ 
eos 60 c é n t i m o s . 
D u r a n t e l a s e m a n a que t e r m i n a 
h o y . m o l i e r o n 23 f i n c a s , s e r e c i b i e r o n 
en los se i s p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
10,692 t o n e l a d a s de a z ú c a r , s a l i e -
r o n 37,595 y q u e d a n ex i s tentes . 
160.270. 
E n la c o r e s p o n d i c n t e s e m a n a d:e 
1007. n¡ i l í iui 28 f incas , se r e c i b i e r o n 
22.108 t o n e l a d a s , s a l i e r e n 2 4 . 0 Í - 6 y 
q u e d a r o n ex i s tentes , 416,397. 
A s i m i s m o e n l a c o r r e s p o n d i e n t e 
s e m a n a de 1906; m o l í a n 164 f i n c a s , 
se r e c i b i e r o n 42.032 t o n e l a d a s , salie»-
r o n 31.926 y q u e d a b a u n a e x i s t e n -
cia, de 311.Oh.'). 
C a m b i e s . — T í i g e e l m e r c a d o c o n 
d'em-andia m o d e r a d a y nueva , a l z a e n 
l a s co t i zac iones m e n o s e n l a s sobro 
E s p a ñ a q u e a c u s a n b a j a . 
C o f i z a n i o s : 
Comerno Banqueros 
L c n d r e s S d i v 19.3|4 20.1it 
6 0 d i v 19.1i4 19.314 
P a r í s , 8 d i v 5.1i2 
H a m b u r g o , 8 d j v . . . 4. 4.5i8 
Es tados U n i d o s .3 di v 9. 9.1i2 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d(v . . . . 7.3[4 7.1i8 
Dto . papel comerc ia l 9 á 12 p ^ a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cotizan h o y 
como siguy: 
G r e e n b a c k s 8.7|8 9.1i2 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 93.1i2 93.3i4 
A c i o n e s y V a l o r e s . — A u n q u e quie-
to, e l mietcfltd'o h a d e n o t a d o hioy a l -
g u n a imás f i r m e z a y c i e a m b a s t a n t e 
sos tenido á l a s co t i zar s i g u i e n t e s 
c i e n e s : 
B o n o s do U n i d o s . 105 á 107.3|4. 
A c c i o n e s de Unidlos, 67.3|8 'á 67.5|8. 
' B o n o s diel B»as. 1 1 0 . 3 Í 4 A 112. 
A c c i o n e s d e l O a s . 96 á 97.1 |2 . 
B a n c o E s p a ñ ' o l , 60.1|4 á 61. 
H a v . B l e i c t r i c P r e f e r i d a s , 77 á 
77.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 25.118 
á 25.3|8. 
^ Jf^v-a»! ! f>n*tra1 B o n o s . Nomi ina l . 
H a v . O e m t r a l A c c i o n e s . N o á m n a i L 
D e u d a I n t e r i o r , 88.1|4 á 88.3|4 O y . 
S e h a e f e c t u a d o en l a B o l s a d u -
r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , k s i g u i e n t e 
venta . : 
$20,000 Blftes. B a n c o Españo^l , 6. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 12. 
A z ú c a r e s . — E l p r e c i o d e l a i z ú c a r 
d e r e m o L a c h a ha. t e n i d o 'hoy u n que-
b r a n t o d e consid*eraci(Sn en L o n d i'es; 
de i N u e v a Y o ^ k a v i s a n u n m e r c a d o 
quieto, p e r o firniie Á l a s a n t e r i o r e s 
co t i zac iones . 
B n e s t a p l a z a n ó t a s e e n 'los c o m -
p r a d o r e s a l g ú n d e s e o d e o p e r a r d e n -
tiro d e Jos lím.'rtes d e l a s cotreasaones 
de N u e v a Y o r k , p e r o c o m o esos p r e -
cios n o s o n diel « g r a d o d e los t e n e -
dores , n a d a a p e n a s se h a c e y l ie-
mos s a b i d o s o l a m e n t e d e l a s i g u i e n -
te v e n t a : 
8,000 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 95 , á 
5.80 r e a l e s a r r o b a , en -Ma-
t a n zas . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , M a y o 12 de 1903 
A ata B de Ib. t&rd^ 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 % 9 3 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 96 a 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l S % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 8 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m o r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . : á 15 P. 
Centenes á 5.61 en p l a t a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 .62 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .48 en p l a t a . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .49 en p l a t a . 
g l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . , á 1.15 V . 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
M a y o 12 
A los c o r r a l e s de L u y a n o l l egaroai 
75 r e s e s , p o r - l o s v a p o r e s de l a cos ta 
S u r , v e n d i e n d o u n a p a r t e a 5 ^ cenfta-
voa l a l i b r a . 
E n e l R a s t r o se tbenef ic iaron 222 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable hasta la fecha: $ 3 . 6 9 7 , 2 2 9 . 5 0 U . E . Q y . 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s :l emi t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O - b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . S e g u r o s s o b r e l a v i d a O o a t r a s e g u r a 
d e o b l i g a c i o u e s á lo tea . S e g u r o c o n t r a l u c e n d i o s . S e g u r o s p e c u a r i o s . 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Sociedad M u t u a de Seguro 
m á s l ibera l que se conoce; sus P ó l i z a s son m í l s ventajosas que las de cua lqu ier 
otra C o m p a ñ í a ; d i s frutan do m á s beneficios y se obtiene m a y o r c a n t i d a d e n 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s á pagar, son m u y reducidas , y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas é p o c a s designadas. 
C. 1572 26-lMy. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e i i a c e 
V E I N T E A i Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
c u y o s o l o n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i d o r e s Como te fia 
tratado de imitar el calzado, l l a m a m o B l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a s s i -
g u i e n t e s m a r c a s : 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t & G a r d i n e r l p a r a 
P o n s ¿ C a . I 
P a r s o n s 
¡C. 1*70. . L .., S^-lily, 
D n r ^ r h (y o u a s u n i d a s 
^ 11 ^ V . a l n o m b r e a e 
B U l l - D O l ^ I P O N S & C a . 
] pf tra j ó v e n e s 1! p ^ p T . - ^ í p a r a j ó v e n e s 
J y h o m b r e a | ^ a C i » J \ j l 1 y h o m b r e s . 
c a b e z a s d e g a n a d o v a c u n o , 125 d e e e r -
d a y 28 l a n a r , d e t a l l á n d o s e de 21 á 
23, d e 32 á 38 y d e 34 á 4 0 oen-t^vos 
e l k i l o r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l a s t e a r e n P u e r t o R i o c 
D e l e s tudio r e c i e n t e m e n t e publicadio 
en u n a r e v i s t a a g r í c o l a f r a n c e s a ( e l 
" B n U e t i n de l a S o e i a t e n a t i o n a l e 
0.! A g r i c L i l i u r e " ) e x t r a c t a m o s los sd-
g u i e n t e s d a t o s r e l a t i v o s á l a p r o d u c -
c i ó n a z u c a r e r a d ^ l a p e q u e ñ a a n t i l l a . 
D e 58,000 t o n e l a d a s en 1897, l a p r o -
d u c c i ó n de a z ú c a r b r u t o se h a e l e v a -
do e n ¡La isba á 203.000 e n 1 9 0 6 ; y co-
mo l a m a y o r p a r t e de los t e r r e n o s 
a p r o p i a d o s á es te c u l t i v o , h a n í d d o 
pn'estos e n enpQjCfbación, « e a l c a n z a r é e n 
b r e v e á 300,000 t o n e l a d a s , sá s é e u k l a 
d e l r e g a d í o y se e m p l e a n f e r t i l i z a n -
tes e n todos e l los , m e j o r a n d o el oul í t i -
vo, y sien'db i n d i s p e n s a b l e a d e a n á s es -
t a b l e c e r y e o n s e r v a r pas tos p a r a l a 
a l i r a e n t a e i - ó u d'e 'las bo3radas. 
L / a p r o d u c c i ó n m e d i o e n P u e r t o Un-
co n o pas; i <le 2 á 3 t o n e l a d a s p o r 
a c r e (41 á r e a s ) , m i e n t r a s qne en H a -
wadi a l c a n m á 10 t o n e l a d a s , d e b i d o 
est ío s i n g é n e r o d e dirda^ á l a i g n o r a n -
c i a que l a gente de c a m p o q u e h a 
somet ido l a s t i e r r a s á u n e s q u i l m a d o r 
s i s t e m a de 'cult ivo, q u e l a s h a d e j a d o 
e n mu'di'os l u g a r e s c o n v e r t i d a s e n s u s -
t a n c i a n e u t r a , á l a que es p r e c i s o f e r -
t i l i z a r a T t i f i c i a l m e i í t e . D e es ta m a n e n a , 
los abonos q u í m / i c o s r e c i b i d o s d e lia 
a c t u a l metrópott- i , de F r a n o i a y d e I n -
glJaterra, i m p o r t a r o n e n 1906 m u y c e r -
c a de 300,000 pesos. 
. C i e r t o s h a c e n d a d o s p r e p a r a n e l los 
m i s m o s u n a b a n o baraito con l a c a l , 
e l áci ido f o s f ó r i c o y l a s c e n i z a s d e l b a -
gazo. E l p r e c i o d e e s t a w m p o s i c i ' ó n n o 
p a s a d e ¡diez p e s o s il'a tone i lada; m i e n -
tras que lo s abonos q u í m i c o s i m p o r -
t a d o s v a l e n d e v e i n t i s é i s á v e i n t i o c ü i o 
pesos. E l g u a n o do m u r c i é l a g o e n c o n -
t r a d o en illas c u e v a s d e l a Isl 'a. cont ie -
ne 12*93 p o r 100 do á c i d o f o s f ó r i o o y 
c u e s t a a l g o m á s d e t r e s pesos l a to-
n e l a d a . 
E l c u l t i v o e s t a n t o m á s c o « t o s o e n 
P u e r t o K i e o , c u a n t o que es p r e c i s o 
p l a n t a r l a s c a ñ a v e r a l e s c a d a tares a ñ o s 
y d e j a r en reposo abso lu to l a s t e r r e -
nos d u r a n t e uno , e n t a n t o que en C u -
b a y S a n t o D o m i n g o l a g r a m i u e a se 
r e p r o d u c e d u r a n t e doce ó quinice a ñ o s 
conigecntivos, d a n d o u n pirotoedio d e 
j u g o s a c a r i n o s u p e r i o r á 10 p o r 100. 
E l c l i n m exige en P u e r t o R'i'Cí) m é -
todos d e eulftivo e spec ia l e s , s e g ú n 'lia 
o r i e n t a c i ó n de los t e r r e n o s , y y a s e a n 
é s t o s h ú m ' r i d o s ó secos , á fin d e obte-
n e r e l n m y o r r e n d i m i e n t o á m e n o r 
costo. 
E n e l s u r de l a I s l a , l a s p r o l o n g a d a s 
s e q u í a p e r j u d á c a i n e l d e s a r r o l l o n o r -
m a l d e l a e a í í a con j u n t a m e n t e c o n l o s 
des t rozos 'causados polr l a s r a t a s , que 
a l l í son u n a v e r d a d e r a piaga' y l a s l a r -
v a s d e l " s p h e n a p h o m . " A l g u n o s c a -
n a l e e aibiertos p o r 'la a n t i g u a m e t r ó -
po l i l i a n l l e g a d o á s e r insuf i e i en te s p a -
r a r e g a r t o d a l a m m e n s a ex tensa ó n 
d e los c a m p o s d e s t i n a d o s á este c u l t i -
vo , y paaia •constru ir e n l a s m o n t a ñ a s 
á 15 ó 20 k ü ó m e t i x j s d e d á s t a n o i » 
g r a n d e s d e p ó s i t o s p a n a r e t e n e r l a a 
a g u a s l l o v e d i z a s , s e r í a p r e c i s o e l eon.1-
cunso d e todos lo s p l a n t a d o r e s e n 
e l lo i n t e r e s a d o s y d i s p o n e r t a d e m á s d e 
g r a n d e s s u m a s d e d i n e r o . S e h a e n s a -
y a d o l a i n s t a l a c á c n d e m o l i n o s d a 
v i e n t o y b o m b a s , p e r o al igunos h a c e n -
d a d o s e u e a n t r a r o u m u y costoso es te 
ais t e m a . 
E l p r o b l e m a de l a eís>caeez de b r a z o s 
e n P u e r t o R i c o , es i g u a l m e n t e i m p o r -
t a n t e , p o r q u e alllí e s i m p o s i b l e l l a m a p 
a n u a l m e n t e , como se h a c e e n t r e noso -
t r o s , d e N o v i e m b r e á MarzJo, u n p e -
q u e ñ o e j é r c i t o d e o b r e r o s e s p a ñ o l e s 
que d e n e n lo s e a m p e s c o m o en l a 
f á b r i c a , unía s u m a de t r a b a j o que s a -
t i s f a g a a l h a c e n d a d o . L a F e d e r a c i ó n ! 
a m e r i c i a n a d e l T r a b a j o v e l a s o b r e l a 
s u e r t e d e l o s o b r e r o s d e co lor y s e 
opone a l íllip.fmiamiento de b r a z o s e x -
t r a n j e r o s . C o n u n a p o b l a c i ó n de mrr 
m i l l ó n d'e h a b i t a n t e s , m v es d i f í c i l e n -
c o n t r a r o b r e r o s suf ic ientes a i p r e e ó o 
d e 75 c e n t a v o s d i a r i o s e n e l e a m p o y 
poeo m á s d e u n peso e n é l b a t e y , p e -
ro l'a m a s a d e c o l o r que c o m p o n e e l 
p r o l e t a r i a d o l o c a l , t r a b a j a de m a l a g a -
n a y e s m u y e x i g e n t e . 
L o s g r a n d e s i n g e n i o s c í e n t r a l e s ( q u e 
h'an reempOiazadlo á Itals p e q u e ñ o s d e 
( t r a s é p o c a s , e n l o s q u e se e o c i n a b a e l 
g u a r a p o á fuego d ü r e c t o ) , d i s e m i n a -
d o s e n n ú m e r o d e u n c e n t e n a r e a 
a q u e l l a s c o m a r c a s , o b s o r b e n cantidad-
d e s p r o d i g o s a s d e m i a t e r m p r i m a , y §t 
l a v e z que ' c u l t i v a n s u s t e r r e n o s en. 
todo ó p a r t e , r e c u r r e n á l'a a y u d a de 
cícrlonos i n d e p e n d i e n t e s que r e c i b e n , 
d e s p u é s d e l a molienda;, e ineo k i i ó g r a -
m o s d e a z ú c a r p o r 100 d e c a ñ a , e n t r e -
g a d a &ÜI el b a t e y . L o s h a c e n d a d o s q u e 
solo d a n á s u s c o l o n o s 4 y 4 y m e d i o 
p o r c iento , l o g r a n , n o o b s t a n t e , e l 
m i s m o resultialdo, p r o p o r c i o n á n d o l e a 
o t r a s a y j i d a s y f a c i l i d a d e s , c o m o l a s 
de a l l a n t a r l e s d i n e r o , e n t r o o t r a s . 
E l b a g a z o se e m p l e a e n todos loq 
i n g e n i o s c o m i ó combusti ible y l a s c e n i -
zas s e e s p a r c e n en- los c a m p o s p a r a 
fertti l izarTos. C o n Has h o j a s y e l cogo -
33o sie a l i í m e n t a lias b o y a d a s , y p o r 
ú l t i m o , l a s m i e l e s s e d e s t i l a n , p e r o e l 
aicohod, v e n d i d o á 7 c e n t a v o s l i t r o 
p o r 'los f a b r i c a n t e s , cuesitlai 50 c e n t a v o s 
ú m'enudeo, agracias a:l d e r e c h o de e o n -
stimo ( r e n t a i n t e r m a ) . 
E l \ i a l o r de (las m M e s e x p o r t a d a i S 
en 1906 á l o s E s t a d o s U n i d o s y e l O a -
n'adá , so lo t s s c e n d ' i ó á 573 ,788 pesios, 
m i e n t r a s que .citooo a ñ o s an te s a l c a n z ó 
á 617,357 pewcs, é p o c a e n q u e se ex -
p o r t a b a t re s v e c e s memos a z ú e a r q u e 
hoy , lo c u a l se exp l i c ia p o r e l h e c h o d o 
que lo s c e n t r a l e s q u e h o y f u n c i o n a n , 
t r a b a j a n e l j u g o s a c a r i n o 'con apanatoss 
perfec ic ionados d e q u e a n t e s n o S6 
d i s p o n í a . 
n m m i m m n k m u i s l a d e c ü b a . 
Z a f r a d e 1 9 0 7 - 1 9 0 8 . 
E S T A D O de l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a de a z ú c a r e s hoy , d í a 30 de A b r i l 
de 1908, c o m p a r a d o con i g u a l f echa de 1907 y de 1096. 
1 9 0 6 
EXPORTACIÓN. Sacos 

















Santa Cruz del Sor 
Antilla , 
Ñipe Bay 
Nueyitas 11 122,800 J 
Júoaro '; 
Gibara y Puerto Padre |j '214,877 
Zaza 
Trinidad j 43,356 
E X I S T E N C I A S . '3,918,578 
Habana N 497,046 




Caibarién !; 198,935 
G u a n t á n a m o ¡..11 48,806 
Cuba 29,105 
Manzanillo II 22,970 
Santa Cruz del Sur j 23,112 
Antil la. ! 
Ñ i p e Bay ! 
Nuevitaa i 4 , 3 0 0 
Jücaro 













































Consumo local, 4 meses.. 
Existenoias en 11 de Enero (fruto viejo)... 

























































i Y o / a . — S a c o s de 320 l i b r a s . — T o n e l a d a s do 2 , 2 4 0 l i b r a s . 
H a b a u ; ; , 30 de A b r i l de 1908. 
JdllLQUÍN G u m J l . — F j b s e k i c o M e j e e » 
D I A R I O D E ' L A M A E l w A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 13 "de 1908. 
7 a D o r s s d 3 i r a v s s i a 
S E E S P E R A J l 
fiar*: 
n 13—Havana, New Tork. 
M is—Gotthard. Oalveston. 
13—Progrreso, Galveston. 
„ 14—La Navarre, Veracrur. ^ 
- 14—Segura, Canarias y esca la» . 
„ 15—Pío I X . New OrVeana. 
n 15—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Ilmenau, Hamburgt>. 
• 16—Antonio López. CftdiB y escalas 
m u — F u e r s t Blsmarck, Voracru». 
"m 1 6 — H l n í u s t a n , Buenos Aires y es-
calas. 
16—Conde Wlfredo, Barcelona. 
¿ . 18—Alfonso X I I I . Veracruz. 
18—Monterey. New Y o r k . 
m 18—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
18—Allemannla, Hamburgo y escalas. 
ig—caledonla. Hamburgo y escalas. 
20—Saratoga, New Y o r k . 
2 2—México, Havre y escalas. 
" 24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24—Dora. Amberes. 
" 25—Mérida, New York. 
' _5 México Veracruz y Progreso. 
28 R . de Larr lnaga. LlverpooL 
" 28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
30—Segura, Tamplco y Veracruz. 













S—Allemannla, Tamplco y Vferacruz. 
S A L D R A N 
15—La Navarre, Saint Nezalre. 
I B - G e o r g i a . Tamplco y Veracruz. 
15— Progreso. Galveston. 
16 Segura. Veracruz y Tamplco. 
16— Pió I X . Vlgo y escalas. 
16— Ercelslor, New Orleans 
17— Havana, New Y o r k . 
IT—Antonio L6pez. Veracrux. 
17— Fuerst Blsmarck, Oorafta, 
18— Monterey. Progreso y Veracruz. 
19— Alfonso X H I . Corufta y escalas. 
18— Allemannla, Veracruz y Tamplco. 
19— lloro Caatie. N«>w Y o r k . 
20— Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
23— México, Progreso y escalas. 
24— Saratoga, New York. 
26—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
26—México. New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4—Allemannla, Vigo y escalas. 
P u e r t o d o l a H a b a n a 
MÜQtTES D E TMATZmiM 
KNTKADAS 
Día 13: 
¿ p Pansacola en 5 d ías barca Insrlesa Ale-
xander Black capi tán Cogswell, tonela-
das 629 con madera á Plaul»! y Caglga. 
Día 11 ' 1 " 
¡parí: bayo Hueso y Tampa vapor america-
no OI i ve llo por G . Lawton Childs y Co. 
' 23 br.i-riU\- tabaco 
55 pacas id . 
j 893Í3 id. id. 
348 bultos provisiones y frut»*-
Para .Wv XOTlK, vapor noruego Olaf K y r r e 
por L . V . Place. 
11G00 sacos azúcar. 
MAi . i i , - ' lJ í l¿Í ' IOC 
Mayo 11: 
1 3 9 9 
Goleta inglesa Saint Maurlce procedente 
de Taropa consignada & la orden. 
A la orden 13,852 piezas con 248,633 pies 
madera. 
1 4 0 0 
Goleta Inglesa Slrocco. procedente de 
Pascagoula consignada íl F i n a y comp. 
Consignatarios: 31,485 piezas con 261,417 
pies madera. 
Día 12: 
1 4 0 1 
Vapor cubano Ju l ia procedente de Puerto 
jfiieo consignado á Sobrinos de Herrera. 
D E A G U A D H / L A 
A la orden: 110 sacos café 
D E M A Y A G U E Z 
A la orden: 200 sacos café. 
D E P O N C E 
L . Salóra: 100 sacos café . 
Vlllaverdo y comp.: 1 I d . id . 
1 4 0 2 
' Vapor americano Clinton, procedente de 
ÍTampa y escalas consignado á J . Mo K a y . 
D E T A M P A 
' Mllián, Alonso y comp.: 24,385 Rt»dos to-
ate'ei'a. 
ti. F.. Gwinn: lOJTti Id . !d. 
C . W . Tyler; 73 bultos efectos. 
1 4 0 3 
, Vapor americano Oí lvet te procedent» de 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. L a w -
•ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
W . J . Ollver: 3 caballos y 107 mntes. 
Southern Express comp.: 8 bultos efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
t ^ J . ^ J . Warren: 3 bultos muebles, 
i Piel y comp.: 60 sacos harina de semillas 
Be a lgodón. 
Bengochea y hermanos: 3 barriles lisas. 
J . R . Bengochea: 3 barriles lisas. 
1 4 0 4 
, Goleta americana Harrlson T . Beacham 
procedente de Miami consignada á la or-
den . 
A la orden: 16.2S8 piezas con 227,682 pies 
madera, 
1 4 0 5 
Barca inglesa Alexander Blanck proceden-




V A L O R E S 
Fondos pQMlcos 
Bonos del E m t r e i t l t o d>á 
35 mil lones 
Deuda in ter ior . . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1 8 9 7 . . . . . 100 
OblIgaclone& del A y u n t a -
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a 116% 
Id . id. id. id. en el ex-
tranjero 117 
Id . id. (segunda hipote-
ca» domicil iado en la 
I H a b a n a 112 % 
¡ I d . i d . en el extranjero 113 
I I d . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos . . 
| I d . segunda id. Id . Id . . 
I d . Hipotecarlas F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . 
Bonoa primera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co . 
rJonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l K a i l -
way 
I Id de la Co. de Gas C u -
bana 
!d. dei f e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . , 
.d. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a l l w a y Co. (en c ircu-
c i ó n . . . . . . . . 
Id , de los F . C . U . de la 
H . y A . de R e g l a L t d . 
C o . I n t e r n a c i o n a l . . 
Idem de la C o m p a ñ í a da 
Gas y E lec tr i c idad de 
l a H a b a n a 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
ie Alumbrado y T r a c , 
c l ó n de Snt lago . . . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional d « C u b a 
Banco E s p a ñ o l de ia I s l a 
de Cnba (en c i rcu la -
c i ó n . . 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e en. i d . . . 
C o m p a ñ í a dei F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l 
Rai tway ( acciones 
preferidas) 
I d . Id . (acciones comu-
nes) 
Ciwnpañía C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a -
bana . 1 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara & 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways c o m p . . . * . . 
Acrlonee Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a l l -
ways comp 
P, C . ü . H . y A . de R e -
gla L t d . C a . I n t e r n a -
cional . (Stock prefe-
rente) 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internaclcinal 
Stock o r d i n a r i o . . . . 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios: 
J o s é de Montemar; para a z ú c a r J o a q u í n 
G u m á ; para Va lores Pedro P . Molino. 
H a b a n a 12 de Mayo de 1 9 0 8 — E l S í n d i -
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C O T I Z A C I O N O F I C I á L 
D E I .A 
B O L S A P R I V A D A 
rjiiiioi.es del Banco Espafiul de ¡a i s la 
de C u b a contra oro 5 % á 6 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 3 % 
í 9 3 % 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 108% 
í 109% 
V A L O R E o 
comp. v e n a . 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos segunda H i p o t n a » 
T b s Matanzas Watos 
W ork es m R 
B e ñ o s biputecarios Oea-
tral Olimpo M 
Bonos bipotecaiiot Cen-
tra) Covadonga. . . . N 
C a . E i e c . de A i u m ^ r a a o 
y t r a c c i ó n de Santiago 83 100 
A C C I O N E S 
B a s c o E s p a ñ o l de I * la ia 
de Cuba (en c i r c u í » 
c l ó n 60 60% 
Banco A g r í c o l a de J»uar 
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a 115 130 
Banco de C u b a N . 
O. mpania ae f errocarr i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re -
gla l imi tada 67% 67% 
C a . B l e c de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del Ferroca -
r r i l del Oeste . . . . N 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a l l w a y L i m i t e d 
Prefer idas K 
Idem id ( c o m u n e s ) . . N 
Fer' -acorr í l de Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . W 
Compañí t . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a 96 98 
Dique de la Habana pre-
ferentes i N 
Nuea F á b r i c a de Hie lo 120 160 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer idas) . N 
I d . I d . i d - , comunes . . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tric Ra l lway C o . (pre-
ferentes 77 77% 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i « c 
trie R a í J w a y Co . (c-
mimes 25 25% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a V 
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera ' 
b a ñ a . . M 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a ém 
fhiba. N 
H a b a n a 13 de Mayo de 1908 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de l a R e p t -
bllca N 
! c . d« la R . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 93 97% 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 115 119 
Obligaciones s r g u n a a h l -
peteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 113 114 
Obligaciones blpoteca-
rias F . C . Clenfuegos 
á. V i l l a c l a r a . . . . N . 
I d . Id . i d . segunda. . N . 
l a . pr imera r iTocarr l l 
C a i b a r i é n N . 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n N 
Sd. pr imera San Cayeta-
no á. V i ñ a l e s . . . . 5 15 
Bonos hipotecarios de l a 
Conapañía de Gas j 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 111 114 
B a ñ o s de la Habana 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 87 91 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) cousoiidadas da 
los F . C . de l a Haba-
na 105 107% 
Bonos C o p a ñ l a Gas C u -
bana n 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a eru;.idOá en 
1896 á 1897 100 110 
D e c a n a t o d e l C u e r p o C o n s u l a r 
a c r e d i t a d o e n l a H a b a n a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S r . L u c * s A 
C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , V í b o r a , Be-
nito L a g u e r u e l a e s q u i n a á 2a. 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . J . F . B e r n d e s 
C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . E e n é B e r n d e s 
V i c e C ó n s u l . C u b a 64. 
B é l g i c a , S r . L . V a n B e r g e n , C ó n s u l 
A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , S r . J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l 
J e s ú s M a n i a 49 . 
C h i l e , S r . J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , 
C ó n s u l i n t e r i n e . I n d u s t r i a 174. 
C o l o m b i a , D r , B . G u t i é r r e z L e e 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 85. 
C o s t a R i c a , D r . E m i l i o M a t b e n C ó n -
s a l , O b i s p o 89, altos. 
D i n a m a r c a , S r . T h o r v a l L . C u l m e l l , 
C ó n s u l , C a l z a d a de l M o n t e 94. 
Ecoiaidor S r . F . D . D u q u e Cáüéml , 
M e m w i e r e s 9. 
E s p a ñ a , S r . F r a n c i s c o Y e b r a y S a i a 
C ó n s u l . S a n P e d r o 24, ausente . 
E s p a ñ a , S r . R i c a r d o G ó m e z N a v a -
r r o , V i c e C ó n s u l S a n P e d r o 24. 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . 
J . L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , edi-
ficio d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de . A m é r i c a , S r . 
J o s é S p r i n g e r , V i c e C ó n s u l , edifi-
c io de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m e r i c a , S r . H . 
P . S t a r r e s t , V i c e C ó n s u l sus t i tu to , 
edif ic io B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é x i c o , S r . A r -
turo P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , B e r -
n a z a 44. ( D e c a n o ) . 
F r a n c i a , M r . P a u l S e r r e , V i c e C ó n -
s u l , I n q u i s i d o r 39. 
G r a n B r e t a ñ a , S r . A . C . C h a r l t o n , 
V i v e C ó n s u l , C u b a 66. 
G r e c i a , S r . A l f r e d o L a b a r r é r e , C ó n -
gul, edif ic io d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , S r . E m i l i a n o M a z ó n 
C ó n s u l G e n e r a l . E m p e d r a d o 7. 
I t a l i a , S r . C . B a t i c o , V i c e C ó n s u l 
( i ; O ' R e i l l y 30, A . 
M ó n a c o , S r . A l f o n s o P e s a n t , A g u i a r 
92, a l tos . 
N o r u e g a , S r . C a r s t e n J a c o b s e n , V i -
ce C ó n s u l i n t e r i n o , C u b a 24. ( 2 ) . 
P a r a g u a y , S r . A . P é r e z C a r r i l l o 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a n a m á , S r . F r a n c i s c o D . D u q u e 
C ó n s u l , M e r c a d e r e s 9. 
P a í s e s B a j o s , S r . C á r l o s A r n o l d s o n 
C ó n s u l G e n e r a l . M e r c a d e r e s 31. 
P e r ú , S r . W a r r e n E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82. 
( 1 ) E n c a r g a d o de l a L e g a c i ó n . 
( 2 ) í d e m i d e m . 
H a b a n a F e b r e r o 22 de 1908. 
P o r t u g a l , S r , L e s l i e P a n t í n , C ó n -
s u l , C o n s u l a d o 142. 
R u s i a , S r . R e g i n o T r u f f i n . C ó n s u l 
ed i f i c io d e l B a n c o N a c i o n a l . 
R e p ú b l i c a d e l S a l v a d o r , se d e s p a -
c h a e n P r a d o 96 p o r A l f r e d o U g a r t e . 
S u e c i a , S r . C á r l o s A r n o l d s o n , C ó n -
s u i G e n e r a l , i n t e r i n o . M e r c a d e r e s 31. 
U r u g u a y , S r . J o s é B a l c e l l s C ó n s u l 
A m a r g u r a 34. 
V e n e z u e l a , S r . J o s é M a n u e l A b a l l í , 
C ó n s u l H o n o r a r i o , A m i s t a d 83 A . 
O F I C I A J L 
GSSS i B l f l M í i l i i 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de t í e -
nefleenefa durante el mea de A b r i l 
p r ó x i m o pasado en cu3ro raes ba 
ejercide l a D i p u t a c i ó n el Sr . Rafae l 
Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
L a S r a . Mar ía Car idad C . de Arroyo: 
un plano. 
Los industriales del Mercado de T a 
c ó n : 100 l ibras de c h e m a por conducto 
de la S r a . Dolores R o l d á n de D o m í n g u e z . 
E N S E R V I C I O S 
E l S r . M a t í a s I n f a n z ó n : un carro para 
el entierro de un n i ñ o . 
Oro Plaha 
E l Ayuntamiento de l a H a -
bana al n i ñ o que c a n t ó 
las bolas en el Sorteo de 
Obligaciones 4 .24 
E l Banco d s p a ñ o l i d . i d . 4 .24 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza 
L a Señora Viuda de Sarrá 6 
hijo 
E l Señor Presbítero I . Pifia 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señorea F . Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H . Upmann y Ctu 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Log señores Luciano Buíz y 
Comp ". 












$ 8 . 4 8 1 7 . 5 0 
Habana. Mayo 8 de 1908 . 
. E l Director 
Dr. Sáneles Agrámente 
E D I C T O 
l a l s l a f i e » 
NEGOCIADO DE A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 0 8 
U L T I M O A V I S O 
ge hace saber á los concesionarios de plu-
mas de acua, que vencido el plazo que se 
les concedió , s e g ú n anuncio publicado con 
fecha 21 de Marzo út imo. para el pago sin 
recargos de los recibos del Primer Trimes-
tre del año 1908. se les remiten por con-
ducto de los inquilinos las papeletas de 
aviso prevenidas, á fln de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del E s -
tablecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83. de 10 de la m a ñ a n a á. las 3 de la 
tarde, en el t érmino de tres días hábi les que 
terminaran el día 15 del presente mes, ad-
v ir t léndoles que desde el vencimiento del 
expresado plazo, quedan incursos, los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo 
•del cinco por ciento sobre el total Impor-
te del recibo, á virtud de lo dispuesto en el 
art ículo 16 de la Instrucc ión de 15 de Mayo 
de 1885. 
Habana. 10 de Mayo de 1908. 
Publ íquesc : 
E l Alcalde Municipal, E l Director, 
Julio de rñrdcnn*. E . L . Orellann. 
c. m i 5-12 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l 
H A B A X A 
ANTONIO M A R I A D E I . E O N Y F E R N A N -
D E Z . Secretario de la Junta Municipal 
Electoral del Término de la Habana. 
Certifico: que en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Junta Municipal Electoral del 
Término de la Habana, se acordó la publi-
cación del siguiente: 
AVIPO 
L a Junta Municipal Electoral de este Tér-
mino ce lebrará Sesión ordinaria á las ocho 
ante meridiano del día diez y seis de los 
corrientes, como previene el art ículo cuarto 
del Decreto número cuatrocientos cincuenta 
y cinco del año actual, para resolver todas 
las solicitudes e informes pendientes relati-
vos al derecho de inscripción, permanecien-
do en Ses ión permanente hasta tanto se ha-
ya terminado este trabajo; haciendo saber 
así mismo que el local que ocupa la Junta 
es el de la Biblioteca de la Casa Consistorial 
entrada por Obispo.' 
Lo que se publica para general conoci-
miento. Habana, Mayo nueve de mil nove-
cientos ocho. 
Vto. Bno. Antonio M. I.eón. 
Guerrero, Presidente. 
C. 1668 4-12 
B o q u e s á l a c a r g a I 
E m p r e s a de G o l e t a s de l a H a b a n T 
á M a r l e l 
D E 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Q u i e b r a H a c h a 
v l i a h l a t i 
Recibiendo la carga en ésta n ó ; V 0 1 ^ 
de G E R A R D O . ' por ^ rnu^ 
Reciben cargas las goletas a » 
Pllnr, todas las semanas, y i ' Kra'1ii v 
permite., se darán bisemanales carBa 1. 
Informarán: Rufino Romero , 
DeMohamp. Muelle de Paula h / k ^ « t . 
C. 1653 ' "abana. 
30 10% 
E m p r e s a s R e r c a n t É 
C A J A D E A H O R R O S 
l > t L O S S O C I O S O t x 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B M i 
De orden del Seuor Director * 
Socio» Suscrlptore.s para la 7 W 4 '«i 
m habrá de celebrarse el d o ^ ^ e 
oriente, á la una del día en lo^l"^0 " 




y aprobar la reforma del ResTám 
Habana 9 de Mayo de 1908 
E l Secretarlo 
M2 
t i 
E L F E N I X " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E C O N T R A - S E G U R O S . 
O M n a s p r i s i O M l e s : 32.. O B R A P í i 32. altos. - - M B A Ü . 
T i e n e p o r dbjerbo h a c e r e fec t ivos los d e r e c h o s d e los a s e g u r a d o s e n 
C o m p a ñ í a s de S e g u r o s n a c i o n a l e s ó e x t r a n j e r a s (anutnas ó á p r i m a fija), 
c o n t r a i n c e n d i o s , sobre l a v i d a , a g r í c o l a s , p e c u a r i o s , m a r í t i m o s , a c c i d e n -
tes, e tc . e tc . T o d o a s e g u r a d o debe s o l i c i t a r u n a p ó l i z a de Oontra-Seo-uro . 
C. 1696 26-lMy. 
C1451 
B A N C O B E N Ü E 7 A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
E s t a a n t i g u a I n s t i t u c i ó n c o n u n C A P I T A L 
P A G A D O d e $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A d e $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 o f r e c e i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a e s q . a O ' R e i l l y . 
S0-30 A 
c o m p a ñ í a m s e 6 ü i ¿ o ¿ mm* 
.Y l i e v a ú'é a i i c s áa ftxi*ieiieí& 
dos naacu 14 .«• 
c h a C£ 1 r ^ i 44. 
A ^ u r » casas ü e m ^ n o ^ . 0 * ' 1 ^ ' ^ 
aera , ocuyauas por t a u u i ¿ ¿ í 5$ lUk' 
tavos oro e ^ a u o i por loo auuai 
Asegura casas ua Jiiaujposeería 
n ó r m e m e , coa t a ü i q u e n a i ü t e r i r ^ 
mampusL^na y Jos p íaos iodos d« 4 
altos y bajü5 y Q C U ^ 0 ^ t Z ^ 
'toi\Ls:ai0 ceuuivos ^ ^ ^ 
Casas de madera , cubiertas con tel.. 
p i tarra , metal 0 asbestos y aunque no te? 
s a n ios pisos de madera. b a L a d S . 
iamente por í a m i l i a . á 47 y m/uTo oentí 
vos oro espauol por IDO anual U' 
oasas de tabla, cot tecbos de teja» r . 
O mismo, habitadas soiameuie por 2 ^ 
anual 00 0r0 Por l t 
L o s edificios de madera que tengan * 
ta .Ic imientos como bodegas, ca íé L 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es d^cir ¡i 
ia bodega e s t á en e^oaia 12a, u u ¡ ¿ 
ga $14 0 por 100 oro e s p a ñ o l anual el ¿ ¿ 
p C 1 1 ^ a g a r á 10 U1ÍbUi0 y as í sucesivamente 
estando en utras escalas, pagando siem. 
pre tanto por el continente como por w 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio- Haba, 
na numero 65, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo ¿ i do i so t . 
Habana, Abril 30 de 190S. 
C. 1583 2S-UIy. 
i M i l 
M ü i 1 1 i i H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a n o 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F Q N D D 3 D S L 5 3 3 1 3 A m i G á í J 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O , 
X > X O ^ ' O j E t ^ S S s 
fflIHffi ffi I A W i K I I 1 K . 
E P I A D A S m [ ¿ E L E M U ! l E l S . i i L L L E & Co. l i a d j » ¿el Í W E i c t e 
< J F l C I S A S : B E ü A D W A Y 2SI . l í E W Y O K l v 
[ ( E i l S f t i S A l B S : I * B í liEBESAS & Co. CUBA U. TELEFONO 3112 
'/ALOE&S 
S7 696 piezas con 514,29g i 
g o l h í í í o o e m m m i 
C O r i Z A C I O N O P I C U x I , 
C A M B I O * 
Londres 3 d lv . . . 
" 60 d j v . . . 
P a r í s 60 d v . . . . 
A lemania 3 dfv. . . 
" 60 d[v. . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
E s p a ñ a si. plaza j 
cantidad 3 d jv . . 
Deseen to papel co-
mercia l 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . . 





19% P ¡ 0 . P , 
19% P O . P , 
S t t P i O . P . 
4 P ¡ 0 . P , 
3 P | 0 . P . 
1 P l O . P . 
P l O . P . 
A m « l . Copper . . 
I Ame. Sme i t ing . 
I Ame. ¿Sugar, . 
A u a c o u a a . . . 
Avekison T . . . 
Bai i iu iore 4c O . im 
ü r o o k i ^ n . . . ^ 
Uaaaaiau F a c . . . . 
DtMUxers bec . . ... 
Loui sv i l l e 
tit. F a u l . . . .. ,. w 
Missouri P a c . . . 
N . í . C c a i r a i . . 
P e u n s y i v a n i a . . . , 
Heading C o m . . . . 
Qreat Northern pfd 
beutneru P a o . . . 
Daion F a c i i i c . .. m 
. . . 
• . . • • . 
11 
Curr» • 
á%a 1 i Cambi» 
an^Man AbrtA .má., oitotmás'iato] cisrr* | tuto 
1 
L e a n d r o V a l d á s 
J o s é G - a r c i a T u f l i i a . 
J o s é L d e l a C á m a r a . E l i a s M i r o r 
S a b a s E . d e A i r a r é . F e d e r i c o d© Z a l d o . 
Mig-ue l M e u d o z a . M a r c o s C a r r a j a t . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a a . 
c. i : JS-lAh. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d» 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a K e p i l ' 
b l i c a d e O ü b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R G A D E R S 8 2 a 
T E L E F O N O 6 4 6 
!6-lMy 
i *? ' } . s eñores Propietarios y Contratlstaa. 
i , " P ° n ^ fn conocimiento que desde hoy 
pnon n confiar con lo que se llama estuque, 
r.i caliente y frio y para eso puedo enseñar 
las muestraf.. saliendo barat ís imo comparado 
^ n azulejo. Domingo Alcañiz. San Nico-







9 3 % 93% p l O . P . ) 
P ¡ 0 . P . 
Veoa. 
P l O . P . 
A Z U C « . f i E S 
86%l 85% 
_ 1 4 1 % l l 4 0 i / ¿ 
ü . S. Steel C o m . . m m'tm M *'m M'*i II 37% 37% 
North P a c i í . . . . . . . . . . . . . . . | 1 0 2 % "3~ 
ü . 6. Steel P r e f IJ134 
O B S E R V A C I O N E S D E L M E R C A D O 
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A i ú c a r centrifuga ce guarapo, povan-
taciOn 96' en a l m a c ó n á precio de embar-
gue á 5% r l s . a r r o b a . 
I d . de mie l po lar izac ión S9 en alrnnn<sn 
i precios de embargue 4-9116 r i s . arroba 
9.15. Esperamos precios más alto» por 
Amalgramated Copper. 
9.37 L a Compañía del American Locomo-
tive cont inúa aumentando rus negrocios. Cre-
emos que esto valor es barato A los precios 
actuales y esperamos precios más altos. 
D E N U E V A T O R K 
10.57 Se estAn efectuando grandes com-
pras de American Loco por los espertes. 
Compren en cuaJquier reacción del mercado. 
S.07 E l mercado cterra ligeramente más 
cojo. • • 
B A N C O N A C I O N A L B E C U B A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
L a bóveda en qno se hallan estos apartado3, es tá construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la conscruccióa de 
los buques de guerra, y es tan resistente cou,o una tortaiszi; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro reíojes 
hace imposible el abrirla eu horas que no sean de trabajo. L03 
apartados son absolutamente privaaoa y sóio el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninsruno de ios dos. Cerca de esta oovedasa 
encuentran compartimientos privados ó ouartitos da varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinac ión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pro -
eles, según el tamaño, siendo el precio da los más baratos dd $ 5 
curreney por año. Ks imposible perder por o.»osa da incendio j 
robo nada de lo que se guarda en eatod apartados. 
L a Unión de Destllaaroes, en Jjnta a* 
es te día acordó que los envases de las Des-
t i ler ías se faciliten á los licoristas con el 
exclusivo objeto de trasportar ios alcoholes 
y asfuardientes de las Dest i ler ías á las fa-
bricas de licores 6 sus depósitos, sin que 
en n i n g ú n caso puedan utilizarse para remi-
tir productos á las bodegas ni á otros usos, 
persiguiendo al que dispusiese de ellos en 
forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abri l 6 de 1908. 
C 1355 26-16Al>. 
m í m m m 
L a s l e u e u i o s e a n a e d D r a b ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o a t o d o s i o s a d e » 
l a u t o s m o d e r n o s y J a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a i o r a a d e todas 
c i t s e s . b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a da 
l o e l u i e r e s a d o s . . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d n 
l o e d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l l í J t 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 622 162-I4lf 
2S-lMy. 
A G U I A R I t ó . ' l l A i U i v A . 
I N G E N I E R O S 0 O N T B A . T I 8 T A 4 l>]b; O B H A S K I V S T A r ^ m t i v ^ 
C O M P L E T A S D I S T O Í > A . C L J L ^ f i l > t í - U A ^ U l X A t c t . t 
^ a b i o D r e ü e r f muM' 
J o e é P r i m e l l e s í 1 1 * 8 ^ 3 3 W R S S r j a S S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a i l e r e s d© K r u u s w i c k , A l e : u * Q i : u A f M o i i M r j t e d o í n z u ' ü » 
l a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . | P u e U t e s y E d i a c i o s d o 4*Cí'"-
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u J r P * d ^ ^ t i S Í d , 1 1 0 V a i , J r -
y o t r a s D I V K K S \ S f á b r i c a . « * ™ * 
6 e f a c i l i t a n 
L a b a i q a j i a m c s e u n n e s c r » 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r d a r a c c i o n e s , a o c a i D e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i a í o r m e s d i r í j a n s « 
á n u e s t r a o ü e m a A m a r g a r 3 
n ú m , 1 . 
J t . T í v m a n n d C o * 
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U N A L E C C I O N 
E n t r e los ^ l i b r e p e n s a d o r e s " qu-^ 
r e c i b e n l a f ó r m n l a d'e sus c r e e n -
c i a s de los p o n t í f i c e s , s u b p o n t í f i o e s 
v a c ó l i t o s <3e l a i r r e l i g i ó n — l a c u a l 
t ieue t a m - b i é n s u cu l to , s u c l e r o , sus 
f ie les , q u e c r e e n s i n v e r y s i n s a b e r , 7 
sus d e f i n i d o r e s d o g m ú t á c o s — y en -
t r e l o s ** e s p í r i t u s f u e r t e s " á l a mo-
d a d e l s ig lo X V H I m a n d a d a á re -
c o g e r b a c e y a más de s e s e n t a a ñ o s , 
h a deb ido de c a u s a r p é s i m o efecto 
€1 'hermoso e s p e c t á c u l o q u e d i e r o n 
e l d o m i n g o en e l V e d a d o loe so l -
d a d o s c a t ó l i c o s p e r t e n e c i e n t e s á l a s 
f u e r z a s a m e r i c a n a s a c a m p a d a s en 
O o l u m b i a q u e e s t a b a n ese d í a f r a n -
cos d e s e r v i c i o . 
L a p r i m e r a r e f l e x i ó n que s u g i e r e 
a q u e l acto f u é l a que hizo M r . L e s -
]ie P a n t i n a l r e c i b i r e n s u c a s a á 
aquel los j ó v e n e s que h a b í a n ñ o r la 
m a ñ a n a comuJgado e n obsequio de 
l a V i r g e n : " Y a s é p o r q u é los E s -
tados U n i d o s son u n a g r a n n a -
c i ó n . . . L o s h o m b r e s que p u e d e n de-
m o s t r a r t a l e s p í r i t u y d e v o c i ó n co-
mo los que h a b é i s d e m o s t r a d o h a c e 
un momento , h a n de i n s p i r a r respeito 
y a d m i r a c i ó n h a c i a l a (bandera b a j o 
l a c u a l s i r v e n . " 
E s lo m i s m o que l u h i s t o r i a tes-
t i f i c a ; s i n 'C'l f e r v o r d e la, fe e n 
e l c o r a z ó n , l a c o n c i e n c i a d e l d e b e r 
6e d e b i l i t a ó se b o i r a , y el s o l de 
los i m p e r i o s s e oscurece . L a fe q u i e -
¡re d e c i r m a s q u e e l a s e n t i m i e n t o á 
aiquello que no v i m o s ; .quiere d e c i r 
e x a l t a c i ó n d e l e n t u s i a s m o , a b n e g a -
c i ó n ante l a p a t r i a y a n t e e l p r ó j i -
mo y h o n r a d e z inmiacuilada y gene-
rosa . Q u i e n t i e n e ¡Ee, es buen" h i j o , 
es buen esposo, es b u e n p a d r e , s e r á 
b u e n c i u d a d a n o ; l a pa la .bra de u n 
D i o s f u é l a q u e d i j o que c o n l a fe 
se t r a n s p o r t a n l a s m o n t a ñ a s . G u a n -
do E s p a ñ a l a t u v o asenibada. e n el 
s o l a r de s u s C a s t i l l a s con r a i g m m -
Ibres p r o f u n d a s y potentes , s u s b a n -
d e r a s r e c o r r i e r o n todo u n m u n d o ; 
y c u a n d o u n m u n d o f u é poco p a r a 
o r n a r c o m o u n a p e r l a s u corona , h i -
zo D i o s .que s u r g i e r a otro, en me-
d i o d e l O c é a n o ' . 
U n p u e b l o que t e n g a fe no s e r á 
n u n c a ' u n pueb lo de c r e t i n o s , por -
q u e t a m b i é n l a fe i m p o n e deberes . 
E n c a m b i o , u n pueblo de " c o m e -
c u r a s " s e r á u n pueblo de c a r i b e s , 
s i n i d e a l i d a d n i n g u n a e n l a s acc io -
nes , s in m e t a de p u d o r en l a m o -
rail. y con l a i n f e c c i ó n c a n c e r o s a de 
u n e p i c u r e i s m o r e f i n a d o e scond ido 
en el fondo de s u a l m a . : y a q u e l que 
no se r e s p e t a á s í m i s m o no p o d r á 
n u n c a exi igir q u e los d e m á s le res -
p e t e n . 
No es es ta l a fa se ú n i c a que d e l 
p i a d o s o e s p e c t á c u l o de l d o m i n g o d e -
bemos p r e s e n t a r á todos esos que 
se l l a m a n l i b r e p e n s a d o r e s , como s i 
Jos que no se d a n ese t a l n o m b r e 
t u v i e r a n e n e l p e n s a m i e n t o a l g u n a 
t r a b a ; h a y o t r a fase , con r e l i e v e 
p o l í t i c o , q u e se p r e s t a 'á d i s q u i s i c i o -
nes p r o f u n d a m e n t e i n s t r u c t i v a s : es 
e l concepto y e l a l c a n c e q u e los E s -
t a d o s d e l a U n i ó n t i e n e n d e l a "teo* 
ría" de s e p a r a c i ó n d e l a I g l e s i a 
y el E s t a d o ; concepto que a h s o l u t a -
m e n t e e n n a d a se p a r e c e a l q u e e l 
j a c o b i n i s m o f r a n c é s h a d e m o s t r a d o 
q u e t i e n e y que t e n í a . 
E n F r a n c i a , l a p a l a b r a s e p a r a c i ó n 
c o m p r e n d e m u c h o , i n f i n i t a m e n t e m á s 
que e n o t r a n a c i ó n c u a l i q u i e r a ; por-
q u e a l l í , c o n e l p r e t e x t o d e s e p a r a r , 
e l E s t a d o se d e s e n t i e n d e d e l a r e l i -
g i ó n , p e r s i g u e á los re l ig iosos , se 
a p o d e r a d e s u s bienes , c a s t i g a á los 
que i n t e n t a n d e f e n d e r l o s , los e x p u l -
s a . . . E s u n a s e p a r a c i ó n u n poco 
r a r a y q u e d a l u g a r á e scenas no 
m u y p r o p i a s de pueb los c i v i l i z a d o s 
y c u l t o s ; m i s que s e p a r a c i ó n , p a -
r e c e a q u e l l o u n negoc io h e c h o á l a 
f u e r z a , y y a e m p i e z a á s u s u r r a r s e 
y y a l a p r e n s a p u b l i c a que lo q u e 
e n t a l c o n d u c t a se b u s c ó f u é " u n 
n u e v o P a n a m i á . " E n los E s t a d o s 
U n i d o s n i e l E s t a d o i g n o r a -que ex i s -
t e n confes iones re l i g io sas , n i se de-
s e n t i e n d e d e e l las , n i m u c h o menos 
la's h o s t i l i z a y p e r s i g u e : p o r el c o n -
t r a r i o , c o n s i d e r a l a r e l i g i ó n como 
u n f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o , e s e n c i a l en 
s u v i d a ' y s u p r o g r e s o , con i n f l u e n -
c i a p r e p o n d e r a n t e e n l a f a m i l i a y 
p o r t a n t o e n e l p o r v e n i r d e l a n a -
c i é n , y en vez de p o n e r l a estorbos , 
r e s p e t a l a e x p a n s i ó n d e sus m a n i f e s -
t a c i o n e s y h a s t a la p r e s t a s u c o n c u r -
so. 
L o s r e s u l t a dos de u n a y o t r a po-
l í t i c a , l a f r a n c e s a y la a m e r i c a n a , 
no t a r d a r á n e n s e r v i s t o s ; l a s ge-
n e r a c i o n e s p a s a n como n u b e s , y a n -
tes d e q u e s u c u m b a l a p r e s e n t e qu i -
z á s b a i l e el E s t a d o f r a n c é s l a s i m a 
q u e se ha c a v a d o , y . q u i z á s los E s -
t a d o s d e l a A m é r i c a v e a n l u c i r u n a 
a u r o r a mlás p r ó s p e r a y f e c u n d a to-
d a v í a q u e l a q u e p a r a e l los l u c e 
a h o r a . 
B e s u s eseneias m u n i c i p a l e s , don-
d e se r e z a , s a l d r á n y s a l e n c i u d a -
d a n o s d ignos , q u e e m p r e n d e r á n s u 
l a b o r d e t e r m i n a d a con t o d a l a d e c i -
s i ó n q u e sus p r i n c i p i o s les d i e r o n , 
m i e n t r a s en otros p a í s e s e l o r g u -
l lo de l o s q u e v a l e n d e j a esa l a b o r 
a t r á s , y l a i g n o r a n c i a de los que 
no v a l e n no lleiga á e l l a ; y f i jos 
en s u n a c i ó n , r o l b u s t e c e r á n s u fe y 
s u s d e c i s i o n e s v i e n d o c ó m o les ®e-
ñc i lan o f i c i a l m e n t e u n d í a d'el a ñ o 
p a r a d a r igrac ias á ¡Dios p o r todos 
los benef i c ios r e c i b i d o s ; v i e n d o c ó m o 
a l i n s t a l a r s e u n P r e s i d e n t e e n l a 
¡Casa B l a n c a , s e p i d e á D i o s que l e 
i l u m i n e ; v i e n d o c ó m o l a s O á m a r a s 
f e d e r a l e s c o m i e n z a n s u s l e g i s l a t u r a s 
con u n a i n v o c a c i ó n 'á D i o s ; v i e n d o 
c ó m o en s u e j é r c i t o ex i s t en c a p e l l a -
n e s y p a s t o r e s co s t eados p o r el E s -
t a d o , p a r a q u e a t i e n d a n á l a s ne-
c e s i d a d e s r e l i g i o s a s d e l o s s o l d a d o s , 
y v i e n d o c ó m o e l m i s m o i R r e s i d e n t e 
d e l a f R e p ú b l i c a t o m a p a r t e e n l a 
c o n m e m o r a c i ó n , r e c i e n t e a ú n , de l 
^Centenario d e l a f u n d a c i ó n de l a 
D i ó c e s i s d e N u e v a Y o r k . 
N u e s t r o s a n t i c l e r i c a l e s y c l e r ó f o -
bos s o n r e i r á n a l l l e g a r á este p u n -
t o ; y r e c o r d a n d o que a q u í no se 
h a c e n a d a de eso, a u n q u e hemos 
i m i t a d o c a s i h a s t a c o p i a r l a l a C o n s -
t i t u c i ó n d e los E s t a d o s U n i d o s , y 
r e c o r d a n d o q u e c i e r t o s m a e s t r o s 
de l a s e scue las o f i c ia le s c u b a n a s v a n 
a l t e m p l o , á m o f a r s e d e D i o s ; y 
JPara Joyer ía de gusto y gran novedad 
S i e m p r e o C a C a s a d e C o r e a 
a C a C i a * * fundada en 187o. 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
c 1673 
T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
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r e c o r d a n d o que a q u í lo de " s e p a -
r a c i ó n " se e n t i e n d e c o m o en F r a n -
c i a , á est i lo j a c o b i n o y m a s ó n i c o ; y 
r e c o r d a n d o q u e c o n e l p r e t e x t o de 
s e p a r a r se h a c e c a m p a ñ a d e i r r e l i -
g i ' ón o f i c i a l á c a d a paso , se enco-
g e r á n de h o m b r o s y d i r á n : 
, — ¡ B a h ! L a r e l i g i ó n es p r o p i a de 
los p u e b l o s b á r b a r o s . . . 
B A T U R R I L L O -
A p r o v e c h a n d o l a v i s i t a que a c a b a 
de g i r a r á m i p r o v i n c i a e l s e ñ o r G o - j 
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , m i amigo L e a n - ¡ 
d r o G . A l c o r t a le p r e s e n t ó u n n u e v o ! 
c a p í t u l o de neces idades d e l I n s t i t u t o ' 
de S e g u n d a E n s e ñ a n z a — s u i n v e n c i -
ble o b s e s i ó n — y le p i d i ó nuevos c r é d i -
tos p a r a sa t i s facer las . Y a u n q u e n o j 
s é s i á M r . M a g o o a le p a r e c e r á m u -
cho conceder á u n a so la p r o v i n c i a , 
como v u e l t a b a j e r o , no m u y agradec i -
do, .pero s í m u y orgulloso de m i re -
g i ó n , tengo e l deber d e u n i r m i s u p l i -
c a á l a de l e n t u s i a s t a D i r e c t o r d e l 
I n s t i t u t o . 
U n p e q u e ñ o c a m p o de e x p e r i m e n t a -
c i ó n a g r í c o l a ; u n j a r d í n b o t á n i c o , es j 
t a m b i é n de n o t o r i a u t i l i d a d ; g i m n a - ¡ 
sios^ y b a ñ o s son indispensables h o y ! 
que se presta, a t e n c i ó n , t a n pre ferente i 
á l a h ig iene y que l a m o d e r n a peda-1 
g o g í a p r o c l a m a q u e u n a h u e n a e d u - j 
c a e i ó n i n t e l e c t u a l no es posible s i n l a | 
p r u d e n t e a s o c i a c i ó n ide medios que j 
t i e n d a n a l d e s a r r o l l o físico, rea l izan-1 
do e l v i e j o a f o r i s m o de m e n t e s a n a en 
c u e r p o vigoroso. 
Y como esas, las otras pretensiones. 
P o r q u e , ¿ .cómo e n s e ñ a r q u í m i c a s i n 
laborator io p a r a experiencias;" n i c ó -
mo d a r lecciones p r á c t i c a s de f í s i c a , 
s i n u n modesto observatorio donde re -
coger y a n o t a r l a s f e n ó m e n o s atmos-
f é r i c o s ; n i p a r a q u é r i c a s bibliotecas, 
s i n l u g a r adecuado y u n empleado 
consagrado á c u i d a r v o l ú m e n e s ? 
T o d o e l lo es prec iso p a r a que l a 
o b r a de r e e d i f i c a c i ó n y ensanche r e -
su l t e e f i c a z ; p a r a que tengamos e n la 
Cenicienta d e l Oeste u n I n s t i t u t o mo-
delo, donde los buenos v u e l t a b a j e r o s 
p u e d a n a d q u i r i r conocimientos que 
les c a p a c i t e n p a r a los grandes empe-
ñ o s d e l a c i v a i i z a c i ó n . 
L o q u e dice A l c o r t a : buenas y 
ú t i l e s s o n c a r r e t e r a s y a l c a n t a r i l l a s ; 
ipero no i n t e r e s a menos a l E s t a d o i n -
v e r t i r c r e c i d a s s u m a s e n los centros 
docentes, s i h a de h a b e r u n d í a c i u -
d a d a n o s d ignos d e l a l i b e r t a d y aptos 
p a r a -lograr e l f lorec imiento de l a v i -
d a n a c i o n a l ; s i no hemos de v e r s ó -
lo, á t r a v é s de esas c a r r e t e r a s y a t r a -
vesando esos puentes , incu l tos l a b r i e -
gos c o n d u c t o r e s de p i a r a s y c a r r e t a s , 
los eternos s iervos d e l forastero go-
b e r n a n t e y d e l s ind ica to exp lo tador , 
p o r q u e no h a y a hab ido p a r a los n a -
t ivos medios ele e d u c a c i ó n , f á c i l y s u -
f ic iente . 
F u e r a n cuales f u e r a n l a s impetuo-
s idades de A l c o r t a , los p i n a r a ñ o s debe-
mos querer le b ien , porque sus l u c h a s 
t i e n e n p o r constante objet ivo , l e v a n -
t a r n u e s t r o n i v e l m e n t a l y ponernos 
-en a c t i t u d de no s e r m á s preter idos , 
e n e l seno m i s m o de l a p a t r i a . 
Y o bendigo s u in ten to ; y o a d m i r o 
s u c a r i ñ o s a d e d i c a c i ó n . E l e s p a ñ o l 
na t ivo , p a d r e de fami l ia , v u e l t a b a j e r a , 
hace , q u i e r e h a c e r e n todas las m a -
ni fes tac iones de l a v i d a p ú b l i c a , lo 
c o n t r a r i o de lo que hacen, otros espa-
ñ o l e s , y c a s i todos los v u e l t a b a j e r o s , 
e n e l seno d e l a r e g i ó n , e n los meno-
res deta l l e s de l a v i d a loca l , c o n los 
j ó v e n e s h i j o s de l a pobre Cenicienta: 
s a c r i f i c a r l e s á l a c o d i c i a y á l a a m b i -
c i ó n de l f o r a s t e r o ; s i t i a r l e s por h a m -
b r e y menosprec io ; c e r r a r l e s todas l a s 
p u e r t a s de d i g n i f i c a c i ó n . 
E n m i p r o v i n c i a , es r a r o que u n 
hombre se a'bra paso e n e l pueb lo de 
s u n a c i m i e n t o . G e n e r a l m e n t e , de o tras 
p r o v i n c i a s son n a t i v o s los que m á s 
p e s a n y p r i v a n . E n todo l i t ig io en -
t r e u n n a t i v o y u n advenedizo , n o 
p r e g u n t é i s : e l advenedizo s e r á e l p r e -
f e r i d o ; a s í t r a t á n d o s e de cargos p ú -
bl icos de a d h e s i ó n p o l í t i c a ó de i n -
tereses p a r t i c u l a r e s , m i s pa isanos l le -
v a n e n l a p a r t i d a b a u t i s m a l e l sello 
de e t e r n a c o n d e n a c i ó n . 
C u a n d o v e á i s á u n v u e l t a b a j e r o 
a c a r i c i a d o p o r las s i m p a t í a s p ú b l i c a s 
y ena l t ec ido p o r sus m é r i t o s , no bus-1 
q u é i s e n l a p r o v i n c i a sus s i m p a t i z a -
d o r e s : es que se h a abier to paso l u -
c h a n d o f u e r a de l t e r r u ñ o ; G u s t a v o 
A r o c h a no h a b r í a podido sostener u n 
bufete e n s u p u e b l o ; F r a n c i s c o P o r t e - ¡ 
l a no es conocido e n L a P a l m a ; c o n - ! 
t r a los D o l z , h e oido cosas t err ib l e s 
en s u p r o v i n c i a ; P e r e d a . H o r t a . c i e n 
m á s , que son orgu l lo de l a s l e tras I 
p a t r i a s y t i m b r e de l a s c i enc ias , se \ 
m o r i r í a n d e h a m b r e e n l a r e g i ó n de 
la s vegas y los ipinos, s i no se some-
t í a n á l a c o n d i c i ó n de a d u l a d o r e s de l 
p r i m e r g u a p e t ó n forastero ó d e l p r i -
m e r qu i jo te r e c i é n l legado. 
Y es eso: que e n l a m a s a p o p u l a r 
h a y h a r t a i n c o n s c i e n c i a y m e n g u a d o 
concepto de l deber c í v i c a ; es que he-
mos s ido pocos los educados , y h a 
quedado m u c h o hueco p a r a los so-
b r a n t e s de otras regiones. C u a n d o 
h a y a menos ciegos e n V u e l t a A b a j o , 
c a b r á n menos reyes tuertos e n s u se-
no. 
A d u r a s penas , i m p o n i é n d o s e g r a n -
des s a c r i f i c i o s , u n vecino de m i t i e r r a 
d a c a r r e r a á u n h i j o . P u e s b i e n : s i 
é l se esta-blece en s u (pueblo, es h o m -
b r e m u e r t o : amigos y e x t r a ñ o s l e 
v o l v e r á n l a e s p a l d a . E l p a d r e pre -
v i s o r le h a de e n v i a r lejos , s i á o t r a 
p r o v i n c i a , meijor, p a r a que s u t a l e n t o 
sea c o m p r e n d i d o ó a u x i l i a d a s sus n a -
t u r a l e s a s p i r a c i o n e s . D o n d e se le v i ó 
n a c e r , h a s t a e l derecho de r e s p i r a r se 
le n e g a r á . 
M u c h a s veces h e propuesto yo que 
se h a g a u n a e s t a d í s t i c a de a lca ldes , 
gobernadores , jueces , inspectores , em-
p leadas de todos los ó r d e n e s , y h a s t a 
R e p r e s e n t a n t e s y Senadores , p a r a que 
se v e a c u a n pocos p u e d e n b r i l l a r e n 
l a zona de s u nac imiento . Y cuando , 
d e s p u é s de l a colonia , a lgunos v u e l t a -
b a j e r o s h a n podido r e p r e s e n t a r á s u 
p r o v i n c i a e n el C u e r p o L e g i s l a t i v o , y o 
he i n v i t a d o á h a c e r u n c ó m i p u t o de 
s u s votos e n l a l o c a l i d a d de l n a c i -
miento de c a d a uno, p a r a que se v ie -
r a que prec i samente a l l í es donde 
menos s u f r a g i o s y m á s enemigos t u -
vo. 
C u l p a de todo ello, l a - ignorancia 
genera l . C u l p a , l a torpeza de los que 
se e n a m o r a n d e l p r i m e r advenedizo , 
y todo lo q u e es s u y o m e n o s p r e c i a n . 
R e m e d i o s : e d u c a r m u c h o p a r a que 
h a y a menos inconsc ienc ia . Y e d u c a r 
b ien e n e l I n s t i t u t o , p a r a q u e m u -
chos p i n a r e ñ o s capaces e n t r e n e n l u -
c h a ; y , y a que en s u r e g i ó n se les 
c i e r r e n l a s p u e r t a s de l e s t í m u l o , v a -
y a n á d a r l a ibatal la de in te l ec tua l i -
dad á o t r a s regiones, y se cobren p o r 
a l l á lo que p o r a c á nos a r r e b a t a n . 
P a r a m í , v u e l t a b a j e r o fervoroso, 
que no t iene 'disculpa lo que hoy s u -
cede. 
H o m b r e s que l legaron, á m i p r o -
v i n c i a s i n m á s r o p a que l a p u e s t a ; 
n u l i d a d e s que e n m i pueblo se h i c i e -
r o n p e r s o n a j e s ; desgrac iados que no 
h a b r í a n pod ido ipasar de aguadores 
ó g a ñ a n e s , de no h a b é r s e l e s rec ib ido 
c o n los brazos abiertos y a y u d á d o l e s , 
h a s t a e n pretens iones i l e g í t i m a s , em-
p l e a n luego todo s u v a l i m i e n t o con-
t r a los h i j o s d e los q u e l e s a l e n t a r o n 
y e n r i q u e c i e r o n . L a t u r b a m i s m a , l a 
i m b é c i l t u r b a , c u a n d o no t r a e de fue-
r a e l a l ca lde , a l menos a m a n t e de s u 
t e r r u ñ o se r i n d e . Y h a de e m i g r a r 
de l p a í s d e l a s vegas y los p i n a r e s 
q u i e n a s p i r e á v i d a menos a m a r g a 
que l a d e l b a r r e n d e r o ó e l p i c a d o r de 
p i e d r a . 
P o r eso Alcor ta . merece l a e s t i m a -
c i ó n de los h i j o s de L a Cemcienta. 
C u a n d o de s u I n s t i t u t o s a l g a n to-
dos los a ñ o s q u i n c e ó ve inte j ó v e n e s , 
p r e p a r a d o s p a r a a l c a n z a r todos los 
l a u r o s u n i v e r s i t a r i o s , s i no se les abre 
c a m i n o en s u r e g i ó n , ellos se lo a b r i -
r á n e n o t r a s : q u e n o h a n de e s tar 
condenados á e t e r n a p r e t e r i c i ó n y 
menosprec io . , . .^a^dLj-tt ' iü-
• ' rf.:: • • 
N o se e x t r a ñ e usted , C a p i t á n T r u -
j i l l o , d e l d e s a r r o l l o escandaloso d e l 
juego de l a bo l i ta e n s u b a r r i o , n i se 
l l eve l a s m a n o s á l a cabeza p o r q u e h a -
y a s ido h e r i d o u n n i ñ o e n u n a r i ñ a 
de loteros. E s o de l a bo l i ta y de los 
lotes p o r l a A d u a n a ó por l a s combi-
n a c i o n e s de l a B o l s a , y a es e s c a n d a -
loso. H a y of i c inas en f o r m a y comi-
s iones de vendedores organizados e n 
l e g i ó n . 
i Y de l a s r i f a s de cabal los , r e a l i z a -
d a s h a s t a p o r personajes y profesio-
n a l e s ? 
Y a lo he d i cho antes de a h o r a : 
c u a l q u i e r d í a nos ponen p le i to p o r 
u s u r p a c i ó n de pr iv i l eg io , los d u q u e s 
de M o n a c o y B a d e n - B a d e n . 
D i c e n que eso es h a c e r p a t r i a , los 
q u e n u n c a l a t u v i e r o n n i l a desea-
r o n . 
J o a q u í n N. A E A M B Ü R U . 
F e l i z v i a j e 
C o m o op'ortiwmmente ' á n u n c i a m o s . 
a y e r á l a s 12. v í a T a m p a , e m i b a r c ó 
n u e s t r o estnmiácbó a m i g o d o n R a f a e l 
G a r c í a M a r q u é s P r e s i d e n t e de l a 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s de T a b a c o s 
y C i g a r r o s d'e lia I s l a d e C u b a . 
• N u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n , d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o con s u P r e s i d e n t e el 
s e ñ o r B a b e e s Donde y e l P a d r e C e -
les t ino R i v e r o . en e l r e m o l c a d o r 
" •Ge-org ia" y d e l a " U n i ó n d e F a -
b r i c a n t e s , " e n e l " V i c e n t e S a l g a -
d o , ' a c e m p a ñ a r o n a l v i a j e r o h a s t a 
á bordo d e l " O l i v e t t e , " e s c o l t á n d o -
lo h a s t a m á s a l l á de l a b o c a d e l 
M o r r o . 
F e l i z v i a j e d'eseamos a l s e ñ o r G a r -
c í a M a r q u é s e s p e r a n d o que l a s b r i -
s a s d e l a s m o n t a ñ a s d e A s t u r i a s c o n -
t r i b u y a n á que r e c o b r e s u q u e b r a n -
t a d a s a l u d . 
U n sa ludo respetuoso de E l Triunfo: 
" L o s independientes , s e g ú n dec la-
r a u n d i a r i o zayo-gual'bertista, h a n 
n a c i d o á l a v i d a p o l í t i c a , s i n el a r r a s -
tre de ambic iones personales que, 
desde el p r i m e r d í a de s u c o n s t i t u -
c i ó n , e x t e r i o r i z ó e l p a r t i d o conserva-
dor. 
¡ S a n t o s y benditos c i u d a d a n o s ! 
¡ N o h a c e n p o l í t i c a por ambic iones 
p e r s o n a l e s ! 
S u d e s i n t e r é s l l ega h a s t a e l extre-
mo de sacr i f icarse , s i n a n s i a de re-
compensa , p a r a que el gobierno de l a 
R e p ú b l i c a no c a i g a en l a s pecadoras 
m a n o s de los conservadores ó de los 
l ibera les . 
E s d e c i r : p a r a que c a i g a e n las 
p u r a s m a n o s de los dis identes . 
P u r a s p o r q u e j a m á s se h a n m a n -
c h a d o c o n e l contacto d e l v i l m e t a l 
q u e sale m e n s u a l m e n t e de l a s c a j a s 
d e l Tesoro N a c i o n a l , n i de l que p r o -
ducen los negocios y l a s n i g r o m a n -
c ias que solo exp lo tan los i n m u n d o s 
merodeadores de l a p o l í t i c a . 
¡ Q u é f a l t a nos h a c í a u n p a r t i d o 
a s í : compuesto de hombres t a n de-
s in teresados ! 
P o l í t i c o s de e sa d a s e , que no a s p i -
r a n á n a d a , n i s o l i c i t a n n a d a , son los 
que n e c e s i t á b a m o s p a r a s a l v a r n o s de 
l a p l a g a de v i v i d o r e s y t r e p a d o r e s 
que padecemos. 
iSaludemos con respeto á esa f a l a n -
ge do p a t r i o t a s generosos, que v i e n e 
con las m a n o s l i m p i a s de i m p u r e z a s 
á h a c e r " g r a t i s ed a m o r e " l a f e l i c i -
d a d de esta t i e r r a . " 
i 
a o n 
E N D R O G U E R I A S 
o t a d a 
C. 1532 26-lMy. 
S a l u d e E l Triunfo, pero no se ctv» 
b r a , que á todo h a y q u i e n gane s i n sa -
l i r d e l corro . Y e n e l corro se s u s u r r a 
que a m a n e c e r á otro p a r t i d o m á s des in-
teresado, m á s p u r o y m á s generoso que 
e l Independiente, pues que no solo n a 
viene p i d i e n d o s ino que viene dando . 
D e m a n e r a , que s i n t a r d a r m u c h o 
h a b r á que d e c i r á los electores p a r a 
que voten e n c o n c i e n c i a : 
A d i v i n a q u i é n te d i ó l 
* 
D i j o L a Discusión: 
" E s c laro que á los q u e estamos e a 
autos, á los que sabemos que el D i a -
r i o es m i g u e l i s t a , que t iene compro-
misos personales estrechos con e sa 
f r a c c i ó n ; que los t e n í a desde antea 
de l a r e v u e l t a de Agosto , á l a c u a l 
no f u é de l tedo ageno, 
C ó m o ! . . . A h o r a v a r e s u l t a r q u e 
t a m b i é n e l C i d f u é c u l p a b l e de l a r e -
v u e l t a de A g o s t o ? . . . 
E x a m i n e m o s l a cola de B a b i é c a l 
• • * 
Y s igue L a Discusión: 
no nos s o r p r e n d e l a t e s i s : es 
n a t u r a l , y s ó l o a c u s a u n a n o v e d a d , 
l a de que e l D i a r i o se atreve á d e c i r 
as í , s i n n i n g ú n e s c r ú p u l o , lo que t a l 
p i e n s e n y a u n des l icen e n p r i v a d o , 
p e r o n u n c a se a r r e s t a n á sostener e n 
p ú b l i c o los propios guapos de l m i -
gue l i smo, es d e c i r , que si ellos no g a -
n a n , se s u b l e v a n y lo echan todo á r o -
d a r . " 
Y , a l p a ñ o , d ice E l Triunfo: 
" S e equ ivoca " L a D i s c u s i ó n . * ' -
E n e l P a r t i d o L i b e r a l no h a y gua-i" 
pos de l a c lase á que a lude . 
N i creemos que e x i s t a n e n n i n g ú n 
p a r t i d o . 
L o s guapos de oficio desaparec ie -
r o n con el G o b i e r n o de don T o m á s . 
A q u e l l o s secretar ios de l G a b i n e t e 
de C o m b a t e n o m b r a d o s con el e x c l u -
s ivo objeto de " m e t e r l e m i e d o " a l 
pueblo c u b a n o h a n sido los ú n i c o s 
guapos q u e hemos conocido. 
Y e l pueblo cubano t u v o b i e n poco 
que h a c e r p a r a " c h o t e a r l o s . " 
L o repet imos , e n el P a r t i d o L i b e -
r a l no h a y guapos . 
C o n l a c a i d a de los moderados des-
a p a r e c i ó p a r a s i e m p r e el g u a p i s m o 
p o l í t i c o . 
P u e d e , pues, estar s e g u r a " L a 
D i s c u s i ó n " de que c u a l q u i e r a que 
fuere e l G o b i e r n o que e l i j a el p u e b l o 
c u b a n o , s e r á respetado p o r todos loa 
p a r t i d o s de o p o s i c i ó n . 
P o r q u e los que en u n t iempo f u e -
r o n guapos , e s t á n m á s mans i tos q u a 
corderos r e c i é n nac idos . 
Y s ino que lo d i g a n los amigos de 
" L a D i s c u s i ó n . " 
Y , a d e m á s , que los va l i entes y e l 
b u e n v i n o d u r a n poco, y cas i s i e m p r e 
se v a * l a g u a p e z a e n e x p l i c a c i o n e s . . . ; 
L o s caballeros de a h o r a g u s t a n de 
que las l a n z a s se t o m e n c a ñ a s ! 
D e E l Triunfo: 
41 D e s d e aque l c é l e b r e c h i v o c f e l ' 
A c u e d u c t o de l V e d a d o , no se h a b í a 
v u e l t o á h a b l a r de d i i v o s de m a y a n 
c u a n t í a . ( 
L o s q u e a q u í se d e d i c a n á l a crian-t \ 
z a de esos c o m ú p e t o s , p a r e c e que ea^ 
t a b a n descansando de s u s f a t i g a s , 
P e r o n o es a s í . ;1 
L o que es taban h a c i e n d o e r a e n -
g o r d a r otro ch ivo t a n g r a n d e como 
a q u e l y a l que se p r o p o n e n so l tar d e 
u n momento á otro. 
Se e m p i e z a á s e n t i r e l d o r c i l l o á 
b e r r e n c h í n que p r o d u c e e l animalito,-^. 
P e i e l 
Patente a l e m á n para colorear el cabe-
111o con sólo peinarse, sin manchar el cuero 
cabelludo. Limpio, inofensivo y que dura 
varios años. A este peine le fué otorgada 
medalla de oro en la Expos ic ión H i g i é n i c a 
de VIena, por su excelencia y absoluta segu-
ridad á. la salud, y como é s t e es el ú n i c o 
modo prác t i co de teñir el cabello 6 barba, 
ha, por consiguiente, revolucionado el m é t o -
do antiguo que antes se empleaba. P a r a 
m á s informes, diríjanse á L . Moerk, Impor-
tador, 270 West 131 St., New York. 
P A U L F E V A L 
( L E F I L S D ü D I A B L E ) 
V E E S I O N C A S T E L L A N A 
ICONTINOAl 
— l A l a s a l u d d e l f u t u r o h e r e d e -
• r o ! — r e p i t i ó Z a e h o e u s . 
/ — ¡ A h o r a , v e n i d — d i j o V a n P r a e t , 
t i r a n d o d e l b r a z o a l i n t e n d e n t e ; — 
3'a n a d a os i m p i d e c e n a r ! . . . ¡ V e -
n i d ! 
Zachoe*^; s i g u i ó a l h o l a n d é s , deu-
Pues -nv h a b e r d i r i g i d o á los c r i a d o s 
p l a m i g a d a emterameute p a t e r n a ! 
h n el m o m e n t o e n q u e d e s a p a r e c i ó , 
a o n o s e u n a de l a s v e n t a n a s de l a 
Kala, y e l conten ido de todos los v a -
sos f u é a r r o j a d o al pat io . N a d i e , 
a u n el g r a v e m a y o r d o m o d e l cas -
ÍVf0' q u e r í a b e b e r á l a s a l u d de l 
^ J o de l D i a b l o . 
r / Í I811^0 l0S oficia,es 7 c r i a d o s de 
n t h a u p , a s í como l a s c r i a d a s , o c u -
paron n u e v a m e n t e s u s r e s p e c t i v o s 
T A A ' t r i s t Í 8 Í m o V e n c i ó r e i n ó a l -
rededor de. l a a n c h u r o s a m e s a , so-
re l a que a u n h a b í a b a s t a n t e v ino 
o a c f r r e í r y c a n t a r á todo un 
oata l lou de a l e m a n e s . G a t t l i e b , e l 
a l e g r e h a l c o n e r o , A r n o M , L e o y los 
mlás j ó v e n e s de l o s c r i a d o s h a b í a n 
l l e n a d o s u s p l a t o ; p e r o l a g e n e r a l 
t r i s t e z a l l e g ó t a m b i é n á d o m i n a r -
los, y todos r e c h a z a r o n los m a n j a -
res que t e n í a n de lante , como si h u -
b i e r a n es tado e n v e n e n a d o s . 
• L o s mozos de l a c o c i n a v o l v í a n , 
en tanto , c o n las m a n o s v a c í a s de 
l a h a b i t a c i ó n de l a condesa y d e l 
aposento , de Z a e h o e u s . 
— ¿ Q u é h a c e n a l l á a r r i b a ? — p r e -
g u n t ó J u a n e l e s c u d e r o . 
— E l c o n d e e s t á d u r m i e n d o — r e s -
p o n d i ó u n o de los m u c h a c h o s , — y 
l a nob le c o n d e s a se q u e j a do loro -
s a m e n t e d e f r á s de sus c o r t i n a s . 
— E n l a h a b i t a c i ó n de l i n t e n d e n t e 
— a ñ a d i ó otro de los m o z o s — n o ^ ) a s a 
lo m i s m o . L o s e x t r a n j e r o s r i e n y 
c a n t a n h a s t a d e s g a ñ i t a r s e . 
— l O u a n d o los " c r i s t i a n o s e s t á n -
a m e n a z a d o s de a l g u n a d e s g r a c i a — 
m u r m u r ó e l l a b r a d o r H e r m a n n , — e s 
c u a n d o se r e g o c i j a n los c o n d e n a d o s . 
So lo f a l t a b a á l a fiest-a el d o i t o r 
J o s é M i r a , ob l igado p o r s u c a r g o 
á p e r m a n e c e r a l l a d o de l a conde-
s a . L o s otros c inco soc ios se br i l la -
b a n s en tados a l r e d e d o r de u n a me-
s a a h u n d a n t e m e n t e s e r v i d a . A l t a s 
p i l a s de p la tos se a l z a b a n en l a s dos 
e x t r e m i d a d e s de ]a. mesa , y e n e l 
suelo haibia una f o r m i d a b l e r e s e r -
'va de j a r r a s y de bote l las o o h a a - 1 
das , lo c u a l indica iba que los c o m e n -
s a l e s h a b í a n r e s u e l t o s e r v i r s e á s í 
m i s m o s , s i n n e c e s i d a d de c r i a d o s n i 
de coperos . 
Zachceus Nermefr a-cabaha de leva-n-
t a r s e . p-ara c e r r a r l a p u e r t a d e l a 'ha-
b i t a c i ó n intmedibta dkmdo dtos v u e l t a s 
á l a l l a v e . 
— A q u í e s tamos connpletamenite l i -
hres—di i jo volviendio á s e n t a r s e ; — 
aoemodaos á -vuestro gusto, c a m a r a d a s 
"lo m ú s m o que s i e s t u v i e s e i s á 'cien le -
g u a s de B l u t l i a u p t . 
— ¡ BieifcíamfCK!—ex-tílamó R e g n a u l t . 
E l hcílainldiás l e tendiwS üja aruaaio e o n 
eniocQión.: i tan experesiva le h a b í a ptáire-
c i d b a q u e l l a fnase. 
Nermeir e s t a b a sentiadio e n t r e M - o i s é s 
G e l d y R i e g m a i ü t , y 'ai otino lado^ d e 
l a m e s a , V a n P r a e t , que e r a oonside-
nadb como d e üa c a s a , d a b a l a d e r e c h a 
a l una-giar Y a m o s , 
— Y b i e n , q u r e i d o s a m i g o s — d i j o 
Reg'ntóailst d e s p u é s d e da s o p a ; — c r e o 
que t o d o ( m a r c h a á p e d i r dte b o c a . S i n 
ese e m b a r a z o , q u e t a n t o nos a s u s t ó e n 
u n prmcipttio, h u b i é r a m o s t e n i d o q u i -
z á s que e s p e r a r n m d i o s a ñ o s ; p e r o 
a h o r a nos v e m o s o b l i g a d o s á c o n c l u i r 
d e u a a v e z . 
Cabaff i leTO—repli icó V a n P r a e t , — 
sois d mozo m á s aimable que he 'cono-
c i d o . T ía t e m í a m o s que f a l t a s e i s á l a 
'c i ta . 
— ¡ N o f a l t a b a m á s * ! — c o n t e s t ó R e g -
m a v i t a t u s á n d i o s e J/os c a b e l l o s . — V u e s -
t r a s t e n d e r a s de F i n a n c í o r t no s e n lo 
basitante e n e a n t a d o r a s p a r a h a c e r que 
u n h o m b r e de ¡ p a l a b r a d e j e de a c u d i r 
á u n a c i t a . V e r d a d e s que h e s i d o d e -
t e n i d o e n el c a m m o — a ñ a d i ó c o n e l 
a c e n t o de f a t u i d a d que le e r a proipio. 
— H e s i d o d e t e n i d o p o r u n a a v e n t u -
r i l l a b á s t a n l e d e s a g r a d a b l e : u n po -
b r e d i a b l o h a q u e r i d o b u s c a r m e p e n -
d e n c i a , y y a s a b é i s c ó m o a r r e g l o y o 
l a s c o s a s . 
R e g n a u l t ^ t a b a ( p á l i d o , p e r o s o n -
r e í a . 
— ¿ C o n q u e le h a b é i s m a t a d o ? — 
í p r e g u i n t ó V a n P r a e t . — E l a m i g o T a -
ñ o s h a s i d o v u e s t r o t e s t igo . 
E l m a g i a r c o n t e s t ó c o n s e q u e d a d : 
— N o . ! 
— X o — r e p i t i ó R e g n a u l t . — E l a m i g o 
Y a n o s n a d a t e n í a que h a c e r e n ese 
asunto . A lo s p o s t r e s os l o c o n t a r é ito-
I d o . . . P e r o vamios á v e r , m a e s e Z a -
I c h o e u s ; ¿ á q u é a l t u r a nos e n c o n t r a -
m o s ? 
— E l s e ñ o r c o n d e se ¡ha l la e ñ b u e n 
e s t a d i o — r e s p o n d i ó e l i n t e n d e n t e be-
b i é n d o s e á sorbiitos u n v a s o de v i n o 
d e l R h i n . — P r e g u n t a d á m e i n h e r r V a n 
P r a e t . E l d o c t o r le h a t r a t a d o m u y 
h i e u estos d ias , y creo que e l f a m o s o 
e l i x i r d e l a v i d a c u m i p l i r á m a r a v i l i l o -
s a m e n t e s u obje to . 
— S í — a ñ a d i ó V a n P r a e t r i é n d o s e 
^bur lescamente;—el c r i s o l , e n t r e t a n t o , 
c o n t i n ú a s o b r e e l fuego e n l a t o r r e 
d e l v i g í a . L a o b r ^ imagn^, s e r e a l i z a r á 
e n a q u e l l a p a r t e e l e v a d a d e l c a s t i l l o ; ó doce m i l f l o r i n e s d e O e l d h a n b a » . 
y s i G u n t h e r no J ú e n e t i empo a n t e s t a d o p a r a ipagar c e n t e n a r e s d e m i l e s 
d e m o r i r , s e r á e l D i a b l o el q u e t r a n s -
f o r m e e n o r o todo e l p lomo d e l a s 
c a n a l e s de B l u t h a u i p t . 
E l j u d í o M o i s é s m i ^ ó á V a n P r a e t 
c o n d e s c o n f i a n z a , como s i d u d a s e de- i p r é s t a r v u e s t r o d i n e r o a l i n t e r é s de 
l a v e r a c i d a d de s u s p a l a b r a s . 
— S o y yo , y n a d a m á s q u e yo — 
p r o s i g u i ó e l c o r p u l e n t o h o l a n d é s e n 
u n s ú b i t o a r r a n q u e d e orgul lo ,—ed 
q u e o s h a 'pro;poreionado los m e d i o s 
p a r a t e r m i n a r e o n f e l i c i d a d esite e x -
ce lente negoc io . 
— ¡ Y y o ! — e x c l a m ó Z a e h o e u s . 
— ¡ Y y o ! — r e p i t i ó e n v o z b a j a el 
h u m i l d e M o i s é s G-eld, q u e m e n u d e a b a 
l<fa t r a a o s d e v i n o . 
— N o es m i á n i m o q u i t a r á c a d a u n o 
s u m é r i t o — d i j o el h o l a n d é s ; — v o s , 
Z a e h o e u s , nos h a b é i s ab ier to l a s p u e r -
t a s d e l c a s t i l l o . . . P r a p o n g o , p o r lo 
t a n t o , u n b r i n d i s á v u e s t r a s a l u d . 
A p l a u d i ó s e l a idea , y b e b i e r o n to-
dos á l a s a l u d d e l i n t e n d e n t e . 
V a n P r a e t c o n t i n u ó d i c i e n d o : 
— V o s , d i g n o M o i s é s G e J d , n o s h a -
b é i s f a c i l i t a d o i o s d i e z ó d o c e m i l f l o -
r i n e s n e c e s a r i o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n de 
l a v e n t a . . . ¡ B r i n d o , p o r l o t a n t o , á 
vu ies tra s a l u d ! 
T o d o s b e b i e r o n á l a s a l u d d e l j u -
d í o . 
— P e r o y o — c o n t i n u ó e l h o l a n d é s — 
•he i n v e n t a d o e s a s i n g e n i o s a s c o m b i -
n a o i ó u e s , ¡ m e r c e d á das c u a k ^ ios d i e z 
d o f r a n c o s . V o s , maese Z a e h o e u s , h u -
b i e r a i s ab ier to e n v a n o m i l v e c e s l a 
c a | a d e c a u d a l e s ; y vos , d i g n o M o i -
s é s , n a d a h u b i e r a i s a d e l a n t a d o c o n 
u n d o s c i e n t o s .por c i e n t o . P o r eso h a 
s i d o n e c e s a r i a m i c o o p e r a c i ó n ; p a r a 
eso h a n s e r v i d o m i s r e t o r t a s , m i c r i -
s o l , m i s f ó r m u l a s c i e n t í f i c a s , y t o d o 
e l a p a r a t o c o n que h e s a b i d o r e v e s t i r 
e l a r g u m e n t o d e l a ' ' o b r a m a g n a " . 
— Y a s a b e m o s que so i s u n h á b i l es -
c a m o t e a d o r . V a n P r a e t , i n t e r r u m p i ó 
R e g n a u l t — ¿ Q u i é n p i e n s a d e c i r lo 
c o n t r a r i o ? 
— ¡ P r o p o n g o , p o r lo tanto — d i j o d 
h o l a n d é s — q u e se ibeba á m i s a l u d dos 
v e c e s I 
L a p r o p o s i c i ó n f u é unan imeonente 
a c e p t a d a . 
— P e r o , en r e s u m e n — e x c l a m ó e l 
m a g i a r , — ¿ c u á n t o nos t o c a r á k cania 
u n o ? 
— E n ep bols i l lo tengo — r e s p o n d i ó 
eJ i n t e n d e n t e — e l es tado m i n u c i o s o 
d e l o s bienes de B l u t t h a u p t y de 
Rottiha q u e h a s e r v i d o d e base ¡ p a r a A 
c o n t r a t o d e v e n t a . H e d i v i d i d o esos 
'bienes e n se i s p a r t e s t a u i g u a l e s c o m o 
m e h a s ido pos ib l e . E c h a r e m o s s u e p . 
t e s s o b r e d i o s . 
— i V e n g a e se e s t a d o ! — d i j o R e g -
n a u l t 
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que y a h a l legado, á lo que parece , á 
s u comple to estado de desarro l lo . 
Y y a e m p i e z a n á r e l a m a r s e de gus-
to los que lo h a n c r i a d o p a r a d a r s e 
con é l u n a b u e n a p a n z a d a de c h i l i n -
d r ó n . " 
" U n amigo nues tro , m u y versado 
e n l a m a t e r i a , nos a s eg ura que se 
t r a t a de l m á s g r a n d e de los ch ivos 
c o n t e m p o r á n e o s . 
A l g o as í como u n chivo e x t r a o r d i -
n a r i o , g igantesco y m o n u m e n t a l . 
i Q u é ch ivo es ese? 
E l s i g u i e n t e : 
D e u n momento á otro, y a s í como 
p o r s o r p r e s a , se v a á p u b l i c a r u n de-
creto o r d e n a n d o que se pague , como 
i n d e m n i z a c i ó n , á los prop ie tar ios de 
los t e r r e n o s q u e o c u p a n las b a t e r í a s 
d e l V e d a d o , n a d a menos que á r a z ó n 
d e ocho pesos e l metro c u a d r a d o , 
s i endo a s í q u e d i c h o s terrenos p o r s u 
c a t i d a d y s i t u a c i ó n no v a l e n m á s que 
á r a z ó n de c u a r e n t a centavos el me-
tro . 
L a d i f e r e n c i a , como se ve , es bas-
tante g r a n d e . 
D e c u a r e n t a centavos á ocho pesos 
h a y n a d a menos que siete pesos sesen-
t a centavos p o r c a d a metro c u a d r a -
do. 
Y come se t r a t a de u n terreno q u e 
o c u p a u n a superf ic ie de m u c h o s mi l e s 
de metros , c a l c ú l e s e lo que el ch ivo 
p r o d u c i r á á los que lo e s t á n c r i a n -
do. 
P o r a h í se d i ce que e l c i n c u e n t a 
p o r c iento de lo que p r o d u z c a el ne-
gocio s e r á r e p a r t i d o , h o n r a d a y equ i -
t a t i v a m e n t e , entre u n a m e d i a d o c e n a 
d e a f o r t u n a d o s morta l e s que parece 
q u e h a n ven ido á este m u n d o , ó á 
este n u e v o m u n d o , con u n a suer te 
que m u c h o s l a q u i s i e r a n p a r a hacer -
se m i l l o n a r i o s en poco tiempo.'' 
" E s t á n tomadas todas l a s m e d i d a s 
p a r a q u e e l c h i v o no se m a l o g r e a n -
tes de t iempo. 
Y u n a d e esas m e d i d a s consiste e n 
e v i t a r á todo t r a n c e que l l eguen á 
m a n o s de M r , Magoon los p e r i ó d i c o s 
que h a b l e n d e l asunto . 
C u a n d o l legue l a h o r a de l c u a j o , 
u n o ó dos p e r i ó d i c o s de es ta c a p i t a l 
p i í b l i c a r á n a lgo en f a v o r de l a i n -
d e m n i z a c i ó n r e f e r i d a . 
D i r á n que se t r a t a de u n acto de 
j u s t i c i a . 
Q u e b a j o n i n g ú n concepto debe de-
j a r s e de p a g a r á los prop ie tar ios de 
los t errenos l a i n d e m n i z a c i ó n á que 
t i e n e n derecho. 
Q u e á r a z ó n de ocho pesos e l me-
t r o r e s u l t a u c b r i l l a n t e negocio p a r a 
e l E s t a d o . 
Y como es n a t u r a l , esos p e r i ó d i c o s 
s e r á n los ú n i c o s que se h a r á n l l e g a r 
á manos de l G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l . 
Q u i e n convenc ido de l a j u s t i c i a de 
la m c l a m a c i ó n y de lo m ó d i c o del 
prec io , d a r á l a orden de pago, y 
a sunto conc lu ido . 
Y a no q u e d a r á o tra cosa que r e -
p a r t i r s e l a h a r i n a en tre los que con 
tanto esmero y con tant^, p a c i e n c i a 
l ian v e n i d o c r i a n d o ese chivo . 
H a c e m o s s inceros votos porque el 
c h i l i n d r ó n no se les indigeste . 
A u n q u e no t e n d r í a n a d a de p a r -
t i c u l a r que el a n i m a l i t o se les m u -
r i e r a en tre las manosu 
A n t e s de so l tar lo á l a p l a z a / ' 
I I 
( N o s p a r e c e que de este parco co-
m e n t a r i o sobra , por lo menos, l a a d m i -
r a c i ó n ; p o r q u e estamos t a n hechos á 
b r a g a s q u e y a no es ofensa á n u e s t r o 
o l fato el a c r e t u í o de l a s á t i r a beste-
c u e l a ) , 
'• 
La Unión Española, p u b l i c a en s u 
E l V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del afaUo. Aporta a l 
cabello oqtreHo que «s nscesario á s u 
saaidad. Cuando se pono reseco 7 
rasposo, se hienden las punta*, se cae 
ó ruelve griSf débese á que el cabello 
no recibe la nutric ión necesaria á su 
' aturaloza. Por de contado que el 
^ i g e r d e l ' C a b e l l e 
d e l B r . i i i f e r 
> .e ha de tomar intemalmente, sino 
a se aplica ezternahnente, estimu-
. io por este medio y nutriendo las 
3 xices del cabelle, lo hace crecer abun-
dante, auavo, sedoso y atractivo. Para 
conservar la aparieaeta juvenil , usad 
sin reparo e l Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer» 
Preparado por el'Dr. J . C. A Y E B r C»., 
Lro-wsll, Mass., E . TJ. A. 
X m Pildoras ¿«l Dr. Ayer—Axuoandas ~ 
Son un purc«o*» suave. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a -
s e c c i ó n Impresiones, estas b ien pensa-
das y sent idas l í n e a s : 
" P o r n o t i c i a s q u e e l cable nos t r a s -
mi te , sabemos q u e en G u a t e m a l a s i -
guen los fus i l amientos . 
S i hemos de d e c i r v e r d a d , t a n t r i s -
tes sucesos no nos e x t r a ñ a n , pues no 
p o d í a e l p r e s i d e n t e E s t r a d a C a b r e r a 
s u s t r a e r s e á l a l e y que a r r a s t r a f a t a l -
mente a l despot i smo y á l a t i r a n í a á 
todo G o b i e r n o q u e s i n t i é n d o s e d é b i l 
y s a h e d o r d e que es od iado se obsti-
n a e n c o n t i n u a r r i g i e n d o los dest inos 
de u n a n a c i ó n . 
E l i m p e r i o de A u g u s t o en R o m a 
e r a fuer te , deseado, y s u domin io f u é 
s u a v e y b e n i g n o ; e l i m p e r i o de N e -
r ó n , C a l í g u l a y T i b e r i o se c o n o c i ó d é -
b i l , aborrec ido y s u m a n d o f u é duro , 
c r i m i n a l ; los m o n s t r u o s s a n g u i n a r i o s 
p r e s e n t í a n e l acero acabador de sus 
v i d a s e x c c r a h l e s . . 
C u a l q u i e r p o d e r asentado sobre u n 
t e r r e n o ines table se hace susp icaz , y 
s i perc ibe los golpes de l a p i q u e r a 
q u e lo socava , se conv ier t e e n v io l en -
to, o b l i g á n d o l e el orgul lo y el miedo 
á ser c r u e l é i n h u m a n o . 
H e a h í lo que o c u r r e e n G u a t e m a l a 
con el pres idente E s t r a d a C a b r e r a , 
y lo que nos h a c e e x c l a m a r con u n 
g r a n filósofo: 
^ ¡ A y de los pueblos gobernados 
p o r u n p o d e r q u e h a de p e n s a r en l a 
c o n s e r v a c i ó n p r o p i a P* 
T ¡ a y de los gobernantes que p a r a 
c o n s e r v a r s e en sus gobiernos f u s i l a n 
m u j e r e s y n i ñ o s ! . . . N i en los hom-
bres n i e n l a h i s t o r i a h a b r á n p i e d a d ; n i 
h a b r á n d i s c u l p a e n l a s a lmas , n i h a -
bi<án p e r d ó n e n los c o r a z o n e s ^ . . , 
L o s pescadores d e l S u r g i d e r o d e B a -
t a b a n ó h a n presentado al P r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de P e s c a l a si-
gu iente i n s t a n c i a : 
"iSef ior P r e s i d e n t e de l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l de P e s c a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T^iene p o r objeto l a presente c o m u -
n i c a c i ó n que h a g a l l e g a r á conoci-
miento de q u i e n c o r r e s p o n d a l a i n -
sostenible s i t u a c i ó n porque a t r a v i e -
s a n los pescadores de este P u e r t o de-
bido á q u e t i e n e n que a r r o j a r a l m a r 
l a m i t a d de l pescado que c o j e n p o r 
n o t e n e r c a d a p i e z a l a s c u a t r o onzas 
de peso q u e se ex igen . 
E l pescado que es cogido e n las 
artes h a y que t r a s l a d a r l o á los v i v e -
ros lo m á s p r o n t o posible porque n o 
d u r a f u e r a del a g u a c o n v i d a m u c h o s 
m i n u t o s y p o r es ta c a u s a se hace i m -
pos ib le l a s e l e c c i ó n p o r mor ir se e l 
ch ico y e l g r a n d e . 
L o s barcos que c o n d u c e n el pesca-
do á este puer to no p u e d e n a t r a c a r á 
los muel les p ú r fa l tar l e s a g u a y los 
pescadores t i enen que s erv i r se de 
c h a l a n a s p a r a c o n d u c i r l o á los mue-
l les donde se hace la s e l e c c i ó n . C u a n -
do t e r m i n a esta o p e r a c i ó n y a h a 
m u e r t o e l pescado, s iendo necesar io 
a r r o j a r l o s i n beneficio p a r a n a d i e 
p e r j u d i c a n d o a l p ú b l i c o que tiene 
q u e p a g a r l o á m a y o r precio en aten-
c i ó n á l a escasez que existe por el 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto . 
P o r lo expuesto sup l i co á usted to-
m e en c o n s i d e r a c i ó n estas razones 
p a r a l a g e s t i ó n que proceda . 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó 11 de M a -
y o de 1908. 
Manuel Torre, 
D e l e g a d o . " 
Attypra que las l l u v i a s v i n i e r o n á ter-
m i n a r el couli icto de l a seca, se nos vie-
ne e n c i m a e l conflicto de las a g u a s . . . . 
Y menos m a l q u e aquel es de p e r s o n a l 
r e s a l u c i ó n , y n ó como el de las l l u v i a s , 
q u e h a y que s a c a r e l C r i s t o en rogat i -
i H A D A T A N P E N O S O 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan! Puede 
alguna vez no ser coniinuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momento, vuelve poco d e s p u é s con 
redoblada furia. E l menor frió, la 
humedad, el cansancio, un pesar cua l -
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las m a n d í b u l a s , en los costados ó en 
los miembros. En tales caeos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó 4 Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unoscuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
6 el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su c a r á c t e r . 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco p r ó -
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparac íou de este medicamento, re-
c o m e n d á n d o l o por modo tan e x p l í c i t o 
á la confianza de los enfermos. De venta 
e s todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda c o n f u s i ó n se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las s eñas del Laboratorio : Gasa 
L . Frerej 19, r u é Jacob, Paris. 2 
¿Por qué sufra V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleare. 
Vm Pep«lxi« y Rnlbarbo de Booqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del ea tómaco . dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mas el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aftos de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas da la 
Is la . 
C. 1BS0 26-lMy. 
v a y p o n e r t r e s - c i r i o s á - O i r a i t , á F a q u i -
neto y á J o v e r . . . 
E l P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e P e s c a , t o m a r á , de seguro, en 
c o n s i d e r a c i ó n l a i n s t a n c i a de los pesca-
dores de B a t a b a n ó , y con l a m i s m a h a -
r á u n acto de p r e s e n c i a ante M r . M a -
goon, que p r o v e e r é . 
D e La Lucha: 
' ' E l v i a j e de M r . Miagoon á P i n a r 
d e l R í o , p a r e c e q u e h a d i sgustado á 
los m i g u e l i s t a s . N o se c o m p r e n d e t a -
m a ñ o disgusto . 
L o q u e m á s h a p r e o c u p a d o á los 
neo- l ibera les m i g u e l i s t a s es que los 
zaryistas a p r o v e c h a r o n l a o p o r t u n i -
d a d e n todos los pueblos p o r donde 
p a s a b a el t r e n Presidencial, p a r a 
d a r v i v a s a l doctor Z a y a s , f u t u r o 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
M i e n t r a s los m i g u e l i s t a s e s t á n re -
c o r r i B n d o O r i e n t e , f e s t e j á n d o s e á s í 
m i s m o s y e n t u s i a s m á n d o s e á s í p r o -
pios , los z a y i s t a s , q u e son menos l i s -
tos q u e ellos, a iprovechan las opor-
t u n i d a d e s q u e se les p r e s e n t a n p a r a 
h a c e r a l a r d e s de f u e r z a a c l a m a n d o a l 
doc tor Z a y a s , en q u i e n v e n y tocan 
»1 f u t u r o é i n d i s c u t i b l e P r e s i d e n t e 
de l a f u t u r a r e p ú b l i c a . 
S i n e m b a r g o de s e r los migue l i s ta s 
m á s l i s tos que los zay i s tas , t i enen é s -
tos ú l t i m o s m e j o r tacto y olfato que 
a q u é l l o s . L o s p r i m e r o s e n t r e t i é n e n s e 
el los mismos , y , los segundos entre-
t i e n e n á los d e m á s . 
C o n s i s t e esto, t a l vez, e n que el za-
y i s m o t iene m á s calbeza y m a y o r c a n -
t i d a d de m a t e r i a g r i s que el migue-
l i smo. 
E l z a y i s m o es menos a p a r a t o s o que 
eü migue l i smo . H a c e menos r u i d o . E s 
m á s ref lexivo. C a l c u l a m e j o r e l t i em-
po y l a s c i r c u n s t a n c i a s en que se 
m u e v e y ag i ta , que e l migue l i smo . 
E l m i g u e l i s m o es aficionado á l a 
re s ta , y no á l a s u m a ; lo c o n t r a r i o 
de lo q u e le acontece a l zay i smo , q u e 
o d i a l a r e s t a y a m a l a s u m a ; y h a s t a 
pref iere l a m u l t i p l i c a c i ó n , q u e es u n a 
s u m a a b r e v i a d a . 
¿ P o r q u é los migue l i s ta s no h a c e n 
lo m i s m o que los z a y i s t a s ? ¿ P o r q u é , 
c u a n d o p a s ó el t r e n Presidencial, no 
s i t u a r o n unos cuantos hombres e n 
c a d a e s t a c i ó n , p a r a d a r v i v a s á J o s é 
M o g u e l ? ¿ N o lo h i c i e r o n ? ¿ N o se les 
o c u r r i ó ? P u e s de ellos es solo l a c u l -
p a . 
T r e s 6 c u a t r o m i l v i v a s , l anzados 
a l a i r e en c a d a e s t a c i ó n por los m i -
gue l i s tas , no h u b i e r a n p r o d u c i d o 
m a l efecto e n los o í d o s de l G o b e r n a -
d o r P r o v i s i o n a l y de l s é q u i t o que ^ 
a c o m p a ñ a b a . " 
C a l M r . Magoon f u é m u ñ i d o r antes 
que f r a i l e y sabe per fec tamente que l a 
h o n r a d a m a s a de las recepciones , de 
los m i t i n e s , de l a s mani fe s tac iones y 
de l a s desped idas es s ierapre u n a y l a 
m i s m a . L o que o c u r r e es que e s t a vez 
no se a c o r d a r o n los migue l i s ta s de a n -
t i c i p a r l a a y u d a de costa, y los v i v a s 
f u e r o n á Z a y a s . S i los d i n e r o s de J o s é 
M i g u e l h u b i e s e n l legado á t i empo se 
h u b i e r a n puesto l a s dos v e l a s : u n a á 
J o s é M i g u e l y o t r a a l d i a b l o . . . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A l a s o i í a / t r o p. m . se d e c l a r ó a b i e r -
t a l a s e s i ó n d e a y e r . 
P o r e l S e c r e t a r i o f u é l e i d a e l a-ctia 
d e l a a n t e r i o r , s i e n d o a p r o b a d a . 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n sobre el p r o -
y e c t o d e L e y de t e l é f o a i o s . h a b i é n d o s e 
e s t a d o t r a t a n d o s o b r e el p a r t i c u l a r 
h a s t a l a s s e i s p. m . , h o r a e n q u e se 
d i ó «por t e r m i n a d a l a s e s i ó n , q u e d a n d o 
•citados l o s coTOiisionados p a r a neai-
n i r s e á l a s t r e s y t r e i n t a p. m . d e h o y . 
P o r l a U n i r a r s i d a i l d e O v i e d o 
R e s p o n d i e n d o á l a c o n v o c a t o r i a 
q u e se l e s h izo , r e u n i é r o n s e h o y e n es-
t a r e d a c c i ó n u n b u e n n ú m e r o de loa 
q u e f u e r o n a l u m n o s d e l a i n s i g n e 
U n i v e r s i d a d O v e t e n s e , c o n e l ob je to 
d » t o m a r loe ú l t i m o s a c u e r d o s a c e r c a 
d e lo q u e h a d e hacesree p a r a cofmtr;-
b u i r á l a s o l e m n i d a d d e los f e s t e jos 
q o e l a U n i v e r s i d a d d i c h a p i r p a r a 
c o n m o t i v o de l a c o n m e m o r a c i ó n d e s u 
C e n t e n a r i o . 
L o s a c u e r d o s h a n s ido los s i g u i e n -
t e s : 
1 E n v i a r a l R e c t o r d e l C e n t r o d o -
cente d i c h o , D . F e r m í n C a n e l l a y S e -
c a d e s , l a c a n t i d a d r e c o l e c t a d a que l a 
c a s a b a n c a r i a d e l s e ñ o r B a n o e s g i r a r á 
s i n i m p o s i c i ó n a l g u n a . 
2 D e s t i n a r q u i n i e n t a s pese tas á 
. p r e m i a r u n t r a h a j o q u e s e i n s t i t u l e y 
e s t u d i e l o s " B e n e f i c i o s q u e r e p o n t a n 
á A s t u r i a s loe a s t u r i a n o s q u e e m i g r a n 
á A m é r i c a " . T e m a este que se a g r e -
g a r á a i p r o g r a m a q u e d e l o s m i s m o s 
h » p u b l i c a d o l a U n i v e r s i d a d O v e t e n -
se . Y 
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3 R e u n i r R e e l d i a 21 d e S e p t sem-
b r é , e n e l q u e e m p e z a r á n e n l a 'Capi-
t a l d e A s t u r i a s los f e s te jos , á c o m e r 
en u n ibanquete. 
T o m a d o s estos a c u e r d o s se d i s o l v i ó 
l a j u n t a , que p u e d e r e a l m e n t e e s t a r 
s a t i s f e c h a y o r g u l l o s a d e l b u e n r e s u l -
t a d o d e s u s gest iones . 
L a s e c a y i o s d e s m o n t e s 
C u a n d o l a O&mdsión C o n s u l t i v a 
A g r a r i a f u n c i o n a b a , y e l p a í s e n t e r o 
l a contempJiaba c o m o e l ú n i c o b i e n 
p o s i t i v o q u e h a s t a a h o r a h a b í a m o s te-
n i d o l o s c u b a n o s , ipuee d e e l l a p u d i e -
r a d e c i r s e q u e l o e s p e r á b a m o s todo, 
h u b e d e es icr ib ir u n a r t í c u l o en q u e 
p e d í a u n a l e y d e m o n t e s , e n a t e n c i ó n 
á l a s m o d i ñ e a c i o e n e s que d e n u e s t r o 
c l i m a se a d v e r t í a n g r a c i a s a l d e s o r -
d e n a d o y abusi/vo' s i s t e m a d e d e s m o n -
ites p r a c i t i c a d o s en C u b a , pues es e v i -
d e n t e que e l n ú m e r o d e p u i g a d a s d e 
a g u a q u e c a í a e n l a é p o c a q u e H u m -
bol t v i s i t ó e l t e r r i t o r i o c u b a n o , e r a 
m a y o r que n u e s t r o protmedio a c t u a l ; 
n i n g u n a o t r a c o s a h u b i e r a vniielto á 
d e c i r s o b r e este p a r t i c u l a r , s i l a p l u -
m a intelaigente y h i e n d i s p u e s t a p a r a 
todo t e m a c i e n t í f i c o d e m i i l u s t r e 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r J o v e r , no h u b i e s e 
v e n i d o á s o s t e n e r q u e l o s d e s m o n t e s 
ó e l a r b o l a d o , e n n a d a i n f l u y e n , so-
b r e c u e s t i ó n t a n i m p o r t a n t e . 
S e h a dircho q u e l a a t m ó s f e r a e n los 
b o s q u e s es m á s h ú m e d a y i a o s c i l a -
c i ó n t é r m i c a m e n o r que en los d e s p o -
b l a d o s . 
M á s h ú m e d a q u i e r e d e c i r , m á s a g u a 
en- l a a t m ó s i f e r a . 
O s c i l a c i ó n t é r m i c a m e n o r q u i e r e 
d e c i r q u e e n t r e l a s e l e v a c i o n e s y des -
c e n s o s h a y m e n o s tampl i tud . 
P a r a q u e H u e v a , lo p r i m e r o q u e s-e 
n e c e s i t a es q u e h a y a e n l a a t m ó s f e r a 
m a t e r i a p r i m a , e s d e c i r v a p o r d e a g u a 
c a p a z d e f o r m a r n u b e s . 
T e n e m o s p u e s : n e c e s i d a d d e a g u a 
y t e m p e r a t u r a s b a j a s . A g u a l a o f i e -
c e n s u p e r a h u n d a n t p m e n t e Jos bos-
q u e s ; t e m p e r a t u r a b a j a t a n u b i é n l a 
o f r e c e n c o m o l u e g o v e r e m o s . 
Y o h e o i d o d e c i r q u e e n l a s v e c i n -
d a d e s d e l m a r e x i s t e s i e m p r e u n es-
t a d o de h u m e d a d m á s a l to q u e e n loa 
s i t io s i n t e r i o r e s d e los c o n t i n e n t e s , á 
no s e r que e x i s t a n o t r a s c a u s a s q u e 
m o d i f i q u e n el e s t a d o h i g r o m é t n i c o d e l 
l u g a r ; y yo s u p o n g o que e se a m b i e n t e 
m á s h ú m e d o d e l a s c o s t a s y ¡por t a n -
to m á s p r o p i c i o p a r a l a s l l u v i a s , « e 
d e b e r á á l a s e v a p o r a c i o n e s d e l m a r . 
M e p a r e c e t a m b i é n h a b e r l e i d o que 
los m a r i n o s conocen d e l e j o s l a p r e -
O O 
E l q u e u s a m á q u i n a d e e s c r i b i r s i e m p r e 
e s p e r a m á s y m e j o r s e r v i c i o d e l a " R E M I N G -
T O N " , * q u e d e n i n g u n a o t r a m á q u i n a ; t i e n e 
r a z ó n p o r q u e , t i e n e d e r e c h o á e l l o y n o s o t r o s 
q u e r e m o s q u e a s í s e a . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : 
F R A N K 6 . R O B I N S & 0 0 . 
O b i s p o 6 9 y 7 1 . 
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s e n c i a d e u n b a j o , p o r q u e en los d í a s 
e n c a l m a d o s se s u e l e f o r m a r e n c i m a 
de é l . u n a n u b e c i l l a . q u e se d e b e á l a 
m a y o r e v a p o r a c i ó n d e a g u a q u e h a y 
en ese l u g a r . 
Y o s u p o n g o q u e e sas e v a p o r a c i o n e s 
d e l m a r . á p e s a r d e todas l a s c a u s a s 
de o r i g e n m e t e o r o l ó g i c o y d e los c a m -
bios d e c l i m a que se r e a l i c e n en f u n -
c i ó n d e los m o v i m i e n t o s d e d e c l i n a c i ó n 
b o r e a l ó a u s t r a l y d e o t r a s c a u s a s t a n 
r e s p e t a b l e s c o m o e sa . c o n t r i b u y e n a 
i n t e g r a r en l a a t m ó s f e r a g r a n c a n t i -
d a d d e h u m e d a d p a r a q u e a l f in se 
p u e d a f r r m a r l a l l u v i a , a u n q u e e s t a 
c a i g a en p a r a j e d i s t i n t o a l d e s u for-
m a c i ó n . ¿ E s esto a s í ó no ? 
S i n e s a s e v a p o r a c i o n e s , a u n q u e no 
h u b i e r a m o v i m i e n t o s de d e c l i n a c i ó n , 
no l l o v e r í a . 
V e a m o s a h o r a q u é i n f l u e n c i a s pue-
d e t e n e r l a v e g e t a c i ó n ; 
L a i n f k i e n c i a r e f r i g e r a n t e d e los 
bosques (d i ce D e h e r a i n ) m e l a cora-
p r u e b a m i a m i g o F i s a n d i e r q u i e n en 
s u s a s c e n s i o n e s , se h a v i s t o o b l i g a d ) 
á t i r a r l a s t r e , a l p a s a r por e n c i m a d e 
l o s bosques , pues s u globo se d e s i n -
f l a b a , d e b i d o a l e n f r i a m i e n t o , con-
c l u y é n d o s e de a h í , que el a i r e 'pargado 
de h u m e d a d , que p a s a p o r e n c i m a de 
Los b o s q u e s s e e n f r í a , y que el v a p o r 
d e a g u a p a s a de s u es tado v e s i c u l a r 
a l d e l l u v i a . " 
E n t r e n o s o t r o s " l o s c r i o l l o s " , es 
c o r r i e n t e s a b e r q u e a l p a s a r p o r 
n u e s t r o s bosques v í r g e n e s c i e r t a s no-
c h e s , s e n o t a u n a f r i a l d a d i n t e n s a y 
h ú m e d a d , que c o n t r a s t a c o n l a t e m - ¡ 
p e r a t u r a s e n t i d a m o m e n t o s antes d e 
p e n e t r a r en é l . 
N u e s t r o g r a n q u í m i c o R e i n o s o d i -
c e : " E n n u e s t r a s c i r c u n s t a n c i a s a c -
t n a l e s , n u e s t r o t r a b a j o c o n s t a n t e , de -
b e r á c o n s i s t i r , e n r e c o n s t r u i r e l c l i -
m a g e n e r a l d e l p a í s , c o n s u s p r i m i t i -
v o s r e q u i s i t o s , p a r a l o c u a l s e r í a i n -
d i s p e n s a b l e e s t a b l e c e r , e x a c t a pro-
p o r c i ó n " e n t r e los c a m p o s l a b r a d o s y 
l o s m o n t e s " . 
E n u n d í a m u y c a l u r o s o , l a t r a n s -
i p i r a c i ó n v e g e t a l e s e n o r m e . ¿ Q u é h a -
b r á d e r e s u l t a r c o n e s a e v a p o r a c i ó n 
t a n i n t e n s a ? ¿ u n a m a y o r c a n t i d a d 
d e v a p o r de a g u a en l a a t m ó s f e r a no 
es a s á ? y c l a r o e s t á q u e s i no h a y " u n 
a g e n t e in sae ia ib l e" q u e se e m p e ñ e d e 
u n m o d o p e r m a n e n t e en s e c a r l a a t -
m ó s f e r a , d e b e r á e n p e r i o d o m á s ó m e -
n o s b r e v e l l o v e r , ó t r a n s p o r t a r á ese 
aare h ú m e d o á otrais reg iones , p a r a 
q u e t a m b i é n a i f i n c a i g a p o r e j e m p l o 
'"en l a S e n e g a n b i a " ol a g u a c e r o for -
m a d o a q u í , p o r q u e de o t r o m o d o no 
n o s «podr íam'os e x p l i c a r , u n a l m a c e n a -
m i e n t o g r a v e é i n ú t i l en l a a t m ó s f e r a , 
d e v a ^ w r d e a-gua: p e r o c o m o ese 
agente no e s e t e r n o y a l f in <, 
h o y m a ñ a n a y s ino p a s a d o ^ ' ^ o 
•bosque á s u t u r n o e o n s u s n ' n ^ $ 
d a n c i a d e h u m e d a d v s u a^.j ' a W 
g e r a n í e á d e t e r m i n a r l a ¿ u v " ^ 
m á n d e s e c o n s u a c c i ó n p a r ]0 f'3, 
los o t r o s agentes q u e favorp ^ á 
f e n ó m e n o . 11 ^ 
E s t o , c u a n t o á l a s c a u s a s ep, 
s o b r e l a s i n f l u e n c i a s locales 
v a m o s a g r a n d a n d o c o n nues tr I 
s a m i e n t o l a e s f e r a de iuf lu,^0; 
l o s b o s q u e s c a d a vez m á s , h a j / 1 8 ' ^ 
n o s l o s i m a g i n e m o s bien ' re tJ» ^ 
s o b r e todo e l p l a n e t a , v e n d r í a ¿ ? ? 5 
.parar , q u e a l f in Jas l l u v i a s 08 ^ 
r í a n m a s 
v a r i a c i on 
ás p r o p i c i a l e s , y q u i z á s ^ 
m e s d e l c l i m a que i j ; 8 * 
e n f u n c i ó n do Inc • ' -^ m o r i s i e m p r e e los
tos de d e c l i n a c i ó n b o i v a l ó a 
s e r í a n m e n o s sens ib les . ' 
E l a r b o l a d o no es un •problem 
c a l , s ino i n t e r n a c i o n a l . E l 
u n l u g a r no i n f l u i r á p a r a nada íJk 
o t r o l u g a r m á s ó m í s n o s l e jano-
t o d o s los bosques, d e b e n d e t e r a T ^ I 
u n a a c c i ó n g e n e r a l b e n é f i c a sobre 
es t iKÍo de h i . - n i c d t ü de l a a t m ó s f o ! 
A h o r a veamos , q u é c l a s e de 
de e v a p o r a c i ó n son los á r b o l e s - N 
á r b o l e s q u e guando c r e c e n ' e n t e i re^ 
seco a l a r g a n y •profundizan sus ríl 
oes, p a r a b u s c a r los a l imentos l í ^ '' 
dos ( e l a g u a ) c u c a p a s m á s ó 
p r o f u n d a s , donde l a a c c i ó n solar 
l l e g a , d o n d e el a g u a p e r m a n e c e per! 
d i d a . y n o so lo l a t e m a n de l sitio e" 
d o n d e e l l a s se e x t i e n d e n sino aún 
<iapas m á s i n t e r n a s , p o r q u e al " ^ 
c a r los a l r e d e d o r e s e n d o n d e ellas »" 
h a n as-entado, el a g u a m á s profunj , 
a s c i e n d e p o r c a p i l a r i d a d h a s t a la raú 
y d e l a raáz v a a l ta l lo y l a s hoj&j 
de l a s h o j a s v a á l a a t m ó s f e r a , 
r e c i b e n o solo e s a s u m a d e humedal 
q u e á d o n d e q u i e r a q u e l a lleve e*» 
a g e n t e i n s a c i a b l e , a g u a es a l f in 
h a b r á d e c a e r en f o r m a de l luv ia , s¿ 
n o que e s a g u a que se h a sa lvado <ie 
p e r d e r s e t o t a l m e n t e j u n t o con círa 
m u c h a q u e se v a inevitablemente \ 
l a s e n t r a ñ a s de la t i e r r a y que no de-
j a d e t e n e r s u i n f l u e n c i a en l a escasez 
d e l a s l l u v i a s , puesto que no se vuelve 
á i n t e g r a r á l a a t m ó s f e r a . 
H a y 'plantas e u y a s h o j a s tjenen 
c i e n t o s e s e n t a m i l poros ó estecnas, 
p a r a e v a p o r a r e l a g u a q u e las raira 
t o m a n de l sue lo . L u e g o el á r b o l es 
u n g r a n a p a r a t o e v a p o r a t l v o : es uq 
s o b e r b i o a l a m b i q u e . 
V é a s e u n a e x p e r i e n c i a bien sujesti-
v a , h e c h a p o r D e h e r a i n , y que cuak 
q u i e r a ( s i n o d e u n m o d o cabal ) pue-
d e r e p e t i r , c o l o c a n d o u n a p l a n t a de-
b a j o de u n a c a m p a n a de v idr io . 
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E s e l m e j o r t ó n i c o p a r a l o s n e r v i o s , l o s 
h u e s o s y l a s a n g r e y e l a g e n t e m á s p o d e r o s o 
p a r a a u m e n t a r l a s c a r n e s y l a e n e r g í a v i t a l . 
F o r t i f i c a e l s i s t e m a m u s c u l a r y e s e l p r e -
v e n t i v o m á s s e g u r o y e l r e m e d i o m á s e f i c a z d e 
l a T i s i s , E s c r ó f u l a , B r o n q u i t i s , G r í p p e , A s m a y 
d e m á s a f e c c i o n e s d e l a G a r g a n t a , B r o n q u i o s y 
P u l m o n e s . 
E s l a ú n i c a E m u l s i ó n q u e r e c e t a n l o s 
m é d i c o s y l a s o l a a p r o b a d a p o r l a s A c a d e m i a s 
d e M e d i c i n a . 
N o c o n t i e n e A l c o h o l , G u a y a c o l , C r e o s o t a , 
n i n i n g u n a s u b s t a n c i a i r r i t a n t e q u e p u e d a 
p e r t u r b a r e l e s t ó m a g o y p e r j u d i c a r l a n u t r i c i ó n . 
L a s m i l e s d e c u r a c i o n e s q u e d i a r i a m e n t e c e 
o b t i e n e n j u s t i f i c a n l a f a m a d e q u e g o z a c o m o I I 
H a 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pebD 
M u c h o s q u e t o m a n K A R A N A p a r a n e u r a l g i a s , d o l o r e s d a s s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . l iad*1 
d e c a b e z a , d e o í d o s , d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m á t i c o s , t i t u l a n i C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o v d e t a 
a s í e s t e a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o q u e c u r a . 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C. '15S7 26-lMy. 
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pon enfadosamente, una hoja de gra-
mínea, que colocó dentro de nn tubo 
d • ensayo lio rizón tal mente y tapado 
con el tapón. Sostuvo con un sopor-
te al sol, el tubo y la hoja adherida á 
la planta, que estaba en una maceta, 
y al po-co tiempo observó que el tubo 
reeubría por snis paredes interiores 
con gotas de agoia, 
Despnés de una bo-na cortó la hoja 
al ra* del tapón y pesó sucesivamen-
te la hoja y el tubo con el agua, y des-
pués el tubo se-co. encontrando así, 
la cantidad d-e agua evaporada ¿y sa-
béis á cuánto ascendió? E n una hora 
esa hoja, evaporó una cantidad de 
agua igual á su peso. 
Esto representa una fuente de eva-
poración enorme. Y ese vapor de 
agua ¿á dópde vá? ¿á perderse en los 
espacios interplanetarios. ó á caer al-
gún día en foo-ma de lluvia? 
De otra parte Maquenne dice que 
él ha demostrado que las hojas tie-
nen un poder absorbent-e considera-
ble, para, el calor obscuro, análogo al 
negro de humo; y que la experiencia 
(i-- Üeiierain debió darle u n a cifra un 
poco más a-Ua que la que o'Ttuvo, por-
que parte del calor que la .hoja debió 
tomar, fué á las gotas de agua frías, 
qúe o-tahan en contacto con el vidrio. 
Por su parte Lawes realizó expe-
riencias sobre fresnos y sicómoros, ob-
teniendo cifras de evaporación con-
siderables; y con el trigo dedujo que 
la transformación de un grano de ina-
fceria seca en la planta n e c e ^ ó eíi 29 
¿r. 7% de trigo 7353'5 gramos de agua 
evaporada lo que dá 
7353'5 
— ' —247 gramos de agua 
?I9.72 
evaporada, para elaborar un gramo 
de .materia seca ¿qué tal.' 
El profesor RosS dice que cada to-
nelada de materia seca elaiborada por 
Ja caña, requiere evaporar, para ser 
caiia tOO toneladas de agua; de mane-
ra que una caballería que solo dé 
50,000 arrobas neee-eita eva-porar pa-
ra formar cinirplidam-ente su fruto, 
nada inenos g-üe $9,500 toneladas de 
ag'ua 
t-tyxé le parece esto al lector? ¿ Y 
n dón;!-.- diablos habrá de ir es-a agua 
que no sea á formar lluvias nueva-
ment:''." Si td Sahara, pasara eso, 
llovería, sí, Hovrría. allí donde una 
gota de rocío es 'más difícil de encon-
trar qúc un brillante. 
Y si tala mes tos árboles y no re-
poblamos • (¡pién ,>:p encarga de nu-
ifcrir á la. atmósfera? ¿ílabéis visto 
un tupido bosque recién talado? L a 
impresión es triste; paree.? como si se 
acabara do cometer una gran barba-
ridad : parece como que el agua que 
lia.y en aqucJias tierras se van á 'per-
der os.íérilmente en lo adelante, una 
ve/ evainoradas las capas superficia-
les: parcr-c iiue 1c falta á la Naturale-
za algo que ella hizo para su uso y 
re-crc-.!. 
Por lo demás; ¿podría el mar solo, 
abastíecer de huonedad á la atmósfe-
ra? La lluvia va al mar, el mar vuel-
ve á las nubes por evaporación. 
Supongamos el mundo sin árboles, 
es decir, sin esa fuente de evapora-
ción prodigiosac el mar tiene siempre, 
igual sutperfii-ie de evaporación. ¿No 
.será rvidente que si talamos todos ilos 
ánboies; no tenemos vegetación, 
siencln solo el mar el encargado de 
nuitrir d-e humedad á la atmósf era, ha-
bríü 'menos superficie de evaporación 
y por lant) menos -agua atmosférica? 
E l mar es un gran vaso evaporato-
i r.: péno Ibs h o s r| r.-es son gra n des 
alamhifiio's de evaporación también; 
la atmósfera necesita de los dos. 
La Xaituraleza (hay que saberlo) 
no dá nunca nada de un modo defini-
I' v elia más bien presta que da, pa-
: ra poder seguir su obra de eterno te-
! jer y destejer, sin lo cual su equilibrio 
1 se rompería. 
E l oxígeno lo toman las plantas pa-
ra respirar y devuelven el ácido car-
bónico ; pero las plantas á su vez to-
man el ácido carbónico y devuelven 
con esa función oxígeno al aire. 
Si no hubiera vida, no habría muer-
te: pero si no hubiera muerte, no ha-
bría vida posible. 
E s necesario morir, para desinte-
grar, para devolver los elementos que 
la Naturaleza nos prestó al consti-
tuirnos en seres vivos; porque esos 
elementos están en cantidades cons-
tantes en .el mundo y si no los cedie-
ra ¿de dónde habría de sacarlos la 
Naturaleza? 
Ella le ofrece el agua á la tierra, no 
para que la recoja avara en sus entra-
ñas, sino para que le dé vida á las 
•plantas y animales, exigiendo que á 
su tiempo esos individuos Se la de 
vuelvan; y los árboles lo hacen cum-
; ^amenté. 
Disminuyendo pues el arbolado dis-
minuiremos las fuentes de evapora-
ción; y repoblado de bosques la an-
uí en taremos; si además de esto su-
marip 3 esa propiedad refrigerante 
que .tiene y que hacen de sus alrede-
dores sitios más frescos y más predis-
puestos á has lluvias, y si con esto in-
fluyen sobre l-os vientos locales, y so-
bre la propagación de .las epidemias, 
como lo d-emostró la Comisión italia-
na que confeccionó su ley de bosques 
¿no hemos de reconocer la necesidad 
urgente de ampliar nuestras zonas 
de monites? 
No sabemos bien si en el Sahara 
hutbo arbolado y si este .pereció por 
consunción como dice el señor Jover, 
ó si la Naturaleza de sus arenas sa-
litrosas se deben á lavados de agua 
del mar; lo cierto es. que en aquel 
ambiente caldeado no hay humedad y 
que el problema de agronomía más 
atrevido presentado hasta hoy es el 
de ir lentamente invadiendo con plan-
taciones esa colosal región de Africa; 
y eso que no es utópico lo tiene en es-
tudio el go'bierno francés. 
Jcsé Comalionga. 
«iUJIi ÎM"" ~ 
CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES en niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha tallado. Fíjese en las iniciales B. A. 
Ayer tarde, bajo la presidencia 
del señor Obispio, cek'bró junta el 
Comité Ejecutivo que enitietnde en 
todo lo con-ccrni'ente á la. rccon'struc-
c;ión dbl edifibio destruido poir un 
incendio en las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. Se dio cuenta de la 
recaudación obtenida por sncripoión 
hasta- el día. d'e ayer. 
Se temaron algunos acuerdos ten-
dentes á que la recninstrucción se ve-
rifique' con la mayor irapidez y se 
leyeron los siguientes documentos: 
Guiana-bacoa, S die Mayo de 1908. 
ILnstrtóimo y Reverendísimo señor 
Obispo de la Diócesis. 
[Dos alumm'os Extemos ' y Enco-
mcndkad'os de las Escuelas Pías de 
esta Vilta, agrá d ecides á niuestros 
Profesores, deseosos de contribuir, 
apairte de lo que hagan nuestras 
familias, á la. reconstrucción del Co-
legio; hemos sacado de nuest.ras al-
cancías, donde caída uno guardataa 
lo que sus papás le daban pa.ra ju-
guetes, dulces ó diversiones lo que 
ha. sid'o de su pTopia voduntad pa-
ra destinarlo al objeto indicado. 
•Cumplido ya nuestro deseo, á na-
die mejor que á V. S. I . podemos 
eiitregair lo recaudadlo, ya por ser 
U 9f 
IVIás sencillas y eeonóniioas que ciiAlqniérá otra. 
Especialmente adaptadas para Ins-caios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y i>resióni hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
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Peralto en pulsradas. 











La economía de estas vigas eslú bien explicada en nuestro catálogo en Kspañol. 
Se envía gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 10, H A B A N A . 
E L F A M O S O B R A Z A L E T E " C A R M E N " L E S I R V E A C U A L Q U I E R B R A Z O . 
Kste bra»alete es el leíi'.imo bra.r.au'te "Car-
men'", protegido por PATENTE y la última moda 
de codas las señoras de los Estados Unidos. Le sirve 
á todos los brazos. 
Enchapado garantieado por veinte años, conser-
van el oro en perfecta condición por todo este tiem-
pa, es de forma de corazón con medallón, montado 
con piedra de rosa ó amatista. 
Si resultare algón brazalete defectuoso en MA-
NO DB OH KA ó DUüACION lo cambiaremos por 
otro miHvo & uuesíra COSTA. 
Colocado en una preciosa cajita "CARMEN': 
de t?rciopelo. 
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el antioruo aJumuo que más honra 
al Colegio, ya por ser nuestro Pre-
lado, ya porque c-oimo Presiáen.te de 
la Jni]ta Central tendrá una verda-
'lera satisfacción al ver -que, aun-
que niños, ¿abemos corresponder con 
gratitud al celo y cariño de los 
P. P. Escolapios de Guanabacoa y 
nos hacemos dignos herederos d-e 
km sentimentos del pueblo cubano. 
•Suplicamos á V. S. I . nos señale 
eá día* y hora oportunos para tener, 
:a honra de ir á saludarle y entre-
garle la cantidad recolectada. 
Besan su añilo pastoral sus hijos 
en Nuestro Señor Jesucristo: 
Bernardo Vega, Carlos Castro, 
Mai^o Velez. Miguel Va-rarro. Félix 
Alonso, José -Peña!ver. Sergio R. Ro-
jas, Luis Saba-ui. 
Acta importante 
José Fernández de Castro y Ca-
sanova, Seeretasrio de Junta de 
Educación del d'istriDo urbano de es-
ta villa, de la que es Presidente el 
señor Rafael d'e Ayala. 
Certifico: que en el libro de ac-tas 
de las sesiones ceIp'bradas por esta 
Corporación consta la siguiente: 
"Señores: Rafael de Avala. Ldo. 
Cristóbal de la Guardia, Dr. José A. 
Castañedo. Dr. Tranquilino Bello, 
Sí*. José Castillo. Dr. Gu:iílermo Puen-
te. E n la Villa de Ouairtabacoa, á los 
trece días del mes de Abril de mil 
novecientos o-cho. siendo las ocho de 
•la noche, se reunieron en el local do 
esta Junta, previa citación para ee-
de.brar sesión extraordinaria i.os se-
ñores que al margen se expresan, ba-
jo la Presidencia del señor Rafael 
Ayala. y asistidos del infrascrito Se» 
cretario. —Abierta la semón el señor 
Presidente expone que ha metivado 
e^ta sesión extraordinaria la des'gra^ 
cia ocurrida en la tarde del pasado 
viernes en que un incendio destruyó 
nana gran parte del edificio que des-
tinado A escuelas dirigen en esta Vi-
Ma la Comunidad de Padres Escola-
pios. Que la la^bor 'realizada por los 
mismos en esa escuela dura.nte los 
cuarenta y ocho años que tiene de 
fundada es tan conocida, y sus mér.-
tps tan releva.Tites que huelga hacer 
mención ante los miembros de ésta 
Junta, de ellos, pues difícilmente hj^-
hrá en todo el territorio de la Repú-
iHU-ca una sola población en que no 
resida algún alumn/i de ese plantel 
como exponente de la ilustración que 
pn ese laipso de tiem^po han difundido 
los educadores escolápicos en esta Ts-
Bffif re^íízándiaía 'pre-cisámente, en raía 
época e;n .que .Iojs Qo.b-íeimos eermo 
medio de mantener en esta tierra la 
soberanía, negaban al cusbano la • en-
señanza, la que ellos, los EscoLapros. 
no> soJanTLerafee1 'daban a; Tos cpie en cálí-
diad de iint îniois aKnidían 'Como pensio-
uiistas á. sus aulas, sino que también a 
todas aq-UíoUos que. gratm-tamente, 
conTO alinnurros ex±emos. querí'an i'ns-
trunirse.. E n tal mrrlTnidi la Presden-
o x propone se haga constar eu acta 
el reíEtímieirto de esta Junta por el 
Ia*meirt??ble sueeso- ocurri'do á Tas E s -
cuelas Pías de G^anabwcoa: que por 
coimduictrer de las 'arcitorídades de*! Ra-
mo- de Tnstrueción Pública, se eleve 
una exposición al HonorabTe señor 
Goiberaadar Provisional en demanda 
de auxilio efectivo y urgente para que 
pueda ser .reconstruido, el edifi-cio y 
repuestos los valiosos épséres de en-
señanza perdklos en la conflagración • 
y. finalmente, que como s^ñal de 
simpatía se remita -copia de esta aetR 
k la Comunidad de Padres Bsopilapips. 
L a Junta, peuptrada de la verdad en 
las manifestecioues hechas por el se-
ñor Presidente, acuerda unánimemen-
te de conformidad con todo 3p pro-
puesto. Y siendo este exclusivamente 
Á c a k c o n e l C o n s í i p a d o 
Para ncabar rlconñmzode un constipado 6 1« 
Sifiuenza, tome lar. " Prevcntics " lo que inriica completa deslnxcdón de la Pul moma. Coa-irnrcstar un resfriado con Prcventics es rn' oa •eliCTOsocuc dciaxlo pâ ar para curárselo ces-piics. Para ina>-or seguridad las PrevcnUcs cu-rarán hasU el mis crónico const-.pado, pero si ton toraadns al principio-al comenzar «cí-tornu-dar—ellas matarán 6 coucluirdn el comienzo aei »nstipado. Ksto es con segundad lo mejor. Esa es la razón por la cual aon llamadas Fr«-
rCLasCprevent:c<; son pequeñas golosinas para lo rtiradón de constipados. No contienen Cmnioa. ai específico alRuno. Placentero nara los mños -v nositivamentc segx:ro. S» le da escclofno, si Mtornuda. si le duele el cuerpo, acuérdese de las Prevcntics. La ligerezaIfe ahorrará la mitad de ana enfermedad común. Ko olvide á SU niño si °e da Calentura durante el dia ó la noche. Aaui •¡on seguridad se verá hi gran eficacia de la» Prevcntics. De .venta en "J»* d ^ ̂  Pf1^ Uílsillo. y tamlr.cn en cjjas de S¡6 ctb. con 4« rr«-rentics. Exija de su boticario que le dé las 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Key 41.—Habana. 
m g á l m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
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f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
'Jcnsultaa Ue i l a 1 y c& « i 
4 » HA BA. S A. -i.* 
C. 15S0 26-lMy. 
ft! objeto de la sesión, se dio por ter-
minada, levantándose la presente ac-
ta para constancia que firman todos 
los miembros de La Junta conmigo el 
Secretario de q'ue certifico. —(f) Rar 
fael de Ayala—C. de la Guardia. — 
Dr. J . A. Castañedo.—Dr. T. Bello — 
José Castillo. —Guillermo Puente.— 
José Fernández de Castro. Y pa-
ra entregar á Ja Coiminidad de Pa-
dres Escolapios de Guanaba-coa. ex-
i . io el presente con el Visto Bueno 
del señor Presidente, en esta villa á 
los catorce dias del mes de Abril de 
mil novecientos ocho." 
José Fernanda de Castro. 
Rafael de Ayala.—Presidente 
(Es copia). 
F a l l o i m p o r t a n t e 
L a Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Siiprenio de Jus-
ticia con fecha 9 del presente mes, 
ha declarado sin lugar el recurso es-
tablecido por el Ayuníaminto de la 
llábana contra una sentencia de la 
Audiencia de esta capital, por la que 
á su vez se declaro tam:bién sin lugar 
él qiíe en la misma había establecido 
dicho Ayuntamiento contra la reso-
hicióu del señor Presidente de la Re-
pública de 9 de Enero de 1906. que 
autorizaiba al Centro Gallego para el 
cierre de los tramos de calle qne atra-
viesan su Casa de Salud ' ' L a Bené-
fica". 
L a sentencia de la Audiencia fué. 
por lo tanto, co-nfirmada por el Tribu-
nal .Supremo, terminándose así favo-
rablemente para el Centro Gallego un 
asunto de extraordinaria importan-
cia, pues de haberse visto obligado á 
a'brir las calles qne cruzan Ja Casa 
de Salnd " L a Benéfica", se haría 
imposible .la 'permanencia de dicho 
Sanatorio en aquel lugar. 
L a dirección del asnn-to por el Cen-
tro Gallego estuvo á cargo del Ldo. 
don Francisco de la Cerra y Dieippa, 
ante el Supremo Tribnnal de Justicia. 
Este nuevo triunfo del insigne le-
trado es otra demostraciótn de sus 
grandes talentos jurídiecs. E n su 
larga carrera de brillantes campañas 
por el derecho nuestro estimado ami-
go el Sr. Cerra ha alcanzado mu-
chas victorias, debido á sus podero-
sas íacultades de elocuencia y sus pro-
fundos conocimientos. 
Reciban por ello nuestra enhora-
buena más afectuosa el querido ami-
go y el Centro Gallego. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en Nueva York, á con-
secuencia de una operación quirúrgica, 
Mr. Henry P. Sampers, el principal 
propietario y administrador desde ha-
cía más de treinta años del Courricr 
des Etais-TJms. 
L a colonia francesa de la Unión y su 
órgano más caracterizado experimen-
tan una ruda pérdida con la muerte de 
Mr. Sampers. Así lo manifiesta el. Cou-
rrier, al que enviamos la expresión sin-
cera de nuestro pésame. ' 
P A L - A C I O 
Indultado 
Ha sidio induiltado totalmente, Se-
rapio Oorvo y 'Cleto. 
Artímilo modificado 
E l artículo primero d<el Decre-
to número 900 de 28 de Agosto de 
1007. ha sido miod'ificado en la si-
guiente forma: 
"Queda prohibida en absoluto la 
extraccióo de documentos del Ar-
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
en niños y adultos,' eacrefii» 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, .secaran, aunqno 
tengan 30 años de antigüe* 
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca " S T O K S A L I X , p 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
¥ prlaelpales del mundo. 
Pildoras de Podonilno y de Purgatlaa. De-pósitos generales. Droguerías de Sarrít y Johnson. Unico 4 Representante J. rtaít-cas Qbrapía 19. " 
C. 1578 Sé-lMy< 
chivo Xacional. Se exceptúan de 
esta prohibición las causas crimina-
les en las cuales no haya recaído 
rrv-hición definitiva, entregándose 
aquellas mediante recibo ' á los Tri-
bunales ó jueces competentes que 
las reclamen para su continuación. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R I N A G I O I N 
Herida en reyerta 
En reyerta sostenida el día 12 
por la tarde en Bahía Honda, entre 
Zoila Cruz y María Jesús García, 
resultó herida de un navajazo la 
primera de las contendientes. 
S E C R E T A R I A E E 
O B R A S P U B L I C A S 
Contrato aprobado 
Ha sid'o aprobado el contrato ce-
lebrado por la Jefatura de Pinar del 
Río con el señor Alejandro Roca, 
para la construcción de un puente 
de acero sobre el río " L a Plata." 
en la caretera de Cabanas á Bahía 
Honda. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado al señor Pedro 
Cartañá la subasta para la cons-
trucción de la. carretera de ¡Madruga 
á Pipián por su oferta de $22.197-33. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra la terar!nación de la carretera de 
Placetas á Placetas del Sur, ascen-
dente á $17,000. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría han sido ca-
ducadas las concesiones de marcas 
de ganada "de los señores 'Cecilio 
Llevat. Braulio Peña Amador. Ga-
briel R i vero. Ramón Galis Casabue-
na. Antonio González, José Sierra 
Hernández. Francisco Figuela. Ma-
riano Lorenzo Rodríguez. Antonio 
Fernández Armenteros. Faustino 
Fernández, Ensebio González. Ma-
nuel Hernández Fragoso. Vidal Fer-
nández, Manuel Fernández y Fer-
nández, Francisco Turiño Ortega, 
Manuel Sánchez Arias, José €am-
panioni, Manuel Alfonso y Hurtado, 
Antomio Obregón Valdivia, José 
Gronig y Cou de, Isabel García Al-
varez, Victoriano Rodríguez, Maria-
no Bravo, Rafael 'Coutreras, Domin-
go Balón. Gregorio Rosaba!, E l i -
gió Rodríguez, Hipólito Arpajón, 
Manuel Lora Acuña, Bárbara Na* 
ñez Rodríguez, Santiago Sánchez 
rrano, Adelina Hernández, Tomás 
Suárez; se ha revocado la cadüeid'a-d 
de las pertenecientes á los señores 
Amador Arcolea, Juan Terry, \ J o s é 
Sánchez, Guillermo Espinosa. Uno-
fre Entrada; se han concedido las 
inscripciones pedidas por los seño-
res Basilio Cordero, Bartolomé Me-
dina, Leocadio Alfonso, León Carre-
ras, Santos Ferrán, Francisco Ló-
pez. Pedro Quintela, Manuel Lábra-
dior, Clara Despaigne, Loreío Pere-
ra, Eligió del Río. Claro Montero, 
Jesús Bcnachea, Manuel Gómez, Ju-
lián Hernánd'ez, Juan Díaz, Jcsé 
Puentes, José Padrón, José Grillo; 
y se ha denegado las solicitadas por 
los señores José Hermosilla y Modes-
to González. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Acuerdo aprobado 
E l Gobernador interino acordé 
•por resolución de ayer que quede 
aprobado el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de Güines en sesión da 
26 de Marzo último, por el que se mo-» 
diíican los artículos 1 y 34 de las Or-. 
denanzas Munici.pales en que éstas s0 
refieren al cierne de los establecimi\a* 
tos los domingos, los dias festivos $ 
los laborables. 
Engañados „ í. 
Al Mayor Foltz se .presentó ayer un 
grupo numeroso de personas demin* 
ciaudo que por haber visto en el pe-
riódico " E l Mundo" un anuncio so^ 
licitando seis señoritas y seis homhreá 
para colocarlos con el sueldo de 451 
pesos, se presentaron esta mañanal 
en la agencia solicrtante " E l Protec-
tor del Sirviente", centro benéfico de 
Habana 53, y después de esperar allí 
medio día se les despidió diciéndolea 
•que las plazas estaban ya cubiertas. 
Ellos considerándose burlados acu-< 
dieron en queja al Gobernador pro-
vincial. 
E l Mayor Foltz ordenó que se in-
vestigara lo ocurrido para resolver. 
C a u s a M a l H u m o r 
•'Cada Cuadro Habla por Si." 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el diayquita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia ; forma 
hondas, arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. E i trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus riñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
riñones. Indica un estadoTde inflama-
ción ó congestión de los riñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los riñones no se alivia por sí misma y 
perturba de tal modo el proceso de 'a filtración de la sangre por los riñones que 
el áddo úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones tirinarias y devuelven fuerza y energía. 
E l Honorable Ira E . Rider, Miembro del Congreso do 
los Estados Unidos por el Distrito. 14 de New York, relata 
su restablecimiento de graves síntomas de mal de los ríño-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. ^Su medi-
camentx). las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de los riñones ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Foster. E l alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento 
es completo." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
venta en las boticas. Se enviará muestra grátís, franco porte» a 
quien ia solicite. Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
V ' A L I M E N T O P R E D i G E R I D O . — R e c e t a d o 
p o r l o s S r e s . Í V t é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
A L P O R M A Y O R " i e n i e n t e - R e y y C o m p o s í e ! 
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L O S J U E G O S F L O R A L E S 
He a<\m el ceremonial acordado por 
la Comisión nombrada al efecto por el 
Ateneo: 
Disposición del escenario. 
La sala se comunicará con el escena-
rio pnr medio de una escalera colocada 
en el centro del proscenio y convenien-
temente alfombrada. 
A un lado de la escalera se si tuará 
f la orquesta. 
ha el centro del foro se colocará el 
trono, sobre una gradería, de tres ó 
cuatro peldaños, también alfombrada. 
A ambos lados del trono se colocarán 
Billas, firmando arcos de círculo, para 
las damas de la Corte de Amor. 
se sentarán en banquetas 
colocadas en los puntos extremos de 
cada serie más inmediatos al especta-
En el lado izquierdo del espectador se 
colocarán sillones para el Ayuntamien-
to, y en el derecho los destinados al 
Jurado. ' ' L '. 
F.l mantenedor se sentará en un si-
llón inmediato al Ayuntamiento, y el 
por«ta premiado con la flor natural en 
oíro sillón inmediato al Jurado. 
En el lado izquierdo del espectador 
y junto á la batería se colocará la t r i -
buna, cubierta de terciopelo rojo galo-
neado de oro. En el derecho una mesa 
pequeña con los sobres que han de ser 
Abiertos. 
Orden de la comitiva 
' Llegada la hora, el Ayuntamiento y 
e3 Jurado/que deberán estar reunidos 
con la anticipación conveniente en una 
dependencia del teatro, se dir igirán al 
escenario, entrando por la puerta cen-
t ra l de la sala. Con ellos irán el poeta 
premiado con la flor natural, y el man-
l^enedor. 
En primer término marcharán cua-
tro maceros. con traje de heraldos y lle-
Vando sendas mazas de plata al hom-
hro. 
' Detrás, en dos filas, el Jurado, in i -
ciando la de la izquierda el Secretario 
Cteneral y cerrando la de la derecha el 
iDrcsidonte. 
En seguida el Ayuntamiento, ocu-
pando los últimos puestos de izquierda 
y derecha los tenientes de alcalde por 
su número. E l secretario ocupará el 
primero de la izquierda. 
Y últ imamente la presidencia for-
mada por ol Alcalde, llevando á dere-
cha é izquierda, respectivamente, el 
primero y segundo de sus tenientes. 
Bl poeta irá en el primer lugar de 
la iila derecha del Jurado, y el mante-
ncfloi* en el lugar inmediato. 
'iVdos los de la comitiva vestirán de 
rururosa etiqueta y llevarán al cuello y 
ni pocho las insignias y condecoracio-
nés que posean. 
Llegada la comitiva al escenario, el 
(Alcalde se sentará en el sillón (de la fi-
la correspondiente) más próximo al 
trono. En los inmediatos los tenientes 
de Alcali I " , por su orden, y los conce-
jales. El !'residente del Jurado en el 
de la fila contraria miá.s próximo al tro-
no y en las demás, sin distinción, los 
jurados. 
Los Secretarios de ambas Corpora-
piones en los dos últimos ó más cerca-
nos al espectador. 
Los maceros se s i tuarán de pie, por 
parejas, á uno y otro extremo del pros-
cenio, hasta que llegue el momento le 
i r á buscar á la Reina y su Corte de 
fAmor. 
Orden de la fiesta. 
Colocados todos en sus respectivos 
asientos, el Secretario General subirá á 
la tribuna y empezará la lectura 
'del dictamen del Jurado, suspendién-
dola cuando haya terminado la parte 
relativa al tema Patria. En llegando á 
este punto, abandonará la tribuna pa-
ra i r á ocupar su puesto, y se forma-
:rá la comitiva que ha de i r á buscar 
ÍL la Reina y su Corte de Amor, que se 
ha l la rán en un palco. 
E l cortejo se formará con dos comi-
Biones. una del Ayuntamiento y otra 
del Jurado, de seis individuos cada 
*nna, y el poeta. Precederán los mace-
ros: en dos filas i rán los comisionados; 
el poeta en el último lugar de la fila 
derecha, llevando la flor natural en la 
mano, y detrás lo« pajes. 
Llegados al palco, en t r a rá en él serta-
monte el poeta, ofrecerá la flor nalni-
ral á la Reina elegida, y llevándola del 
brazo, precedidos de la Corte de Amor, 
se incorporarán á la Comitiva, que se 
dirigirá al escenario con el mismo or-
den arriba descrito. 
Tan pronto como los maceros pene-
tren en la sala, la orquesta empezará á 
tocar una marcha, y seguirá ejecután-
dola hasta terminarla, como si fuera un 
número del programa. 
Entre tanto la Reina y los demás in-
dividuos del cortejo habrán ocupado 
sus asientos respectivos.—Los maceros 
se si tuarán de pié á ambos lados del 
trono.—Al llegar la comitiva al esce-
nario, todos los que en él se encuen-
tren se pondrán de pié y no volverán 
á sentarse hasta que lo haya hecho la 
Reina. 
Terminada la marcha, el poeta se lle-
gará hasta el trono, y haciendo antes y 
después una reverencia de corte y be-
sándole la mano, recibirá de manos de 
la Reina la copia en oro de la flor na-
tnrad.—La misma ceremonia han de 
hacer, antes y después, cuantos ocupen 
la tribuna. Los que se acerquen al tro-
no para recoger premios besarán la ma-
no de la Reina después de recibirlos. 
E l Secretario General del Jurado, 
vuelto á la tribuna, cont inuará la lec-
tura del dictamen hasta el fin. 
La fiesta seguirá con sujeción al si-
guiente programa: 
Número de música. 
Apertura (por el Presidente del Ju-
rado) de los sobres que contienen los 
nombres de los autores premiadas y en-
trega de los diplomas por la Reina.— 
Un paje tendrá en una bandeja los di-
plomas, que irá tomando la Reina. 
Número de música. 
Lectura de la poesía Patria. 
Número de música. 
Lectura de fragmentos de las poe-
sías premiadas. 
Número de música. 
Discurso del mantenedor. 
Marcha. 
E l Ayuntamiento y el Jurado, obser-
vando el mismo orden que á la entrada, 
salvo que el AlcaJde ocupará el último 
iugar de la fila derecha, y los dos 
primeros de sus tenientes los que les 
corresponden en cada fila, según su 
número, acompañarán á la Reina, que 
irá del brazo del poeta y precedida de 
la Corte de Amor, hasta el lugar donde 
primeramente estuvieron reunidos el 
Ayuntamiento y el. Jurado, dándose 
por terminada la fiesta. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
La actualidad.—El centenario de la 
IndepeadeiicíLa.—La fiesta de "los 
huevos".—"La Ohisa" gran ma-
trona.—Regalos á su Santidad.— 
Los que se casan.—Otras notdcias. 
Poco á poco y pese á ios pesimis-
mos de quienes parecen rendir ex-
clusivo culto á la muerte, va des-
pejándose la nebulosa ar t i f ic ial con 
que se qiiería ocultar el éxito de las 
dignísimas (personalidades en sus ges-
tiones cenca del gobierno, para que 
las dos ricas y hermwsas villas her-
manas participen del gran banque-
te de lovs estratégicos. 
E l t r iunfo es ya .público y noto-
rio si hemos de dar crédito á la si-
guien te nota oficiosa que el A l -
calde-^Presidente del Ayuntamiento 
d© Gijón, nos facilitó ayer á los pe-
riodistas. 
Dice así literalmerBte: 
" A y e r se han recibido noticias 
muy a'lagüeñas acerca del ferroca-
r r i l que lauto interesa á esta región. 
Parece ser que el día 14 se ha pre-
sentado en el iMinisterio de Fomento 
por va distinguido ingeniero, el pro-
yecto completo del Ferrol á Gijón 
para, los efectos de la reciente ley 
de los ferrocarriles estratégicos. 
"Dicho proyecto, ,que comprende 
las cuatro secciones indicadas en el 
aipéndice de la Ley. Ferrol-Barquero, 
Rivadeo-Pravia-Gijón, es*á redacta-
do concienzudamente con sujección 
á los formularios oficiales y con 
planos y detalles perfeetameote he-
chos, todo ello basado en el ante-
proyecto Bores Romero, del que exis-
te una copia en este Ayuntamien-
to y el cual sirvió para la declara-
ción de "servicio general" solici-
tada por sns autores hac^ dos años. 
El proyecto ahora presentado com-
prende, como decimos, -la sección 
Cabos CPravia-Gijón. con un reco-
rrido de 45,485 metros y el pre-
supuesto de comstrueción asciemVe 
á 11.79ÍÍ.363 pesetas, incluido en d i -
cha cifra el Jnterés del capital du-
rante el tiempo calculado para la 
construcción. 
" T a m b i é n ae nos di-ce que hoy 
debe llegar á Madrid el represen-
tante de una imjportante entidad 
financiera de Francia que se hall;* 
en tratos con los autores del pro-
yecto para adquirir éste y presen^ 
tar proposiciones para la subasta de 
todo ei trazado Ferrol-Gijón. tan 
pronto cemo aquella se anuncie. 
"Por otra parte la 'Junta de De-
fensa nacional que celebró sesión 
ol >:Vbado último inara informar acer-
| ca. de Jos ferrocarriles estratégicos. 
I parece que acordó dejar al .Ministro 
de Fomento en amplia libertad pa-
ra estaiblecer la preferencia de las 
líneas y que el Ministro ha repetí-
do su ofrecimiento anterior de .sa-
car á concurso entre las primeras 
líneas que han. de construirse, ias 
del Ferrol-Gijón y F igucredo-León ," 
Informes particulares, no menos 
autorizados que la precedente nota 
oficiosa, dicen que baj.o la .direc-
ción de personas tan prestigiosas y 
de arraigo en los negoeiojs como 
el señor Tartiere, se t rata de cons-
t i tu i r una sociedad que tome á su 
cango la .construcción de los ferro-
carriles secundarios que mía? intere-
san á Asturias. 
Como alguno de estos ferrocarriles 
podrá enlaaar «con otros de las re-
giones gallega y saníandor ina . no 
será extraño que en la novísima so-
1 ciedad «tomen parte elementos f i -
¡ nancieros bilbaínos interesados en 
i la comunicación mlás fácil y rápi-
da de la frontera con Vizcaya, As-
turias y Galicia. 
En este sentido so hacen trabajos 
para la constitución de dicha socie-
dad constructora. 
—Solemnísimas prometen ser las 
fiestas que han de coilobrarse en 
Oviedo, para conmemorar el cente-
nario del alzamiento de Asturias en 
1808. 
Para que os podáis formar idea 
d'e la brillantez que han de reves-
t i r los festejos os adjunto el pro-
grama ofioi'al de los mi.-Tuos que 
han sido facilitados á la prensa re-
gional. 
Dice a s í : 
"Deseando la Excma. Diputación 
Provincial y el Excmu. Ayuntamien-
to de Oviedo, en un»ón con el Ex-
celentísimo Cabildo Catedral y el 
Excmo. Sr. General Goibernador mi-
litar de la provincia, conmemorar 
el "Centenario" de .les días glorio-
sos en q.ue se dió el •"primer" gri-
to de alzamiento de la Patria, de-
fendiendo la .Independencia contra 
la opresión nap col cónica, epopeya 
en que, como otras veces, escribie-
ron nuestros padres páginas inena-
rrables; y entendiendo que es con-
veniente y necesario, sca.so .hoy más 
que ayer, señalar á las generaciones 
actuales quellos hechos viriles con 
que se mantuvieron incólumes el 
honor, la bandera y la integridad 
del solar español, mi l veces inmor-
talizado por hazañas sin cuento de 
sus heroicos hijos, acordaron cele-
brar en los .días 1), 2-r y 25 de Ma-
yo próximo los siguientes sulemnes 
actos: 
D I A 9 
"Adornadas las fachadas de la 
Excma. Diputación. Ayuntamiento. 
Gobierno militar, rniversidad y es-
pecialmente la vio la S. 1. C. B.. so-
bre la puerta llamada ded •"Per-
d ó n " , donde se inició el levanta-
miento, en la noche serán ilumina-
das; invitando la Alcaldía al vecin-
dario para que haga lo propio en 
sus casas. 
A las doce, y por la tarde del 
mismo día. la banda de música toca-
r á en la Plaza de la ('.-nstilución 
.y Campo de San Francisco. 
' D I A 24 
"Por la noche, en el Teatro Cam-
poamor. se celebrará el acto de la 
adjudicación de premios á los auto-
res que los .hubiesen obtenido en 
el "Certamen L i t e r a r io" que queda 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
%omm 
'abierto con sujeción á Jas condicio-
nes siguientes: 
Primera. Se otorgará un "obje-
to de arte." como premio, al au-
tor del mejor trabajo que se pre-
sente (para cada uno de Jos " te-
mas" siguientes: 
A. —Poesía castellana conmemo-
rando el "Alzamiento asturiano de 
1808." 
B. —"Cantares populares."—A la 
mejor colección de "cantares astu-
rianos' 'originales ó recopilados, re-
ferentes al glorioso levantamiento 
pro vine i ai. 
C. —""Partitura" para cantar el 
' " H i m n o " de Jovellanos, que co-
mienza con los versoá: 
'A las armas, valientes astures; 
Empuñadlas con nuevo vigor, 
Que otra vez el tirano de Europa 
E l solar de Pelayo insultó. 
Ved que fieros sus viles esolavos 
Se adelantan del Sella al Xalón. 
Y otra vez sus pendones tremolan 
Sobre Torres, Naranco y Gozón. 
Corred, corred, briosos, 
Corred á la victoria, 
Y á nueva eterna gloria 
Subid vuestro valor. 
D. —""Memorias:" 
a) " E l Clero asturiano" y su 
acción en la Guerra de la Indepen-
dencia. 
h) " L a mujer asturiana" en la 
empresa de la Independencia espa-
ñola. 
c) "Influencia del espíritu mil i -
tar ' 'en la educación de los pueblos. 
Segunda. Los trabajos serán ori-
ginales é inéditos y estarán escritos 
en icastellano, excepción hecha do 
la Colección de Cantares. Serán 
firmados con un lema y acompaña-
dos de otro pliego cerrado en el 
que se exprese el nomibre del autor 
y señas de su dor.iici.lio, con más 
la repet ición del asunto del trabajo 
y el lema correspondiente. 
Tercera. E l Certamen esjará 
abierto desde Io. de Mai^zo al 30 
de A b r i l . 
Cuarta. La clasificación y j u i -
cio de las obras presentadas, corres-
ponderá á un Jurado compuesto de 
literatos, y otro de músicos de reco-
nocida ooB^pefcencia. 
Quinta. Transcurrido el plazo de 
admisión, se publicará en la Pren-
sa periódica la relación de los tra-
bajos presentados con sus temas y 
lemas, y ¿érminada su cailíficacidn 
por el .lurado se anunciarán los cpie 
hayan sido premiados. 
Sexta. Los pliegos que contengan 
los nombres de autores no premia-
dos, se inutilizarán sin ab/ir. 
Séptima. Los trabajos .pueden di-
rigirse al limo. Sr. Rector do la 
Universidad, ó al Secretario de la 
Comisión del Centenario, don Ra-
fael Aguadé Ramírez, Abogado, callie 
del Sol, número 11. 
DIA 25 
" L a Excma. Diputación provin-
cial bélebrará sesión ordinaTiS en 
la Sala CapitiiUir de la S. R 0. B.. 
en 'recuerdo de las reuniónos secu-
lares adlí efectuadas por la vene-
randa Junta General del Principa-
do, recibiendo después á las Autori-
dades y Corporaciones civiles, eele-
siásticv.s y militares, á los Reprcsen-
taiites de los Municipios de la Pro-
vincia y demás invitados. Avío se-
guido se dir igirá la comitiva á la 
Basilk-a. donde se cantará solemne 
oficio de difuntos en sufragio de 
las almas de los sol.la tos y patrio-
tas íallecuiüs en La guerra de la l u -
deipendencia. A continuación se des-
cubrirán dos lápidas, previamente 
icolocadas en el sitio que el Excmo. 
Cabildo Catedral designe: una con-
memorativa del Alzamiento asturia-
no, y otra con el nojnhre de los 
patricios que eonsti tuyerón la Jun-
ta General del 'Vincipado en los 
días gloriosos de ¡Mayo do 1808. 
" B l lOxcmo. Ayuntamiento impri-
mirá una Mouügr;;!in relativa á su-
cesos y personalidades notorias del 
Alzamiento provincial en 1808. es-
orita por don Fermín Can el la y 
Secades. Cronista del Principado y 
de Oviedo; y si apareciese completo 
el manusicrito de la intorcsap.i— 
"His tor ia del Principado de Astu-
rias durante los seis años de la Gue-
rra de la Indeipendemcia Española ; 
obra del céiehre arturiano don J o s p 
Canga-Argüelles. la Provincia dis-
pondrá también su deseada impre-
sión. 
Oviedo, 29 de Febrero 4e 1908. 
L A COMISION 
José Suárez de la Riva, Presidente 
de la Excma- Diputación.—^Fermín 
L . del Vallado, ACcalde de Oviedo. 
—Alvaro Arias, Gobernador Mi l i ta r . 
—J*enito Castro, Vicepresidente de 
la Comisión Provincial.—Benigno R. 
Pajares Deán de la S. I . C. B.—Fer-
mín Canella. Rector de la Univer-
sidad.—Ramón Prieto. Diputado pro-
vincial.—Antero S. Coronas, Diputa-
do provinciall.—José Rosendo Fló-
rez. Arcipreste de la S. L C. B — 
Joaquín de la V i l l a Doctoral de la 
S. L C. B.—E. del Peso, Concejal 
de Oviedo.—B. Bances. Concejal de 
Oviedo.—Rafael Aguadé , Secreta-
rio de la Comisión." 
.% 
Nunca como este año pueden 
mostrarse mis orgulloso los polesos 
por lo requetebién ,que han cele-
brado la dl'ásica y famosa romer ía 
•'"de los huevos,,. 
' Amaneció la mañana fría, lluvio-
sa, desapacible, pero ipronto despe-
gó el cielo, y un sol magnífico ba-
iló la esyiléndida y riente campiña 
de la Pola. 
E l cronista tiene esta vez que ali-
mentarse de referencias, porque no 
;pudo diferir .á la cariñosa invita-
ción de su excelente amigo Luis 
Riaño. 
—Te aseguro que habrás de di-
vertirte muchísimo. ComerPimos su-
culentamente en casa dé mis ado-
rables primitas, tres guapas mozas 
de lo más superabundante de toda 
la comarca. 
Pero mi diaria é imiplacabde la-
bor opuso razonamientos irreducti-
bles y el cronista quedós-e en Gi-
jón esperando el regreso del bonda-
doso amigo. 
Llegó Luis, siendo portador de1» 
obligado regalo. Repar t ió entre no-
sotros pintarrajeados- huevos de la 
Pola. Uno» de los que me corres-
pondieron en suerte había isido ador-
nado p'nr deílicada mano femenina, 
y en femeninos caracteres, exage-
rando la "femenina" or tograf ía se 
leía esta rimbombante díedicatoria: 
"At l ilustre redactor-corresponsal 
del DIARIO DE LA MARI XA en 
Asturias, don Emilio García de Pa-
redes. ; Me quier 's ? Recuerdo de 
!a Pola de 'Siero. de una polesa gua-
Agradecido, agradecidísimo en-
eaníadora Trinidad Riaño, por el 
piropo de " i l u s t r e " con que me 
enduilza el pesar de no haibor asis-
tido k la fiesta. Indulgente enn 
el "piropo, no Jo /puedo ser tanto con 
la prciguntita picares.ea, porque te-
niendo esa carita de gloria y ese 
cuerpecito de hada, beHiüijma Tr in i -
dad, no hay derecho para lanzarle 
á un hombre como yo. que se pi-
rra por las buenas mozas, esa inte-
r rogación formidalble y agresiva. 
Pero so'y ma.gnánimo y sufrido. 
'Rindo mi enojo á sus diminutos 
p.iés. y considerar l:) epite no fué 
su intención causar un daño de tab-
ta .gravedad, coni'j dir ía su novio 
Tmis, descargo mi enojo |iaeieb;do 
•fervientes votos porque muy pron-
to unan usted y Ól sus destinos an-
te los altares. 
Y ese día. sí que haré novillos 
para asistir á la boda. Porque es-
toy .seguro que me invi tarán ustedes 
•¡No .faltaba más ! 
Con les alegres pol ^ s compartie-
ron sus alegrías infinidad de ro-
meros de Oviedo y Gijón. gente to-
da bulliciosa amiga impertérr i ta de j 
" f d i xas". 
Hubo derroche de "fabes" con el 
sustancioso "lla-con" y Ja apetito-
sa "morciel la" . rociado profusamen-
te el rico condimento con copiosa 
sidra tan buena .que resuci tábanlos 
•.uertos. 
La romería estuvo bril lantísima, 
triunfando la música del país en tor-
no de Ja cual danzaron garridas 
"moces" y robustos "rapazos". 
lüegó la noche y aun rasgaban 
el tibio airibiente las dulces ñutas 
de la gaita y el alegre repiqueteo 
del tambor. 
T más tarde, cuando los romeros 
habían partido en los trenes á sus 
respectivos hogares, todavía Elega-
bau hasta las apartadas habitacio-
nes de las ibellas .polesas alguna me-
lodía asturiana cantada por mozos 
.que retornalban á la su quintana 
salpicando sus melancólicas cancio-
nes con el guerrero " ¡ i x u x ú ! " qUe 
el .eco repeda turbando la soledad 
de la noch-3. 
—Toda la prensa asturiana se 
deshace en elogios, á propósito do 
•la noticia publicada por el DIARIO 
D E L A M A R I X A dando cuenta de 
la inauguración del Hotel Sevilla 
propiedad del hijo de Qrado don 
Crbano González. 
A las felicitaciones q w el sim-
pático y popular " m o s c ó n " le en-
vían sus amistades, uuo la muy 
modesta mía. 
—iQue al ' íMachaco , , ó aJ "Bom-
b a " ó á cualquier otro profesional 
del toreo le e.^panzurra un astado 
y le envía en un sant iamén al otro 
u i n m i m i H 
Con la Primavera viene el cambio 
de estación más pernicioso para la sa-
lud. Todo brota, todo crece, y á la 
superficie salen las impurezas que la 
sangre ha acumulado desde el vera-
no anterior. Es pues la época de 
tomar im tónico ó un depurativo pa-
ra la sangre, para evadir el cortejo 
de molestias que se experimentaron el 
año pasado y el antepasado y el 
anterior á éste. Con el cambio de es-
tación este tiene dglor de cabeza, el 
otro pierde el apetito, aquel se pone 
pálido como si no tuviera sangre. La 
esposa se queja de migraña. E l ma-
rido de cansancio y pocas ganas de 
trabajar. La hermana de éste tiene 
el rostro desfigurado de erupciones 
que le afean, la n iña de aquel se 
halla melancólica y no tiene gusto pa-
ra nada. Insomnio aquí, pereza al'á, 
mal gemo de un lado, gemidos del 
otro. Así entra la primavera en mu-
chos hogares. 
¿Qué hacer? Pues lo único cuerdo 
ea limpiar la sangre y robustecerla 
y rio hay tónico que haga esto tan ca-
balmente como las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams. Unas pocas do-
sis prueban lo eficaz de este medica-
mento soberano para vitalizar y ro-
bustecer el cuerpo entero por medio 
del fluido v i t a l : la sangre. Estas 
Pildoras purifican ol organismo, abren 
ol apetito; tonifican los nervios, qui-
tan el abatimiento. Si usted no s« 
cuida la debilidad se cuidará de us-
ted y de sus dolencias por el resto 
de la esta; ton. Si usted toma las Pi l -
doras Rjosadas del doctor Williams, se 
pone usted al abrigo del mejor pro-
tector cenifa la« onferraedades. "Por 
dos años he oslado malo de la san-
gre sin qué baya enoontrado remedio j 
que me baya diado la deseada cura-
ción", escribe desde Papantla, Ve-
raoruz, el señor Pedro Robles, cono-
cido comerciante de dicha localidad. 
"Estaba sumido en una fuerte debi-
lidad y me fatigaba con poKío ejerci-
cio, sintiendo además los síntomas 
consiguientes á los desarreglos de la 
sanare. Me recomendaron las Pildoras ' 
Rosadas del doctor Williams y á las 
tíes s.-manas de tomarlas noté que 
lEa desapar-c-ieudo mi fuerte debili-
dad é iban reponiéndose mis fuerzas 
y buen color. Hoy gracias á esta be-
néfica medi -ina estoy bueno y sano, 
y giistOso lo certifico por la presen-
to ." L ü s Pildoras Rosadas del doctor 
Williams son el renovador más pode-
roso de la sangre y tónico nervioso 
que .se conoce, y curan la anemia, la 
olorosis, la neurastenia, la debilidad 
general, dolores musculares, reumatis-
mo, la neuralgia, la migraña, la ciá-
tica; los desarreglos del estómago y 
las irregularidades propias de las mu-, 
jeres. || 
Decídase usted HOV. Estas Pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo 
y donde quiera que se venden medici-
nas. Exija las legítimas Pildoras Ro-
sadas del doctor W I L L I A M S . 
c 1623 
F a s t a a m e r i c a n a de s o p a m a r c a - C U B A F E L I Z " ' . L a 
m e j o r q u e se c o n o c e . Se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
W i l l i a m C r o f t , M e r c a d e r e s K o . 2 . T e l é f o n o 9 0 0 5 . 
alt Mv 7 
< S s t a f á b n c a , s e g u é p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c e j e t i l l a s ¿ / n o c a d u c a n . 
T a l e s q ^ ó r r í p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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Innmdo. con eer lamentable, nada 
itieae de extraño y easi es el fin 
(lógico que de éklos puede esperar-
le. Pero que un infeliz padre áé 
ifamilia que jamás se ha metido en 
«sos berengenaies muera víctima de 
una carnada, es atrozmente injusto 
y anormal. 
Pues esto precisamente le ha pa-
sado al vecino de la parroquia de 
Trasmonte, en las Regueras, Ka-
oión Gran da. 
Una vaca de su propiedad le 
«empitonó con tan fatal acierto que 
te produjo gravísimas lesiones de 
Has jjue falleció á los pocos momen-
tos. 
Y los comentaristas nos pj-egunta-
anos, presos de horrible preocupa-1 
e ión: 
—áQué habría comida la vaca? 
Porque las referencias que comu-
nican la desgracia. Jo hacen sin más 
•detalles que Jos apuntados. 
. .—13 próximo sábado se celebrará 
«n Infiesto la solemne ceremoaiia de 
.colocar la primera piedra para la 
mueva Iglesia parroquial. L a mi-
sa la dirá el señor Obispo, y al ac-
to están invitadas distiu.guidas per-
sonalidades. 
. —.¡Al «fin! y tras activísimas y 
largas gestiones se ha conseguido 
tqne el 11 de Junio próximo se inau-
gure el tren directo de San Sebas-
tián á Oviedo. 
De nuestra capital saldrá este 
tren á las siete de Ja mañana, lle-
gando á Santander á las dos de 
Üa tarde, donde se concederá el 
-tiempo necesario para almorzar, en-
lazando á las tres para Biíbao, á 
donde llegará á las seis y do la in-
*victa viUa seguirá á la de ¿Jan Se-
Ibastián, llegando á las nueve de la 
53 eche. 
i L a salida de San Sebastián será 
6 las seis de la mañana, llegando á 
tQviedo á las odio de la noche. 
' —'A causa de repentina enferme-
dad ha tenido que suspender su 
Viaje á Cmba, don José Cima, k 
íquien acompañaiba su hijo político. 
• E l (ppestigioso industrial se pusQ 
Enfermo en Santander y cuando so 
{disponía á embarcar. 
• Cuando, como os anuncié, todos 
£e creían camino de 4a Habana, nos 
Sorprendió la noticia de la suspen-
I :ón del viaje y del desagradable 
imotivo á que obedece. 
M-uy de veras celebraré que el 
teñor Cwna logre restablecerse muy 
pronto. 
í —Uno de estos días se abrirá en 
el Palacio Episcopal, la Exposición 
jde los objetos donados para obse-
quiar á S. S. Pío X con motivo 
Sie su jubileo sacerdotal. 
L a depositaría de los regalos es 
Ha señora viuda de Corugedo, doña 
JSoledad Conde. 
| —Ha fallecido en Gijón la vir-
Itüosa dama doña Luisa Coi! de Per-
(olández, esposa del acreditado co--
(murciante de la Habana don José 
¡Pernández López. 
) E l cadáver de la finada ha sido 
•rrasladado á Aviles, donde recibió 
¡cristiana sepultura. 
! E l acto de la conducción consti-
tuyó una imponente manffestación 
•de la que formó .parte toda la nu-
merosa y distinguida colonia ameri-
eana de esta villa. 
—De Cangas de Onís y acompaña-
da de sus hijas América. Araceli y 
'Luisa, de su nieta Luz y de la 
simpática jo vene i ta Luisa Fernán-
•dez. ha salido para Méjico doña 
•Modesta Fernández, viuda de don 
Tnoceocio Alvarez. 
' —'Con un espléndido banquete se 
Iha despedido de la vida de solte-
'ho. el joven é inspirado poeta ove-
't̂ ense don José García Vélez, que 
Imuy pronto contraerá matrimonio 
'con la -bella señorita María Mon-
to usé. 
— E n la tarde del domingo últi-
mo se rounieron en el Casino del 
Entrego los socios fundadores con 
objeto de renovar la Junta direeti* 
•va, pues la epe hasta la fecha es-
taba funcionando era solamente or-
•ganizadora. 
Por sorteo fueron elegidos para 
desempeñar dicha Junta los señores 
iguientes: 
Presidente: doc Joaquín de la 
iTorre. 
S Vicepresidente: don Luis Díaz 
3?ubio. 
Secretario: don Benjamín Sierra 
Arguelles. 
Tiesorero: don .Lupo Morán. 
Vocales: don José de la Torre, 
don Juan iPiglar, don Hipólito Gar-
eía Angüelles, y don Manuel Ur-
dangaray. 
• Constituida la nueva Junta, se 
dio un voto de gracias á la Direc-
tiva organizadora saliente, por ha-
;ber llevado á cabo con gran acier-
to todos los preliminares encamina-
dos al mejor orden y desarrollo de 
«la expresada sociedad. 
—'Con gran esplendor se ha cele-
•brado en Aviles el pasado domingo 
de Resurrección la tradicional fies-
ta del bollo. 
• A las nueve de la mañana gran 
•coneurre»ncia se dirigió al templo de 
San Nfcolás, para oír la «solemne mi-
sa. Durante ella, el laureado Or-
feón Asociación Coral, cantó de mo-
do magistral la celebro •••Salve Re-
gina", del maestro Rillé. composi-
ción musical llena de encantos y 
de ternura y que los jóvenes que 
eom;pone«n la expresada masa coral 
cantaron de modo admirable. 
A continuación la banda munici-
pal interpretó con gran seguridad y 
arfinaeión .la grandiosa fantasía de 
"Bohemios".. 
Terminada la misa, numeroso pú-
•blico so estacionó en la plazoleta 
de la iglesia y en la calle del gene-
ral Lucuce. y mientras se nacían los 
preparativos para ponerse en mar-
c í a la comitiva, la banda ejecutó 
•bonitas piezas. 
Disparos de gruesos .palenques fue-
ron la señal de la partida, y la 
brillante cemitiva pósese en mar-
cha, llamando la atención un boni-
to ibote-salvavidas auténtico tripula-
do por varios niños ,que empuñaban 
los remos, remando como consuma-
dos marinos. Tras de esta original 
y bonita carroza seguía la Asociación 
Coral con su hermosa bandera j 
la carroza del Cisne, en la que fi-
gura-ban encantadoras niñas, llevan-
do bonitas palmas y á sus piés el 
cordero pascual. 
A los sones de alegre paso-doble, 
dirigióse la comitiva á la Plaza 
de la Constitución, seguida de va-
rios carruajes en los que iban So-
ciedad "Salvamento de Náufragos" 
"mayordoma" este año de -tan cul-
ta fiesta y una Comisión de la 
"Asoeiación-Musical Obrera". 
Llegada la comitiva al Parque del 
Retiro se procedió al reparto de 
los "bollos y del vino, formándose 
anim-ado paseo que fué amenizado 
por la banda municipal. 
Por la tarde tuvo lugar anima-
dísima fiesta en tan ameno sitio, 
asistiendo enorme concurrencia, ele-
vándose buen número de globos gro-
tescos que hacían las delicias de la 
gente menuda. 
E r a noehe cerrada cuando se ini-
ció el desfile, haci-éndose todos los 
asistentes lenguas del buen gasto 
y acierto que este año ha tenido la 
Sociedad "iSalvamento de Néutra-
gos" encargada de la organización 
de la popular y simpática fiest.v. 
E n -la iglesia de las Adoratrieeis, de 
Oviedo, celebró el lunes pasado su 
primera misa el joven é ilustrado 
presbítero ovetenee D. Ramón Al va-
re z L a viada. 
A la religiosa ceremonia asistieron 
mtmerosois invitados. 
L a misa dió principio á las diez y 
media de la mañana, siendo asistido-
el nuevo sac-erdote por sus compañe- • 
res los señores Martínez Hencia yGu-j 
tiérrez. 
E l coro de religiosas adora trices 
oantó con delicado sentimiento y es-
quisito gusto la misa de Llonart. 
E l distinguido profesor del Semi-
nario señor Alonso pronune^ó un her-
mcio é :r.-girado sermón, hablando 
de la sagrada misión que en este mun 
do tiene encoraend«da ol sacerdote. 
Terminada la misa, las religiosas 
cantaron un solemne "Te-Deusn" -fi 
nal izando el aeto con el besamano de 
ritual. 
E l mic?acantano. que recibió mu-
chos y buenos regalos dé sus amigas, 
osteaiító en la m ŝ-a una preciosa casu-
lla, regalo de su madrina la señora 
doña G a r a M-aqua de Nieto. 
— E n Oviedo unieron ayer sr.s suer-
tes ante el altar tLa bella señorita Lo-
la Móntense y el joven don Enrique 
Carreras. 
A las diez de la mañana verificóse 
la ceremonia -en la iglesia .parroquial 
de San Tirso, dándoles la bendición 
ei cuna eeónemo de San Juan Don 
j Francisco Cabal. 
Apadrinaron á los novios el coman-
dante de Carabineros. Don Ramón 
Aragonés y la señora doña Ana Far-
•gue, vinda de Monto-use, nuadre de la 
\ desposada. 
Por leciente luto de familia, á la 
nupcial ceremonia sólo asistieron los 
deudos da la familia. 
L a feliz pareja sraJió después de un 
suculento almuerzo can dirección á 
Madrid y Barcelona. 
— E l señor don Julián Pérez de 
Cueto, natural de Camargo. tomó los 
pasados dias^ el tren en Gijón ĉ ni di-
rección á Madrid, acompañado de su 
sobrina la señorita Marina Otero. 
Después de cenar, manifestó á su 
sobrina deseos de retirarse á descíán-
sar, y «sí lo hizo, quedándose ella en 
el pasillo sentada en una butaca y 
conversando con urnas señoras que 
iban en el mismo vagón. 
Como 'á la mañania ol señor Pérez 
no se ihubiera presentado y el convoy 
corriese ya muy cerca á Madrid, la 
sobrina rogó á un emipleado del coche 
cama que despertase al retrasado dur-
miente. 
E l empleado cumplió en el acto la 
orden y cual no sería su sorpresa al 
observar que el viajero estaiba rígida. 
Una aneurisma, según diagnostiea-
ron los médicos que reconocieron ei 
cadáver á la llegada á Madrid privó 
de la vida al señor Pérez. 
Llenadas las formalidades del caso 
el cadáver ha sido traido nuevamente 
<á Asturias para ser enterrado en el 
panteón que en Piles (Rivadesella) 
posee el Excmo. Sr. D. Antonio Que-
sada, socio que fué deí finado. 
Acompiañaron al cadáver desde Ma-
drid las señoritas Otero. Censuólo 
Martínoz y Mercedes Quesada y don 
Vicente Gómez. 
A la familia del señor Pérez de Cue-
to y en particular á su atribulada viu-
da, la rei'tero mi más sentido oésame. 
—Se vininician para brevísimo pla-
zo las siguientes Ibodas: 
E l virus (1 la rabia, infiltrado lenta-
mente en &(|irel organismo social, está-
lló al cabo de un período más ó túenos 
largo de incubación, con toda la inten-
sidad posible. E l espanto se había apo-
derado de todos los habitantes de iVns. 
la tempestad rugía cada vez más vio-
lenta, y las comunidades religiosas iban 
á ser el blanco de sus furores. 
Los colegios de Vaugirard y de la 
calle Llomond. estaban ya ocupados 
por la espaníaso Comuna; el pavor ha-
bía llegado á su apogeo. Por una me-
dida de prudencia, los religiosos y el 
clero habían vestido el traje laico, con 
objeto de prestar auxilio á los mori-
bundos. Los conventos habían quedado 
desiertos, sus miembros habían regro-
sado á la casa paterna, por orden de 
sus superiores, mientras duraba aque-
lla espantosa situación. 
E n cada casa habían quedado dos ó 
L a distinguida señorita Luz Ro-1 tres para ciudar del edificio, muchos de 
olios que generosamente se habían ofro-bes y G. Villazón. de Cudillero. con 
el joven abogado d on Casimiro 
Cuervo. 
Don FJorentino Bradiñana. ' 'Ca-
nijo", y la señorita Carmen .Cues-
ta, amtoos de Yillaviciosa. 
Y la señorita Magdalena Pando y 
<Gonz"ález, con don Dionisio Alonso 
íFnentes. 
! Y ¡por hoy, no va más. 
emii . io G A R C I A D E P A R E D E S . 
Gijón, Abril 2,-190S. 
p i s o d i o e n P a r í s 
e! a r ¡ e de I 8 7 i 
Terminaban los primeros días de 
Marzo de 1871. los horrorosos días del 
| sitio de París. L a Francia, profunda-
mente humillada por el triunfo de los 
Prusianos, parece que debía pensar en 
consolidar aquella paz, tratada después 
de tantas amarguras. 
Aun se aspiraba en aquella grandio-
sa ciudad la atmósfera de pólvora del 
terrible bombardeo, y allí, en su propio 
seno, se preparaba una catástrofe so-
cial, aun más espantosa: la Comuna 
con todos sus sangrientos sucesos. 
Los federados, bestias dañinas de la 
revolución, que entre los resplandores 
de los incendios y de la fusilería, an-
daban convertidos en fantasmas del te-
rror, habían inspirado un profundo pá-
nico entre el elemento pacífico. Aque-
llas furias revolucionarias, con las ma-
nos ennegrecidas de pólvora, y teñida 
en la sangie de los rehenes moribun-
dos, no encontraron satisfecha su fero-
cidad, hasta inmolar en sn d-elirium un 
gran número de almas puras. 
cido para la custodia, merecieron los 
honores del martirio en tan odiosa re-
volución. 
E n unas de estas casas había tocado 
I on suerte la guardia á un anciano lego, 
ol hermano Jacinto, quien por su vone-
rable aspecto, su extrema pobreza y dis-
frazado de mendigo, escapó á la furia 
| de aquellas turbas salvajes. 
Mientras se realizaban estos hechos 
ostupendos de iniquidad, que formaban 
una página negra en la historia de la 
•ulta Francia; bajo aquel cielo tan 
i to y tan sombrío, se verificaba una 
na maravillosa en el jardín del 
convento, del cual era fiel centinela el 
Hermano Jacinto. 
Hácia el ángulo Esto, una tupida 
trepadora servía de misterioso dosel, 
p un cantero de violetas. Estas humil-
des fiorecillas. volvían á la vida pri-
maveral, con más prodigalidad que de 
costumbre. Habían formado un rico 
tapiz de verdor esmaltado de sus me-
nudas flores. La modesta violeta no es-
tiende nunca á los rayos del sol su per-
fumada corola, le gusta vivir bajo el 
escudo de sus caprichosas hojas y siem-
pre la vemos inclinándose, ¡cómo que 
adera! 
E n este apartado rincón, y en el cen-
tro de las violetas, fué enterrada una 
caja de zinc conteniendo vasos sagrados 
y un copón, cuyas hostias no pudieron 
ser consumidas por I<a precipitación do 
la partida de la Comunidad. Aquél 
rincón era el lugar predilecto del ve-
nerable mendigo; allí pasaba horas en-
teras en adoración, orando por la paz 
de su patria. 
Apenas habían transcurrido algu-
nos días, una mañana el solitario lego 
se paseaba tristemente por las avenidas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
C O M P A Ñ I A 
r 
(BafflQün U p a n t u © 
i 1 vapor correo alemáu 
A L L E M A M I A 
saldrá, diiectamenia 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
el 19 de Mayo. 
PRKClOri DE PASAJE 
1.a 3.a 
Para Veracrua. 
Para Tampico. % 14.00 18.00 (En oro eapaftol) 
Re expenden también pasajes hast-a México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
ürizaba, Pachuca, Pueula y San Marcos, 
c 1606 13-5 
El vapor correo alemán de 4.000 toneladas 
G E O R G I A 
•B»ldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobre el 15 de Mayo. 
P R E C I O S de P A S A J E 
lí 3! 
Para TAMPICO ... 
„ VBRACRüZ. S 43 
$14 
$13 
(en oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposición de loa señoreft pasajeros, nar» 
conducirlos junto con su eaulpaje. libre da 
Castos, del muelle do la MACHIN A. al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informaran ôs con-
• slenatarios. 
SAJf IGNACIO 54. 
e 1607 
B E I L B D T & R i S C H 
APAHTAJQO ¿2». 
10-5 
NOTA.—Se fi<Vv»erte & loa «efiores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encoo-traran los vaperes remolcadores del weAor Eantamarlna, dl̂ pusstos a conducir el oa-sc.ie a. oordo, meüxance el p̂ g:o de VZ1NTH dKNTAVOS en piaui cada uno. los días de •ailÁi desde las d:ez hast*. las dos atj ta tarde. 
El equipaje , lo reolba cratuütamente la lancha "Gladiator" eu el muelle de la Ma-china, la víspera y el día ú« )a salida, hasta las día- de la mañanu. 
Todos los bnltos do equipaje lievaraa stl-aueta adherida en la cual constara el núme-ro ao oí neco ce pasaje y ei punco en cumde este íuo expedido y no serán reelbld<va X oordo ¡os bultos en los cuales faltare esa QUQuatu. 
Para cumplir el B, D. del Gobierno do Es* 
paña, fíícha 23-de Agosto último, no se admi-
tirá eu eí vapor más equipaje que el declara-
do por ci pasajero en ei momento do tacar va 
billete en ia casa' Consignctaria- — Informará 
su Conaifirnatario. 
Para iníormee diriirse & su conslzmatario 
MANCEL OTADüY 
OFICIOS a , HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
C d M B i e GéDérale T r a s a t l M p 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
áe la C ü p a i l a í m M a 
A U T O P I O L O P E Z 7 C" 
E L V A P O R 
A T O M O L O P E Z 
, capitán ül iver 
•«Idrfi para VERACBUZ sobre el 17 de Mayo 
levando la correspondencia póblio*. 
•vuiiiiir. cjurisu y panajoruN para uicitu puerta 
.'-os billetes de pasaje serán expaíll-
«ob tu>sift las dler del din do la salida, 
f, ^ s pñlisas de carca «e llrmnran por «i 
*-orisi :r.utRrio an«j»o aa correrjar. sin cuyo 
'««juisiio aeran uuias. 
fiecibe caraa a bordo hasta el dia Id. 
A L F O N S O X I I I 
lOrfi nara 
CORONA Y SANTANDER 
«i 19 oe Mayo á las cuatro de la tarde lle-
gando la correspondencia públtoa. 
Acmite pasajeros v cargr̂  general, Incluso 
wbaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partida» 
nete corrido v con conocimieuto directo para 
-xjs billoies de pasaje solo serán expaiidsi 
casta las diez del día de salida. 
fiif3 <̂̂ za8 de carga se firmarán por c Con-
'gnaiario antes de correrlas sin cayo requi-
nta serán nulas. 
hat* re1c'l>en los documentos de embarque 
tía is díal6 ylacarS* á bordo hasta el 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
^^istración ae Correos. 
MuIÍ"^,^81* Compañía tiene abierta una 
ra icdaj, ^ P»"a esta linea como pa-
Kurarsírt.tf ,mil8' la cual pueoea aao-
«n sua yapo ef«cto8 que so embarquen 
ti AJO COÍÍTBATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F B A I f C E S 
L A N A V A R R E 
( aoitán LAÜBENT 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las á de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
T a p o m Correos do l a G o i a l Mmim míim 
(Mamburg A-menh c L in in 
El vapor correo de dr/s hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á el 17 de Mayo, D I R E C T A M E N T E para 
CORUHA Y SANTANDER (España) P L Y W H O t t í l t o a ) HA7RC ( F w l l ) 
y HálBÜS&Q ( A l e « ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORDÑA. Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA oíase, desde 110̂ -35 oro español En li desde $130-00 oro español, en adelante. 
En SEGUNDA, desde fS3-40 oro español. En 2:- desdo i 10)-23 ora español, ea adelanta. 
E d torcera, ^>;iO-ÍK> oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 4 de J U N I O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G - O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde |lll-40 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, $28-90 oro amerh'aim incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espadóles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
8e admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consigrnatarios: 
H E I L B U T Y R A S O S , 
Correo: Apartado 739. Cable: H E L L B ü r . H A B A N V 
C. 1697 26-lMy 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 ceutavoi 
tercio (oro americauo) 
(lil carouro pagaoomo mercanalu 
Carga general á flete corrido 
Para Palroira...^ „ ^ $ 0-53 
„ Cag nagas 0-57 
„ Cruces y .Lajas. - 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas - 0-7j 
IUUO AMERIUAi-íO) 
San Ignacio 54. 
natario: 
E M E S T 0 G A Y E 




V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
I A L Á R E A L E L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 1G de Mayo el vapor de doble 
hélice 
" S E G U R A " 
Lux eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros do 3? tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de lí, 2.1 y lí 
Para VERACRUZ: lí 27.80—2; 17.25—3; 12.13. 
Para TAMPICO.... lí 83.15-3; 17.25—3; 12.10. 
Precios en oro español 
Acudir á sos consifnatarloa-. 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
c1629 10-7 
V a p o r ^ É c < 0 t e r i ' , 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiago de Cuba, 
Kingston, «Tainaica. 
CoUSn, Panamá. 
Conexión semanal para New York. 
Conexión quincenal para Central v Snr 
América. West Indies y Europa oon los vapo-
res Hamburgueses Americanos y Royal Mail 
hteam Packet Company. (Mala Keai) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abril 22 - Mayo 6-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 21. Habana 
C. 1599 26.1My. 
V a p o r e s i c o s t e r o 8 > 
mnm oe m o r e s 
S. en C 
w LA H i B l l f A 
dorante el mea de Mayo de 190S. 
UALÍDAS DL 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sébado 28 á las 5 de la taris. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, G-uaatáaaaio 
(solo a la ida) y Saulia^odo Ouoa. 
V a p o r NÜEVITAS, 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Ma-
yari, Sagua de de Tánamo, Baracoa, 
Gaantánamo y Sautiasro de Cuba, 
retornando por Baracoa, Sa^rua de 
Tánamo, Mayari, Gibara, Bañes , V i -
ta, Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Kste buque no recibirá carga en 
laHabana para Mayari. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 30 á las 5 do la tardb. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautáuamo 
(solo ii la ida) y yantiaffo de Cuba. 
Vapor OOSME DE H E R R E R A 
Codos ios martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ae sagua y Coi barí ón, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central P^illway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. LÁ|aa, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
N O T A S . 
CARGA DB CAJfO'̂ AJm 
£e recibe naaia 1BJ lt-í» d* ia tarto del (ila 
de KAllda. 
CAUUA D B TBAVESIA. 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en Q CANTAN AMO. 
Los vapores de loa di»3 2, 9,13 y 39, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y loi ds ioí días 
6,16, y 27 al de Oaimanera. 
AVISOS 
Se suplica & los sefiores cargaderos ptn-gan especial cuidado para que todoa loa bultos scau marcados con toda clur'üad, y con el punto de residencia d̂ l receptor. ío que narau laiuoiéu constar en loa conocí-miemos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior do los puertos donde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con la irusma razón social, la i¿mpresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la íalta ae cumplimiento de estos requisitos. 
igualmente har&n constar en los respecti-vos conooimientos, ci contenido de loa bul-tos, peso y valoi. para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Administración de la Aduana, & virtud de la Circular número 18 de la decretarla de Hacienda de lecha 3 da Junio ultimo. 
Hacemos público, pa.-a general conoci-miento, que no sera admitido ningún bulto que & juicio de los Señores Sobrecargos no pueda ir en las bodegas del buque con ia demús carga 
Habana, i de Mayo de 1908. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán (Jrtuoo 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la Carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O U K S 
Hermanos Znlnsta y Caoa m . í ) 
C. 1600 26-lMy. 
C. 1221 
Sobrlaos de Herrera, s. en C. 
78-lAb. 
V u e l t a x l b a j o 8 . S . O o . 
E l V-.rjr 
" V * e g T U L e X * O « 
Capitán Montes de Oca. 
Ealdrá de BatabanO 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale do la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabauó loa 
Jueves al amanecer. 
• \7 -xa3! x^. i s r :E3 s 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren da 
pasajeros que sale do la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar a 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
ir'ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 7S-lAb. 
G I I I O S D E L E T R A S 
Vapor JÜLIA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do -
mingro* San Pedro de Macoris, Pon -
ce, Mayagríiez (solo al retorno) y Sau 
Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA, 
Sííbaáo 16 á las 5 de la taris. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guanta na rao 
(solo á la idaj y Sautia^o de Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a l b a r l e n . 
De Habana á Sagaa y viceverav 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera - 3-50 
Víveres, ferretería y loza O-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OBO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viesvarav 
Pisaje en primera. f 10-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías v 0-50 
(OEO AMlfiRICANOi 
l i l ( 1 3 5 ! C O i 1 
b a m i l l i u o s . — . m : m A D K I I K S 39 
Cu»a oriarinalmente establecida en 1S44 
Giran letras &. la vista sobre todos lo» Bancos Nacionales de los Estados Unldoe y dan especial atención. 
T R A N S F E E E M A S POR E L C A B L E 
C. 1218 78-lAb. 
O B I S P O I B Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista feoore las principales plazas de esta. Is'a y las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, tstados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto iucü, ^hina, Japón, y ¿obre todas las ciuda-des y pueblos 4e tíspaüa. Islas JJalearee. Canarias é Italia ^vo, 
C- 78-lAb. 
(S. eu Cu 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrab A corla y larga vista sobre .New Yorlc Londres, París y sobre todas las capituiea y pueblos de España é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» con-tra incendios. 
C. 162 I B C . I B 
Z A L D O í C O M K 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, MMá-n, Turln Roma, Veneda, Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibral-lar, Brem.en, Hamburgo, París, Havre Nan-tes, Burdeos. &iarsella, Cádiz. Lyon. Méjico, Veracruz ¡áan Juan de Puerto Kico, etc. 
sobre todaa las capitales y puertos sobre :'aiina de Mallorca, Ibiaa, Mahoa y Santa Cruz de Tenerife. 
y o j o . o s e » . JL&Lak 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad, Cieníuogos, Sauctl üpíritus Santiago do Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi i.ar del illo. Gibara, Puerto Príncipe y Nue-vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
i . G E L A T S Y 
U>6, A ü ü l A R 108, esqumai 
A AMARGURA, 
í iocei i pa^os |*or el cable, facilitáií 
carca» de crédito y triraii leerán 
a corta y lar^a vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Leñ-
ares. París, Burdeos. Lyun. Bayona, Ham-
burgo, Koma Súpoles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lelia, Nantes, Saint Quintín, 
Â icppe, Tolouse, Venecía, Florencia, Turln 
.uuulino, etc. así como sobro todas las ca* 
pitales y provincias de 
BSPADÍA 13 ISLAS CANARIAS 
C. 623 152-14F 
6an Francisco, Londres,' París, l̂adr'id' 
paña y capital y puerius de Méjico. 
iúii combinación con los señores F B 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dieba ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C. 1217 78-lAb. 
S DE a > M f i ü i i L L ' i ) 
BANQÜKKOS 
MERCADEEHS 3o. M í U 
Tcléfoao uóuí . 70. Cablea: ••Haiuonurguc" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DepÔ  sitos de valores, haciéndose caigo del C<;, bro y Remisión de dividendos é lutereseferr i.'résiamo.s y Plgnoraclúi. de valuiófi y írü-
LOS.— Camiim v vatita 
palos plazas y también sobre los ¿uefilosdé 
Bspvna Islas Baleares y Canarias -Pa,,:11' 
Pot Cables y Cartas de Crédito ^ 
tí 121 fi ZSfi-lAb. 
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ée\ vergel, y al llegar a su sitio de pre- • pCto pOCO á p0C0> fueron dispersau-
fereneia. quedóse gratamente sorpren- j ^0 B¿]0 quedó fiel en su puesto .de 
dido al ver sobre la alfombra de viole-
tas, una multitud de preciosas maripo-
sas, que asustadas de su presencia vo-
laron ! 
Muy pronto se familiarizaron con 
la vista del Hermano, y aquel grupo de 
encantadoras niaripusas. par?cÍRn en su 
actitud de recogimiento, un coro de 
guardia, la que parecía reina de esta 
encantadora corte. Posada en el Taber-
náculo la vio la comunidad á la hora 
de maitines, y á la mañana siguiente, 
la encontraron muerta delante de la 
dorada puertecita del sagrario, como si 
el amor, la hubiera consumido! 
A cuántas reflexiones se presta este 
Adoratrices ante el Divino Huésped, I episodio, que emociona profundamente 
que ocultaban cr.n orgullo, las violetas, i todas la.s fibras del alma creyente! 
Cuando algún ruido extraño asustaba i Mientras el género humano se degrada, 
á las inocentes mariposas y parecía di-! se destroza fomentando el lodo inmun-
eeminarlas. había una que se distin-|do de las revoluciones, que conduce á 
guía del grupo por el delicado color de ; la ruina social, la inocencia y el can-
eus alas y su fidelidad inquebrantable i dor. tienen alas, que las ayudan á le-
en su puesto de guardia. Era la única ! vantarse y huir de Jos lodazales de la 
«ue ostentaba en sus alas delanteras el • tierra en busca de silencio y soledad! 
ntra An blicaeión olandestina 
Pérez García. 
E l representante del Ministerio pú-
blico no encontrando cargos probato-
rios del delito de que se acusaba al 
García retiró la acusación y solicitó su 
inmediata libertad. 
La Sa\a dió el juicio por conrhi- > 
para dictar la sentencia. 
E l homicidio 
E n la Sala primera de lo Criminal 
C A S T O R I A 
para P á r r i i l c s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JJeva la 
firma de 
C u r a c i ó n d e l a s e n c i a s 
Por una maravillosa combinación del radium, aplicado á las encías, 
l color natural, no sangran ni supuran, los dientes que se mueven vuelven á ^ 
I marse v el mal olor desaparece, no es alivio lo que se consigue como con L í ' 
más medicamentos, la curación es radical y segura. Me. 
se celebró aver tarde la última sesión ; no^' 
de Ibar. por injurias. Ponente. Ldo. 
Loredo; Defensor, Ldo, Jesús Castella-
Acusador, Ldo, C. Armas. 
de la vista de la causa instruida con- juzgado del Este. Contra Manuel 
la socie-K7A\\ de las turquesas y on las posterio-1 La atmósfera corrompida df 
res la blancura de las perlas; su tama-! dad las asfixiaría! 
lio algo mayor, la hacía como la reina | Las almas puras sienten la necesi-
to esta corte. ¡ dad de la reparación, tienen sed del 
Pista escena que hubiera pasado de- j pecado, para abolirlo. para cegar sus 
sapercibida para el mundo vulgar, en-1 fuentes queriendo ser como esponjas 
' que lo absorben, y lo lleven á Cristo 
Nuestro Señor, para que Él lo des-
truva! 
Venérenlas, pues, con fe viva á 
Nuestro Señor Sacramentado, cuya 
real presencia en la Hostia Consagra-
euentra la admiración de las almas es-
pirituales en el Hermano Jacinto. 
E n efecto las almas espirituales ven 
las cosas que las demás no perciben, y 
oyen sonidos que las otras no distin-
guen ; para ellas el mundo sobrenatu-
ral es una verdadera patria. Su vida j da sí» ha manifestado, en tan singular y 
una vida de amor y por consiguien-
te también de predilección. 
E n esas previlegiadas mariposas en-
contramos ana fiel fotografía de las Co-
munidades que viven la vida contem-
plativa de adoración y reparación. E l 
mundo ignorante en materia de fe, las 
llama, monjas vagas, porque son inca-
paces de comprender la sublimidad de 
su misión en la tierra. 
Las almas penetradas del espíritu de 
reparación, parecen poseer una gracia 
especiáí, para la contemplación de las 
grandezas de Dios! 
Siempre en adoraeión en tomo del 
Tabernáculo, las almas reparadoras in-
terceden sin cesar por ese mundo des-
graciado y culpable que corre á su 
perdición. Forman una legión de ánge-
les en la tierra, y donde quiera, que ha-
ya una casa de Reparadoras, allí hay 
un pararrayos que cbntiene la justicia 
divina, irritada, con los. crímenes de la 
humanidad. 
Kestablecido el orden en París por 
MacMaiion. después de dos meses de 
soberano portento! 
SAMUEL. 
E N R I P S R O Í f i 
Criminalista 
Procrsos criaiinales. 
Recursos de car ación 
.̂ ECKÍar Sos. Sí J ft3 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior, 
tra Octavio Mena, como autor presiui-i Fuentcs^por rap o. Ponente, el Presi-
o de la muerte de Tomás Santamaría. | ^"te; Fiscal, Ldo. Rabell; Defensor, 
E n elk inició su informe el letrado de- A^0- Uiaz lrizar-
fensor del procesado señor Mario Gar-1 Sala segunda de lo CnminaJ 
cía Kohly. La primera parte de su dis-1 Jllzí?ado de Mariauao. Contra Tomás 
curso encaminado a rebatir los cargos 1 por robo. pmenfe Ldo Valdé3 
del Fiseal para probar la mculpabili- Faiüv: Piscalj Ldo Benítelz- Defen-
ded de Mena fué elocuente mereeien- ; sor jAo Ca.starios 
do el calificativo de notable oración fo-1 juzgado dd Oeste. Contra Fernando 
rens?- . • . , - ^ , i * Pérez, por hurto. Ponente. Ldo. Valdés 
no el señor Kohly j , jMscal, Ldo. Benitez; Defen-
sor. Ldo. Mario García Kohly. 
Sala Provisional de lo Civil 
María de las Mercedes Ramos Iz-
quierdo contra I nocente A guiar, en co-
bro de pesos. Menor cuantía. Juzgado 
la primera parte de su informe y el 
presidente levantó la sesión. 
E l señor Kohly continuará el sába-
do próximo á la hora de costumbre. 
Prevaricación 
Antonio Rojas García, procesado en 
N o t i c i e s J u d í c i a l e 
Con lugar 
E l Tribunal Supremo declaró ayer 
con lugar el recurso de casación in-
terpuesto por Enrique Pando San 
Juan, contra la sentencia de la Au-
diencia de Santa >^t*a que lo condenó 
en causa que L^é seguida por un 
delito de defraudación. E l recurrente 
horrores sin límites, el primer cuidado | fllé abSUelto por el Supremo. 
También fué declarado con lugar 
por el mismo Tribunal, el recurso de 
casación interpuesto por eJ Fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara contra la 
de los superiores de Comunidades fué 
restaurar las capillas y templos tan vil-
mente profanados. E l Hermano Jacin-
to lloraba de santa emoción, al encon-
trarse de nuevo con toda la Comuni-
dad que había regresado á la casa. 
L a singular escena de las mariposas, 
llegó á su esplendor el día de la tras-
lación al Tabernáculo, del Copón ocul-
to en el cantero de las violetas. Apenas 
intentan extraer el sagrado tesoro, las 
voladoras adoratrices demuestran su in-
quietud, revoloteando sin cesar en tor-
no de aquel florido recinto, y con gran 
sorpresa de los concurrentes forman 
una graciosa y oonmovedora vanguar-
dia en la procesión. 
E n el altar convenientemente prepa-
rado había una profusión do flores na-
turales y en ellas se posaron tímida-
mente las candorosas adoratrices, mien-
tras duró la ceremonia de desaprravio 
al Dios de la Eucaristía. Conclui.lo el i cauSa instruida por un delito de 
sentencia de la misma que condenó á 
Antonio Eehemendía á la pena de un 
mes y un día como autor de un delito 
de hurto.^El Supremo lo condenó á 
cuatro meses y un dk de arresto. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado acusa-
dor, la Saila Provisional de lo Crimi-
nal acordó suspender la vista.de la 
causa señalada para ayer, seguida con-
tra Angel Mouro y Gutiérrez, por el 
delito de falsedad. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Publicación clandestina 
E n la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
pu-
una causa incoada por 
prevaricación, compareció ayer tarde 
ante la Sala segunda do lo Criminal. 
Y d señor Fiscal teniendo en cuen-
ta lo actuado cu la vista y consideran-
do al procesado autor del delito que 
en el sumario se le imputaba, solicitó 
del tribunal, que le impusiera la pena 
de once años y un día de inhabilita-
ción especial. 
Iva defensa, en su informe, trató dé 
llevar al ánimo del Tribunal la ino-
cencia de su patrocinado para el que 
terminó pidiendo un fallo absoluto-
rio. 
Acusación retirada 
E l Fiscal de la Sala segunda fun-
dándose en la falta de pruebas consti-
tutivas del deñto de que era acusado 
el procesado, en el acto de la vista pro-
cedió á retirar la acusación contra Jo-
sé Arwndi García, procesado en una 
causa instruida por un supuesto deli-
to de disparo. 
E n su vista la Sala dió por termi-
nado el juicio para dictar la sentencia 
absolutoria de acuerdo con lo solicitado 
por el Fiscal. 
Sentencias 
L a Sala segunda de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Marcos Sánchez Delgado, procesado 
que fué en una causa instruida por un 
supuesto delito de hurto. 
Por sentencia del mismo Tribunal ha 
sido condenado á la pena de dos años, 
once meses y once días de presidio co-
rreccional Severino Alfaro y Mesa, co-
mo autor de un delito probado do robo. 
el delito de 1 do Jariic0- Secretario, Segura. 
P A R T Í B O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea. Municipal 
CcmiEión de propaganda 
y organización 
De orden del •.señor presidente, 
tengo el gusto de citar por este me-
dio á les señores delegadas que for-
man parto de esífca comisión, para 
que el día L'í, próximo miiércol'es, á 
las 8 y media p. m. eoxynirran ai 
Círculo del Partido Liberal Neptuno 
2B. (áAtos), d'cnde se peíehirainá una 
junta de carácter urgente. Por ísa 
hnpoTKam-ia de los asuntos que se 
han dé tratar se suplica la más pun-
tual asistencia. 
Habana, '2 de Mayo de 1908. 
J . Penniro Barbato, 
'Secretario. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
A U D I E N C I A 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité de la Punta 
Secretaría. 
Eííto Oomiité en junta celebrada 
el día 8 del cionrieaté mies- aeord'ó 
reóoimendar á la Asamblea Munici-
pal del Partido la caind id atura del 
señor Oeférin'o de los Olivos Valdés, 
para el cargo d'e Coneejal en las 
próximas elecciones municipales. 
No se 'ubríñqne los Intestinos 
con aceite de castoT'ó con 
otros laxativos de aceite aue 
dejan correr la excreción. 
Esto los hace más perezosos, 
nasta que nnalmente ud. los 
tiene que lubrificar con re-
La lubrif icación gularídad 
no cura, solo le "a i lv l^por 
álgua tiempo, y después se vé 
Üd. obligado á seguir tom-
ando dosis sin resultado 
práctico. Ejercítense losmiís-
culos mt€Stinaies usando las 
T 
Adopte Ud. el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. Ese es el único modo 
seguro de curarse el estre-
ftimiento, y fas enfermedades 
aue produce. Las Pildoritas 
de Reüteí facilitan el flujo de 
Ies ju^os digestivos, y ponen 
en movimiento y operación los 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
nutrílT»ento que le 
fortalece y hace saludable. 
TODO K L P U E B L O 
Pidió á Una que se 1*» l>ie»e el Herpi-
cide Newbro. 
De algün tiempo á esta parte está en todos 
loa labios esta palabra, y no pocas gentes se 
presentan lo qué fiignffica, aunque no hay 
qnien niegue que ©1 Herpioid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento 4e miles de 
personas que quieren ana explioacióa de una 
casa buena, varaos k decirlea que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezén del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es procisameaco el microb'o que 
el Herpicide Newbro destraye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer, 
<Jura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaJios, 50 cts. y Jl en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel .Tohnson. Obispo 53 y 55. Affentea 
especiales. 
Juicios orales 
Sala pirtnera de lo Cr-iminal 
Juagado del Este. Contra Lorenzo 
ESTE MAGNIFICO RELOJ 
Nunca se ha hecho una 
proposición de relojes que 
se pueda comparar a esta. 
Estrictamente de clase 
superior. Bl mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el más fino deloj de oro, 
con caja de marca "Hun-
ting". preciosamente gra-
bados, sistema remontoir, 
m&quiná. m<mtofta en rubtes. Patentizado co-
mo reKU'.ador de puente, escape de áncora, 
sin pelo magnético de acuerdo con la calidad 
de la prenda, y valance de expansión, perfec 
famente regularizado y garantizado por 
veinte años. 
Kcmítido con una leontina de regalo ol 
recibir ?4.98 moneda amercana, en caja 
certifiefida por correó. 
Especifíquese el tamaño, si de sreflora 6 ca-
ballero. 
Fleld and Company, Dept. 2C, 103 Ran-
dolph St. Chicago, 111. U. S. A. 
C. K52 alt. 15S-80Ab 
F E R N A N D O M. V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á la casa Aguiar 
número 38. Teléfono 419. 
7218 26-12My 
Fernando Sánete áe Fílenles 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete á Aguiar nflmero 
38. Teléfono 419. 
7217 26-12Mv 
A n á l i s i s í e o r i n a s 
Laboratorle Bacfeiioi&fflco ác la Crónica 
Médico-Qufrarglea de la Hinbana 
Fundado en 1887 
Se praeticau aa&Hsls de orina, eaputoa, 
manere. leche, vino, etc.., etc. 
C. 1472 2My 
D r . J . k m m F e r u á M e i 
OCITLISTA 
CoiiKultaa ea Priado lO.'». 
Al lado del DIAKIO 1>E LA MARINA 
C. 1512 2tí-lMy. 
Venta de toda clase de maderas.—Cotizamos ins filümos precios para cual-
quier punto de la Isla, en Pino tea 6 cualquiera otra clase de madera, tanto 
por careramentoa como al por menor. 
Nos hacemos cargo de toda clase de trabajos de carpintería. 
Oficinas: Cuba 76 y 78 — Cuarto N. 38 — Teléfono 886, 
C. 159S 26-niy. 
MAHCA COK CEDIDA 
N o h a y m a l a d i g r e s i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a la c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T I C O P I C A L . 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s rece-ctores en l a I s l a de C u l a : 
S a r i n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 , 
c 185 E312-S 
E M U L S I O N 
D E C A S T E t L S 
D E . G O N Z A L O A R O S T E j U I 
Wédfco de la Casa «J« 
BeneflcencJa y "tlaternldad 
Especialista en las enfermedades de loa 
nlflos. médicas y qulrfirfjicas. 
Consultas de 12 & 3. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 1502 26-lMy. 
_ Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirniía en general y partos. Consulta* de 12 
A 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 14!)0 26-lMy. 
¡ o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujfa en greneral.—Co-nsultas d« 12 
á, 2. — San Lázaro 24e. — Teléfono 1S42. 
C. 150S 2«-lMy. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NÚm, í.—Consultes de 1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1180. 
C. 1507 28-lMy. 
DR. R.~CALIXT0 VALDÉS " 
DENTISTA 
dentadura* postiza». 
I oro. Gallano 103. es-
Especialidad en 
puentes y coronas d 
quina á. San José. 
C. 1675 26-lMy. 
Premiada con medalla de bronos en la ttitima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eníermedadea del pecho. 
C. 1500 26-lMy. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
á 1 y d e 3 
>'o fieben hacerse dentaduras postizas ni ningún otro trabajo en la 
ca. curarae antos esta enfermedad tan generalizada y desconocida muchas veces', 
que la padece. ^ 
D r . B E N I T O V I B T A , d e n t i s t a 
Calzada del Monte ó Príncipe Alfonso 394. altos, esquina á Sau j0¿( 
Teléfono número 6075. 
esas ait 13-
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Díurio de 
la toarina* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
DR. G A L m GÜILLEM 
üspeclalisLa en sífilis, hernias, Impoua-
cia y esterilidad.—Habana número iS. 
C. 15«1 26-lMy. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
5, ; f Cirujano Dentista 
8 a 1S y d« 
151i) 
O* 
12 A í. 
QAJUANO Ií\ 
3S-lMy. 
CURACION Se TODAS las EiiFMEDADüS 
sin medicinas ni operauionai 
S i s t e m a K u h n e 
Kara conocimiento de las curaciones reaílza-
iíhs léase "La Nueva Uencia", revista 
Sttarlana. MAÍÍIlIQUfi 140. 
C- 1626 2S-lMy. 
J E S U S R O M E U 
Galiano 79 Animas 121, B, altos 
C. 1519 26-lMy 
D R . E R A S T U S W l L S O i V 
Médloo-Cirujano-Uentlata 
fía traslarlado SU irabinete y laboratorio 
de Monte 51 á Aguiar 76 altos, entre O'Rellly 
y San Juan de Dios. 
6941 26-6My 
aplicado cientíncameute cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é intes t inos; r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolieto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos, 
N E P T U N O 5, 




G L I M I G A D E N T A L 
G 0 n D I A 3 3 E S Q U I N A A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesaon. 
Precios de los Tra bajos 
Aplicación de cauterios $ 0.20 
Una extracción 0.50 
Una id. sin dolor 0.76 
Una limpieza. . . rj . . . . . . 1.50 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones desde $1.50A. . . . M 8.i) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 ¿ 3 pieza». . .. 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de )4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso a loa forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 34 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 ft 8 y de 6 y media a 8 y media. 
C. 1528 26-lMy. 
Catedrático de la Escuela 0e 
slascc 
7042 
BeUs' -ain núm. 30, altos. d V 7C a^rcl'j 
P Ü I 6 Y B Ü S T Á H A N T E 
ABOGADOS 
gan Ignacio 46, praL 
C. 3 524 
Tel. 839, de 1 A 4. 
2é-lMy, 
DR. JOSE ARTURO F M E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asocianciones de Reportera 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente líey 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 14*2 26-lMy. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciruja mo del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á S, Empedrado 5». Teléfono 296. 
C. 1681 26-lMy 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D A . H A B A N A 55 
TKUEFO'ÍO TOS 
C. 1523 26-lMy. 
Doctor Bafael Nogrueira 
Ex-interno de Clrnjla, por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
fiorti de las Mercedes. Clrujla — Anestesia. 
De 1 á 3. Habana 22. 
6743 ' 26-3My 
S. B A K R O K T A S C U E I D N A G - E L 
ABOGADO. Kx-Jocz de Primera lataacia. 
Fe dedica con preferencia & Aauntoa Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
B>B8 26-21Ab 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Kafermedadea del peche 
DROKUUIÜS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N'eotuno 137 De 12 í 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1499 26-Mly 
J . I B - X > < O J D 
C o n s u l t a s d e 11 a o. 
26-i-My. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerv iosas. Piel y Venéreo-slfllItlcas.-Con8ul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 4 L — 
Trocadcro 14. —Teléfono 459. 
C. 1498 ••• 26-1M. 
D r . P a n t a l e á n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2: martes. Jueves y sAbados. Salud 20 
Teléfono 1613. 
C. 1621 S6-lMy. 
D R . £ N E I P £ P E E D O M O 
Vfes urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SIfillp, hidrosele. Teléfono 2S7. De 
12 á 3. Jestis María número 38. 
C. 1494 26-lMy. 
1>B. J Ü A N MOL.1NET 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nlto Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambos 
spxos. Cirujia en general. 
ConuiCíU'' de 1 á 3 p. m. La-Aparllla 40, al-
tos. 
Ó93S :6-21Ab i 
CIRUJANO DENTISTA 
Reraaaa attm. 30, eatreamcM». 
C. 1491 26-lMy. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Bnfermedades del Estómago 
e Intestinos exclusiva mente 
Diagnóstico por ei anállaia del contenido 
«atomacai, procedimiento qu« emplea el pro. 
Xojor Hayem del tloapital da San Antouio 
de Paria, y por el análisis de la orina, e&n-
gre y microscópica 
Consulta* de 1 á 3 de la tarde. —Lamue-
rilla. 74, éltoa — Teléíone 874. 
C 1505 26-lMy 
D R . J U A N P A B L O G A R C i T 
fespecUtlistn en las vías uruiun .̂ 
Consultas I-uí ló dh i¿ u J 
C 1501 J6-M!y. 
DE 2 á, 3. E S LA HORA D E CONSULTA h 
Mélico homeópata — Especialista en B«, 
medades del estómago é intoatinos r<¿*K 
pía 67. Ubr*. 
6948 26-7Vj, 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 fi. 3. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
Gallano 24,altos.-^Teléfono 9193. Consul-
tas da 2 á. 4, Martes, Jueves y S&bado. 
«797 26-BMy 
D r . M a n u e l Delt in. 
Médico de Müob 
Consultas de 1J & 3. — Chacón 31, «¿(juina 
4 Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D r . J ¿ . ( J l i o m a t . 
Tratamiento especial de Slfiüs y 
medades venéreas. —Curaci-in rá.piaa'?í,N 
sullas de 12 é, 3. — Teléfono 854. •~'s'0«' 
¿iuil>0 NUIL, ü <alioa; 
C. 1496 _ 26-1^ 
D r . C . E . F l n l a v 
toa l£*,&eKi¿.iMjtkik ea eaieraacoaaeit *c r de lea eiUVea. 
Amistad número 94. — Teléfono Tino 
Consultas dt. 1 a «. ^ 
C 1497 26-m 
D r . R . C U I R A T 
ista del Centro de Dependieatê  
Consultas de 12 á 2 (Cllnioa) $1 la 
Oculi    de Dependieac d y ü4|9 






SlWUjIS T VENERflo 
Cura rápida y radical. Ei exuerma 
continuar en uva ocupaciontw, duraau'í 
tratamiento. I 
La blenorragia se cuja en 15 días, procedimientos propios y especiales, 
PUtj, 
De 12 & 2. Enfermedades propias d. l mujer, de 3 á 4. AOULUí lii* 
C. 1576 28-1 
Dr. Enriqüe Sanníeato. 
Medicina general. Consulta especial a 
enfermedades del aparato digestivo tittL 
magfo», intestinos, hígado, etc. etc! viu 
urinaiáa. Fisioterapia. O'Reíliy 87, altoe 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 ü id n¿(.j,. 
C. 1620 M-£S5? 
Dr. AERAfíAM PEJLE7. m M 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición 
eó la Escuela de Hedioiat 
San Mlgws) 1SK. cütcv» 
Hora? de con^ulUt: de S 4 »,—Tsléfono 18ti 
C. 1513 26-lMy. 
D R . CLAUDIO FORTUN 
MEDICO CIRUJANO 
Cirugía, partos y enfermedades de seí». 
ras. Consultas, de 12 ú 2. Campanario núme. 
ro 142. Gratis para los pobres. 
6580 26-80Ab 
C. 1503 26-lMy 
DP# ADOLFO G. DE BÜSTAffiANTt 
BS-Interno del Hopltal International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SWGRl 
Consultas de 12 á, 2. — RAYO 17. 
6633 26-lMy 
I R . G U S T A V O L O P E Í 
ifermedades del cerebro y Ue les nervioi 
Consultas en Belascoaín I0& ,̂ próximo 
i. Reina, de 12 & 2.—Teléfono XSS» 
_ Ĉ  £511 26-lMy, 
S O L O Y S A L A Y A ~ 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3093 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
i.u,u(.'iatürio Urológico del Dv. VUdotui» 
(FnnAado ea lSS»i 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Conipoatela V7, «ntra Muralla 7 Tenicnt« R'J 
C. 1615 26-lMy> 
D r . A n g e l P r u d e n c i o Piedra 
MEDICO-CIiC U J AN O 
Especialista en las enferraedades del M. 
tómago, hígado, baso 6 inteítinos. 
Consultas de 1 ft 3, en su domicilio, Santi 
Clara 25. altos. 
Qratis para los pobres los martes y Juevei 
do 32 4 1. 
C. 1609 26-lMy-̂  
Felayo Sarcia y Santlaio, Notario páMla 
Pelaro Sarcia y Orestes Ferrara, aHo^ai 
Habana 72. Teléfono 3lW« 
De 8 ft 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
O. 1518 26-lMy 
P E D R O J I M E N E Z TÜB10 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Telét»' 
no 629. — Domicilio; Ancha del Norte ÍÍU 
Teléfono 1,874 ^r , 
C. 1527 26-lMy. 




H a b a n a . De U á 2. 
ae-iMy. 
D R . F. JÜSTÍNIAN! CHACON 
Üédioo-Ciruiaao-Deausia 
8 ALUD 411 asKáüijNA A U U A I J T A J ) 
C. 1514 26-lMj[̂ . 
DE, GÜSTAVÓ G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAXi 
Consultas diarias de 1 ft 8-
San Nicolfta núin. &, Teléfono Í ] * * -
G. 149Í 26-1^, 
COSME DE L A TORRIENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 60 de 1 ft 6. Teléfono lí* 
C. 1616 26-l>ly_-, 
D r . t r a n c i s c o M . H é c t o r 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 4 ft 5. — Oficios 5S, alio-
5802 26-1 -̂*^ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.Médico Cirujano ue la lí'acuitaa ue i 
Especialista on enfermedades del esi" 
mago e iniestinos, oeeuu ei D^oceái^1' t 
do ios proieaores doctores Hayem y "^'a, 
da Va-ría n̂ r. _l „^aii„í_ ..a-r, g-áS"10 
ADO { • 
26-i m ^ J 
e P s po  el anftlisi» del .ugo S&^ti 
CONSULTAS DH 1 ft S. PK '* 
C. 161" 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d M 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina ¡Baa ii»fi»3lj ^ ,; 
C. 1506 26-l>Hl-
D O C T O R D E H O S Í I f i S 
Consultas y elección de lentes, de 1-AGUILA 96. —• Teléfono 1743̂  «Ab 5392 • 52-SA^ 
á »• 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agnlar Hí, Saaeo tueyaAol. prtr»*'̂ * ' 
Teléfono 3314. r0 , Ab, C. 1224 ii ' i*£t 
r . 
Ci''.a>-iones r&piitss per siiemas vi 
simo*. 
.í- '^k Mnria 9X. \: 
C. U'-'á 26-
B f l B 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—^layo 13 de 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Rodas, 12 de" Mayo. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde las doce del día hasta esta 
hora (siete de la noche) ha estado llo-
viendo torrencialniente en este pueblo 
y el campo, llenando de alegría esta 
agrua bienhechora el corazón de todos 
los habitantes de esta comarca. 
Encuént rase aquí el ingeniero An-
tonio La Paz, que está dirigiendo la 
nueva construcción de la planta eléc-
tr ica que se asegura empezará á fun-
cionar en Agosto. 
E l candidato del partido Liberal 
histórico, Ldo. Etchandy, ha regresa-
do de Cartagena y se manifiesta muy 
satisfecho de las numerosas adhesio-
nes que ha recibido. 
E l Corresponsal. 
Los piropos son en Sevilla mone-
da corriente, cosa de todo el a ñ o ; 
pero cuando llega la primavera, 
cuando llega el mes de A b r i l , qus 
es un sueño, entonces afluyen á bor-
botones á los labios con la misma 
abundancia y profusión que a- las 
ramas las flores. Plores todas, pro-
éíamain cada cual á su modo el im-
perio de la' primavera. 
El aire tibio y cargado de olores, 
«ixcitación de los sentidos y salud 
¿el cuerpo; el cielo azul, limpio, 
transparente, " m á s a l to" que en 
ninguna parte, alegría del almaj 
los patios, las rejas, que eallado¿- ha-
blan de amor; los pretiles de las 
azoteas estallando en rosas y ola-
veles, y un sol' de fuego que todo lo 
fecunda y lo baña. /. á quién, por frío 
de corazón y desheredado de fan-
tasía que sea naturalmente, no le 
enciende las venas, le a^-iva el in -
genio y le conforta y regocija el es-
pí r i tu ? 
I I 
—Escucha. Pepe; ¿te has fijao 
en'aquella morena que viene aví? 
—¿Cuál0 
—Aqueya der mantón de espuma 
y los sapatitos de charo. Mírala 
bien y apóyate en la esquina pa no 
caerte. 
—¡ Josú ! . 
—Echate pa un l a o . . . ¡Ole! Ñi-
fla, no le canto á usté una saeta, 
porque ya ba pasao Semana Santa. 
Por mi salú tjjíe sí. Pero levante 
usté los ojo'S der suelo. . . 
—¿Es que se le ha perdió á us té 
argo? Pa buscarlo y o . . . 
—Varaos, mi reme usté tranquila 
oue ya me he puesto las gafas ahu-
m á s . . . 
—¡ Apr i eta! 
—¿Qué? 
— N á : er barcón de enfrente, que 
está vasío. 
—Camará . qué criatura! 
—Carva de naciiméijtp, ¿eb? 
—¿'Le sirvo á usté (lie peine, se-
rrana? 
—Es postizo er pelo? 
—¿Me dá usté un puñaito pa ér 
bigote? 
— ¡ E h ! ¡ t ú ! icuidao con los ojos 
que vas á pisá á esta mosita! 
—-Usté dispense, reina; no había 
reparao. Pero ¿en dónde la iba á 
pisá. si no t i ene 'más pie que er ta-
cón ? 
—¿Quién la carsa á usté, un fa-
bricante e dedales? 
. — ¿ Y á usté—replica ella;—¿un 
fabricante e baúles? 
—Hija , no se burle usté de la des-
grasia. 
—¿'Xo vi á burlarme, si yeva usté 
dos botas como dos barsas de las 
riás ? 
—Pos todavía me están chicas. 
—Pos vaya usté tocando un pito 
por las cayes estrechas. ("Ale ján-
dose) ¡Josú con el hombre, que 
se pone cabeza pa abajo y está te-
chao! • i 
—¡Se queó conmigo, tú. 
—^Déjala di. y tira los ojos á tó 
mira pa aquella asera. 
—íOle er señorío! 
—¡Bendiga Dios á la aristocrasia! 
—Xo le digas ná. 
—Se lo diré b a j i t o . . . Madama, 
¿pa. qué se tapa usté la cara con 
un mosquitero? que no le crez-
can más las pestañas? 
—Hombre, no ^as .bruto; si eso 
es un veliyo que se pone por mó 
del a i r e . . . * • ' : 
—Entonces le vi yo á poné veli-
yo á un jarrain que tengo en mi 
casa. 
—.¡•Güeno va! Hoy está la maña-
n a . . . que se da un tiro er que no 
armuerse. 
—iPor qué. tú? 
—Porque estas cosas abren el ape-
t i to que es un asombro. ¡Mira que 
n i ñ e r a ! 
—¡ Sopla! 
—Eso hago yo. sopla. Oiga usté, 
arma mía ; si mi niñera hubiera 8H) 
como usté, me queo en la lartan-
sia. 
-HCaya. que se mosqueao er pa-
pá e la niña. ._ _ 
— A propósito de ninas, tu . Ke-
para. 
—La de la trensa snerta. ¿eh? 
—La mísina: Chiquiya. cu ída t e 
Tlarmp á mi casn._ cuídale. 
-Eseuoha: ¿hasia dónde ceara 
tu pasa dentro .e sinco años? 
Paese mentira que ^on tan poca 
«dá lo hayan cresio tauto los ojos. 
—Ea que los ojos nasieron dos 
meses antes que e^a; no tiene más 
remedio. 
—Pos miá qué cuerpo viene ahí. 
—Elant é de esa me descubro, i Y 
que no sabe recogerse la farda! 
—¿Con qué la yeva sujeta, con 
un broche e briyantes?, 
—Hombre, no; si es la mano . . . 
—Oigame usté,, prinsesa; miste 
que si usté fuera una parmera de 
la Piasa Nueva y yo o t r a . . . 
—¿Qué ocurr ía? 
—^ue iba á tené que dormirse 
er guarda. * 
I I I 
E l talle, el cabello, la boca, la 
mano, el p i e . . . todo ofrece un mo-
tivo para el elogio, un detalle que 
enamore, un rasgo que seduzca y 
baga, surgir en la imaginación, es-
pontáneo y sencillo, el galante pi-
ropo. 
Pero donde hallan siempre los se-
villanos el más poderoso incentivo 
de su fantasía, el manantial más 
abundante y seguro de sus . chico-
leos, es en los oips de sus paisanas, 
hermosos hasta cuando el sueño los 
cierra. 
Bien es verdad que' estas muje-
res, que son bonitas desde el mono 
hastia el pie. más aún', que "hasta 
los alrededores" los tienen bonitos 
(las diez ó doce feas que hoy hacen 
el milagro de no parecerlo), en los 
ojos es donde llevan encanto irre-
sistible. 
Y esto que ocurre á las sevillanas 
con sus ojos, le sucede con Sevilla 
á España . . . Porque no hay que 
darle vueltas: si España es ui^a 
mujer hermosa, sus ojos s o n . . . Se-
villa. 
S. y J. Alvarez Quintero. 
S E P A L O E L P U B L I C O 
Que el único reloj que lleva el 
apellido Roskopf por derecho propio, 
es el que dice F . E . Roskopf, Paten-
te, fabricado por el hijo del difunto 
Roskopf creador del Reloj Roskopf 
hace más de cuarenta años, cau-
sando esta creación una revolución en 
la industria de relojería, porque po-
nía al alcance del pobre, del obrero y 
de las clases poco acomodadas, un re-
loj fuerte, exacto en la hora, y el más 
barato del mundo. 
Rechace el público consumidor to-
das las imitaciones y nombres simila-
res, y no pida más que el F . E . Ros-
kopf, Patente. Los de esta casa llevan 
el nombre de Marcelino Martínez, Al-
macen de Joyería, Brillantes y relo-
jes, Muralla 27, altos. 
Herido grave 
En la ¡tarde de ayer i ra bajan do á 
•bordo del vapo.r •ameTÍcano ' ' M-atan-
zas", el estivador Rosendo Morales 
Muñoz, vecino d - Esperanza número 
10-1, tuvo la desgracia, de que le 'Ca-
yera sobre el pie izquierdo la gaviota 
número 2 de dicho buque, frae-turán-
dode tres de-dos del mencionado pie. 
F u é , asfet'ido en el primer Centro 
de Socorro, á donde lo condujo el v i -
gr'antc de la policía del Puerto Jai-
me Gamos 
H O T E L Y * R E S T A U R A N T 
S A N F A F A K I j Y C O N S U L A D O 
El señor José C?.stro. propietario de es-
te, hace saber á su numerosa clientela 
que desde hoy ha hecho grandes rebajas 
no solamente en los precios de las ha-
bitaciones, sino un 25 por 100 en sus, 
nuevas listas del Restaurant. 
Así podrá dar magníficas habitaciones 
y departamentos con baños, desde $1.00. 
$1.50 y $2.00 en adelante al día. por 
persona. 
Es el único Restaurant que pone table 
d'hoíos á precios de $1.25 plata almuer-
zo y $1.50 plata, comida. 
uu 
' A continuación insertamos el pro-
grama de la función de esta noche 
en el teatro Albisu á beneficio de la 
Sociedad de Beneficetncia de Natura-
les de Cataluña. 
La función será corrida y comenza-
rá á las ocho en punto. • 
PROGRAMA 
Primero. — La Japone-Asneria ex-
travagante, en un acto, letra de Sal-
vador Granés, traducida del francés 
y del catalán, música de varios au-
tores, titulada Ki-ki-ri-kí. 
Segundo. — E l saínete en un ac-
to y en prosa, original de los herma-
nos Serafín 'y Joaquín Alvarez Quin-
tero, música del maestro José Serra-
no, titulado L a mala sombra. 
Tercero. — La preciosa zarzuela es-
crita en catalán, en un acto, original 
de don Conrado Colomer, música del 
maestro don Urbano Fando. t i tulada: 
Lo So?n.iii de la Ignocencia. 
En obsequio á la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Cataluña, 
la orquesta de Albisu dirigida por el 
maestro Komeu tocará la sinfonía eu-
tenpense y la preciosa, sardana titula-
da L ' A r c h de San Mart í . 
Dnranite el dia de ayer se han efec-
tuaxlo por las brigadas los trabajos 
siguientes: 
Desinfecciones 
Por sarampión 5 
Por tuberculosis 6 
Por esearlatina . . . . . . 1 
Por tifoidea, 1 
Saneamiento de la calle de Bullen 
casa marcada con el número 7, en 
Pnentes Orandes. 
Desinfección de 7 .carros fúnebres 
en el Cementerio de Odón 
Se remitieron al crematorio 19 pie-
zas de ropa. 
Petrolizaoión y zanjeo 
Recogida é inutilización de 11.827 
latas y pestrolización de varios char-
cos, zanjas y des-agües en las calles 
29. 23. 21. 17. 15 y 11 de 9 á Paseo y 
Tí de 9 á 27: San Mariano, Paseo. San 
Buciniaveñt'UTa, Las Cañas, Delicias y 
Dolores; huerta de chicos, una zanja 
en el Pontón. San Francisco. Cruz 
del Padre. Quinta La Balear. Nueva. 
La Roéa, Zp-jucira. Flo:res y Femandi-
na. Ambrón. Faeeionla. Playa del 
Oeste: las brigadas especiales petro-
1:zaron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles calzada de Crkií.ina. 
Castil-o de Atares, solares yermos. Ma-
rina. Li toral . A^cha del Norte. Gn-
nios. Baluarte y Colon. Lira.ni-eza de 
1620 metros lineales de zanjas en f l j 
Asilo de mendigos La M i erktordia, y 
estancia El C-Mnbo. estancia Peñalver, 
Reparto de Estrada Palma. 
Leches adulteradas 
T)p las muesfcpas "de leche analizadas 
^n el día 11 de Mayo, en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, ha resaltado en 
malas eendiciones una de las mues-
tras tomadas. 
Los teatros.— 
En Payret, el afortunado coliseo del 
doctor Saaverio, la función de esta no-
che consta.de dos tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas y en los intermedios bai-
les por la aplaudida pareja Roquena-
Gil. y nuevos ejercicios por la aplaudi-
da trouppe Argentina. 
También toman parte en el espec-
táculo Miss Clarita D>ay y el quinteto 
cubano. 
La función de hoy en Albisu es á 
beneficio de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Cataluña. 
En otro lugar de este periódico in-
sertamos íntegro el programa. 
E l éxito es seguro. 
En Martí , el siempre favorecido 
coliseo de Adot y Argudín. la función 
que se ofrece esta noche está llena de 
novedades. 
Hay vistas de gran mérito, bailes y 
couplets nuevos por la Sevillanita y la 
Serrana, estrenos de diálogos por los 
negritos de Palatino y canciones por 
el quinteto cubano. 
Pronto debutará el célebre Caballero 
Felipe. 
En Actualidades la función de esta 
noche es á beneficio de los fondos de la 
primera academia mil i tar '< General La-
cret." 
E l programa combinado por la comi-
sión es superior. 
Hay estrenos de vistas, y el duetto 
Les MarvvBruni y el gran Juliano ha-
rán lo mejor de su repertorio. 
La función es corrida; 
Noche de moda es la de hoy en el 
simpático teatro Neptuno. 
El programa que consta de tres tan-
das es variado. 
Se exhibirán veinte magníficas vis-
tas cinematográficas, habrá nuevos 
bailes por la graciosa Petit Delia. que 
debutó anoche con gran éxito, couplets 
por la bella Morita. y el simpático 
duetto Reseda-Perretti. 
La empresa obsequiará á las damas 
con una papeleta numerada para la r i -
fa de un precioso estuche de perfume-
r ía y de una artística estatua moder-
nista. 
Hoy estará la sala de Neptuno favo-
recida por una concurrencia tan nume-
ro=a como distinguida. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora E l que rom.pe paga y después Los 
festejos invernales. 
Nada más. 
Beatriz Ortega Vi l la r .— 
Es su garganta nido 
de ruiseñores 
y cuando canta encanta 
con sus primores. 
¿ Quién al oir sus trinos 
no se extasía, 
si hay en su voz torrentes 
de melodía? 
A. Nan de Allariz. 
En el Nacional.— 
Función de moda es la de hoy. 
Su elegante sala será el punto de 
cita, de nuestras más distinguidas fa-
milias. 
E l programa combinado por GhaÍ3 
Prada. no puede ser más variado. 
Jlelo aquí : 
Primera tanda á las ocho y media.— 
Sinfonía por la orquesta. L a suerte de 
vn jorobado. Visita á Stockolmo. 
Anior de esclava. Un profesor distrai-
do. Baile por Laura López, y estreno 
de la comedia L a consulta, por Tores-
ky. 
Segunda tanda á las nueve y media. 
—Obertura por la orquesta. Utilidad 
de una barba. Pequeños oficios y esce-
nas callejera.-; en China. En rl país drj 
Oro. Las carreras de automóviles en 
Dirppa. 
Baile por Laura López. 
La" comedia Apuros de un remrfrr. 
por Toresky. 
Las películas Anior dé ésdvva y Las 
carreras d-c automóviles eñ Dieppa, fi-
L I C O R d e B R E A d e 
T R E I N T A Y CINÜO AÑOS DE EXITO. H F ~ MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E W D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-lMy. 
guran hoy en el- programa á petición 
de gran número de familias. 
Pronto: debut de 'nuevos artistas 
contratados por el amigo Prada en los 
Estados Unidos. 
E l Parque de Dependientes.— 
Van muy adelantadas las obras del 
nuevo parque que contará nuestra ciu-
dad en las calles de Zulueta, Morro, 
Trocadcro y Colón, esto es. el Parque 
de Dependientes, en vecindád con el 
Hotel Sevilla. 
Dichas obras que se llevan á cabo 
bajo la dirección del capataz de Obras 
Públicas don Toribio García, son dig-
nas de todo género de elogios. 
Ya están colocadas las aceras. 
Miden éstas dos metros y medio de 
ancho. 
Habrá dos canteros. 
Y para el alumbrado so han. instala-
do doce postes por Zulueta. cuatro por 
Colón, dos por Trocadero y doce por 
Morro, quedando entre ellos separa-
ción conveniente para los bancos. 
En el centro se colocará la fuente de 
agua que hasta hace poco encontrábase 
en ol parquecito de San Juan de Dios. 
De un momento á otro se inaugura-
rá el Parque de Dependientes con una 
gran retreta. 
Retreta de gala. 
Periódicos.— 
La última remesa de periódicos lle-
gada á L a Moderna Poesía es tan 
abundante como variada. 
Viene Actualidades. 
Muy interesante es todo lo que trae 
en sus planas esta notable publicación 
madrileña, sobresaliendo el grupo de 
los artistas del Circo de Parish, tan 
aplaudidos por el público de la Corte 
en estos momentos. 
En Los Sucesos llama la atención 
principadmente un sensacional crimen 
cometido, por un sonámbulo que mata 
á su esposa. 
Nu-evo Mundo y Blanco y Negro r i -
valizan en amenidad. 
Trae este último una extensa infor-
mación acerca de la visita á Madrid de 
las reinas de la Mi-Car eme de Par ís . 
Y en Nu-evo Mundo aparecen los re-
tratos del doctor Alfredo Zayas y el 
general José Migud Gómez. 
También llegó Orbi . . . ! 
Es un cuaderno que contiene gran 
variedad de asuntos. 
Complétase la remesa recibida en la 
popular librería de Obispo 135 con E l 
p.umto Semanal, dedicado' esta vez á 
la novela titulada Viendo la Vida, ori-
ginal de Felipe Sassone. 
Los a.ficionados á este género de lec-
tura deben apresurarse en i r á L a Mo-
derna Poesía. 
Hay donde escoger. 
Un nuevo danzón.— 
La casa de Giralt acaba de dar á la 
estampa un danzón para piano con el 
t í tulo de Jxdia. 
Su autor, don Juan F. Pereira, se lo 
dedica á la señorita Julia Misa. 
H O T E L " U 1 C T 0 R I A " 
NEW YORK 
Calló 27, Broadway y 5; Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tíimente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones,' en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá, los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New TorJc. 
1306 78-10A. 
Pereira es un compositor afortu-
nado, 
, En el último concurso de danzones, 
donde tan favorecido salió el amigo 
übago con su danzón L a -Toja, fué Pe-
reira quien obtuvo el segundo premio. 
Su nuevo danzón Julia, del que re-
cibimos un ejemplar, es precioso. 
Se hará popular. 
Regalo.— 
Por cada 10 ejemplares de distin-
tas feíchas de este periódico en que 
aparecen á la vez esta gacetilla y el 
erauneio "M-agnésia S a r r á , , ó " V i n o 
de pepfcma Barnet". entregados eoi 
el mostrador de la Farmacia. S a r r á : 
Se le d a r á Gratis un ejemplar de cuiaü-
qúiera de las Especialidades ó Per-
fumería Sarrá . 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. . . 
Marcha Militar General Pino Guerra, JJ. 
Casas. 
Overtura de la ópera Guillermo Tell, Roe-
sini. 
Aubade prlnfanlere P. Lacome 
Célebres bailables de La Gloeonda, Pon-
chiclli. 
Mazurka La GGipuy, L. Ganne. 
Down South (American Sketch), Myddle-
ton. 
Danzón Conconcon, F. Rojas. 
Two Step Cnbanita, Marfn Varona. 
Joné Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
La nota final.— 
En la calle. 
—Una limosna para este pohrecito 
ciego. 
—¿. Dónde está el ciego ? 
—Ha ido á ver la hora. 
S e c i i U í é f í s P e r s o n a l 
C O M I T E E J E C U T I V O 
DE LA 
G O L » O i N B A E S P A N O L r A 
para 
los íesíejos á la "Nant i ius" 
Constiituyendo uno de los números 
del pro-grama general organizado por 
este Comité, gara obsequiar á los ma-
rinos españoles del ibuque^esouela 
"Naut i lus" , un gran banquete en el 
teaitro Nacio-n-al. desde esta fecha has-
ta que sea cubiento el númeíro de co-
mensales que eJ docal permita, queda 
abierta la inscripción en la Secretar ía 
dtd "Casino Español de la Ha b a ñ a . ' ' 
E l precio de quince pesos noventa 
centavos en oro español señalado al 
cu-bieirto deberá sjr abonado por el 
su)licitante en el aoto de anotarse en 
la lista de .adhesioai.es, á objeto de 
proveerse de la tarj-eta de inscrip-
cion, la cual cólo le concederá el de-
recho á ocupar su puesto. 
S e r á condición indispensable la 
asistencia de frac, ó uniforme. 
Do que de acuerdo de este Comité 
Ejecutivo se hace público para gene-
rail conocimiento. 
Habana, 2 de Mayo de 1908. 
E l Secretario, 
José M . Garrido. 
C E O H I C A R E L I G I C E A 
a p e 
D I A 13 DE MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Siervas de 
María. 
Santos Pedro RegaJado, francisca-
no, y Juan el Silenciario, confesores; 
Leodicio, m á r t i r ; santa Gliceria vir-
g&n y mántir. 
Santa Gliceria virgen y már t i r . 
Nació en Roma, de padres crisitianc 
la ilustre virgen y már t i r Gliceria. S:i 
infancia y sil juventud, se deslizaron 
suavemente por la florida senda de 
la v i r tud . Con el piadoso designio 
de v i v i r más recogida y apartarse de 
la bulliciosa agitación de Roma, se 
•trasladó á Heraclea, y al poco itiempo 
de su llegada se publicaron los edic-
tois del emperador Antonino contra 
los cristianos. Lejos de acobardar-
se la santa virgen con los bárbaros y 
crueles tormentos con que amenaza-
•ban casitígar á Jos que iprofesabaoi el 
santo Evangelio, di ó fervientes gra-
cias al .Señor por la ocasión que le 
ofrecía de co<nfe«arle públ icamente , y 
'! - 'ando sellar con su inocente san-
gre las vprladt's cristia¡nas que profe-
s.iba. se dirigió llena de valor á un 
templo de Júpi te r , y aldí mismo en 
presenl-i m |e todos confesó á Jesucris-
to, y cayó al suelo la estatua de aquel 
M E D A L L A S D E O R O . 
A m b e r e s 1 8 9 4 B a r c e l o n a 1 8 8 8 
A m s t e r d a m 1 8 9 5 B o r d e a u x 1 8 9 5 
B r u s e l a s 1 8 9 7 P a r i s 1 9 0 0 
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falso dios. Encendidos en cólera los 
paganos se apoderaron de Santa Gli-
ceria y la azotaron iñhumanameulv y 
despu^ fué degollada el dia 13 di 
Mayo del año 177. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Oatcdrai y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13.— Co-
rresponde visitar" á Nuestra Señora 
de los Angeles en las Ursulinas. 
Muy M r e ArcMcofraJía fiel Sanlis í io 
Sacramento fle la Cateírel 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido, 
en nuestros Estatutos el próximo dfa 17 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre la festividad del 
Domingo Tercero con misa de comunión a 
las 7 de la mañana, misa cantada á las 8 
y cuarto y sermón & cargo de un elocu"ntf> 
orador sagrado; durante la misa estará, do 
manifiesto S. D. M. y después se hará la 
procesión por el interior del Templo con-
cluyendo con la reserva. 
El Rector El Mayordomo. • 
Liulm JB. Corraea. Juan Fernandez Arnedo 
7S31 4-13 
UNA SRA. INGLESA DESEA DAR CLA-
ses á dimicllio, de inglés. Alemán. Francés, 
Italiano y Español; pintura, dibujo, piano 
y canto. Industria 72, letra A. 
7259 4-12 
M A R I A A D A Y D E G O M E Z 
Profenora de dibnjo y inOnlcrfV se ba tras-
ladado 6. la eaaa Perseverancia nümero 
bajos. Curso de dibujo especial para señori-
tas y niñas. 
715g 4-10 
UNA SRTA. INGLESA DA CLASES á Do-
micilio, de inglés y francés. Dirigirse por 
correo á Miss Albertine Mege, en O" Relly 
número 72. 
7163 4-10 
DESEADO EN LA HABANA CASA Y CO-
mda ó un cuarto, en cambio de lecckmes 
por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio á precios módicos do 
música (piano y mandolina.) dibujo, instruc-
ción é idiomas, que enseña á hablar en pocos* 
meses. Dejar las señas en Escobar 47, por 
una semana. 
7168 • 4-10 
PROFESOR DE INGLES. A. AUGUSTU9 
ROBERTS, autor del Método Novísimo, para 
aprender Inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted el Método Novísimo. 
7100 13-9My 
M I S S T H E O D O R A P. B U S H 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-
cón 25, altos. 
5837 26-l!)Ab 
O - K E I L L Y 4 3 
Primera y Segunda euseñanzu á niños J 
niñas, ademftsi Religión, música, idiomas, 
Alemán, Español, Inglés y Francés. Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicos. Kindergarten: para niños y niñas 
de«rie cuatro años en adelante. 
5789 26-15Ab 
PROFESOR ACREDITADO con mucho» años en la enseñanza: da clases á domicilia y en su casa particular, de primera y segun-da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-duría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en el Magisterio. Obispo 38. Petlt París 
A. Fl 
"FRÁNCO-HISPÁNO-AMERICANO" 
De Primera y Segunda Enseñanza. Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San 
Lá-zaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rantía en el éxito de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París, Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas do idiomas, matemáticas, 
teneduría, cálculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6̂87 26 2My 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamparilla número 57, altos. Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de la mañana y de 2 ú 
4 de la tarde. 
6428 a7-29Ab 
WTB3S REPM'l 'Áüm MSÍYOS 
parí los Anuncios Francesas son l&s 
18, rué de 'a Grange-SateüerB, PARIS 1 
ÍRGOLAXAflTE SINTÉTICO 
A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
La mejorcuraüel ESTREÑIMIENTO i 
{fe/as ENFERMEDAOESdd F.SVOM AGO 
y del h í g a d o . 
Antiséptico intesfinal preventivo da la 
i Apandicrtis y de las Fiebres infecciosas, 
t i l mas fáci l para loa Niacs. 
S« venda tn trias lis Farmacî e. 
PARIS — J. KCEHLY 
h^l60. Rué 8t-Kaur. 
\L4 UNICA AGRADABLÍ7ÍA ¡ ^ r . ^ t ^ 
Contra NEURASTENIA, ABATIRIiENTO moral ó fiBico ANEMIA* K^ñr^^T*^- '*^ 
CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL, FIEBRE DE* IJD^^iUSES CAlí^U^S ^ 
CARREA C ^ W C ^ AFECCIONES Dgf ¿ f f L ^ ! ? ^ CAl-IíJCS. 
oa. S JPreraioB M 
Diplomas de Honor i Ti ÍO MedaJias lo Oro / / L Q Medallas áe F*lataí( 
QEiTERÜSSfs Q u . S ^ . ñ RECOfiSTITÜ^T£S \ | 
^ É ^ ^ ^ ^ H K . • • '-aa . ; í * " j.o."..v t- y a r.:. ^ • i* ' - . ¡ u - — 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T.-iniiiién razaba, y sus pre-ees tenían 
el h-' m > : ;d'?r i • contentar á Dios, 
• También cantaba señor, y sus pája-
ros enmudecían para oiría, porque les 
t r , > Le su garganta -i.'ni dulces po-
ino el munmullü de naesíros arroyieos 
y (•;.• . t i:") va gi :..:.•» y •h."nno«nra 
eon I is susurrvs de !a brisa en las al-
feorad»as d< DueetTas huertas. 
—No sabemos eoin>o fué. lo cierto 
es. que un día se corrió en el pueblo 
qxio Primavera sa pasaba: eí hijo de 
D : stro amo, d*! qaie ¡n-os esprimía á 
su antojo la b a j í a pedklo paará él y 
í , } 11 , un gus'lo y al -decir todos, 
fcabrir de coícpreuder usted une noso-
t r o s éramos los prim-eres: Dios quería 
hím duda que la mistma que nos trajo 
las olera tas de la Eitaeion/el ver-
d. r y l« lozanía pafa nu-estros mus-
tios árbol icos, fuera taan'bién la encar-
gada de entrar en aquella casa, habi-
taba por un demonio en fígnra de 
bombov. para (i\!rnñ;2-ar un tanto su 
eará •• r y quitaínos algunas penieas 
de encima. 
La talegiría era general; de pronto 
se suro que t'l irircmetido había salido 
Pri mavern 
:ÍUI> iba á casarse concia 
•-•ñ »";na dé Valencia, 
recibió la notkva sin 
la eábéza óomo iin lirio 
Xo b;!-tirrin Inés solicites ciudades 
i : > ' is y a pesar de nuestros esfuer-
»f la niña se ¡moiría, >iu lágrimas en 
•s ojOS, sonriendo y como si ruera d<-
n todo íeliz. 
( C O N C L U r E ) 
E > U mañana, al DOder el día. murió 
la niña do n u e s t r o s o jos , la luz y la 
alegría d e l pupblec i to y vea usted co-
mo señor, esbainos t odos con razón 
muy tr istes. 
Despedí a! guía después de abonar-
le cota explendiciez su trabajo y me 
aec ^lé, tenipramo. muy temprano para 
poder contemplar el amanecer del si-
guiente día. 
Juana, una joven de la posada, me 
despertó •ycimo se lo encargué al rayar 
el a-lba. 
—Señorito, el ohoco-late—míe dijo' 
tocando á ía puerta respetuo.samemt?. 
—Puedes entrair—respondí después 
de calzar mis pies con unos pantuflos 
chi'nos y cubrir mi cuerpo con uaa ba-
t a amplia y gruesa. 
Ppoo después recorría él pneblo y 
y \ ü s'aber como caía frente á la blan-
ca 'Ctasita donde Primavera dormía el 
más verdadero y más largo de los 
sueñes. 
Di mis excusas á los padres de ella 
y me acerqué al lecho. 
Desaparecía entre un motón de flo 
res el cuerpo de lia niña; tenía los 
grandes ojos azules abiertos y llenos 
de expresión, pareeían albergar vida 
He dicho que estaba envuelta en 
flores y es lógico; pal nacer hrajo ella 
como dijo el guía, cem sus ojos azules 
y vTM.rdrs La Primavera llena de vida 
de luz y de flores; al miorir y eon sus 
ojqs grandes y azules también, se lie 
v iba de aquel pueblo pequeñín y de 
1 icios) la luz, las flores, la vida. . 
Miguel Angel Escanaverino 
V.n e s t a c i u d a d . 
En manzana que se d^flíca & estableci-
mientos, se arr ienda un local para t ienda 
de ropa, s a s t r e r í a y camiserfa, o t ro para 
Botica, uno para T a l a b a r t e r í a y Z a p a t e r í a 
y o t ro para C a r n i c e r í a : no habiendo en 
veinte manzanas de dis tan» ia. alguno de los 
establrc imionlos que a r r i b a se mciu ionan . 
Jíl d í a diez y ocho del presente mes. .c le 
a d j u d i c a r á n los locales ante dichos a l quo 
mejor p r o p o s i c i ó n hubiere hecho de ellos. I n 
formes y pormenores sobre los mismos, lo-s 
dá .losó Suanes, de S & ¿ \ a. m. en la Avenida 
pa r t i cu la r de los <'ar.bonero?. rsquina á. la 
de Pulido, falda;; del Cast i l lo del P r í n c i p e . 
" 7253 ^ 1 2 ^ 
SK A L Q r i l . A desde mediñdos- ,ie .Innio fi 
mediados de Septiembre, una « asa amuebla-
da en el mejor lugar del Cerro; Precio m ó -
dico. D i r ig i r s e ¿ D o m í n g u e z 6 
S E * I , Q I I I . \ la casa E S C O B A R 212. com-
puesta tle saia. comedor, tres cuartos, co-
cina, bafio é inodoro; pisos de mosaico y 
muv fresca. In/orinnn al lado. 
K S OCHO PESOS se alquila una buen.f 
habitac ión alta y en 4 centenes un gran 
salón ron balcón ft la calle. Oficios 5 altos. 
71L'7 .• 4-9 
7214 4-lL• 
SE A L Q U I L A la planta baja de la^asa Je-
sús M a r í a 49. r e c i é n construida, compuesta 
de z a g u á n , saleta, cinco cuartos, comedor, 
cuarto de baño , dos inodoros y cocina, con 
entrada independienfe. L a llave é i n fo rma-
rán en los altos de la misma. 
7200 8-12 
. En la calz-^ t, la Manta 11.47. 
P r ó x i m o á Carlos I I I y frente á la F á b r i -
ca de Chocolates La Est re l la . Se a lqui la una 
hermosa casa con j a r d í n al frente y un 
hermoso por ta l de mosaico, una grfin sala y 
saleta, 6 hermosos cuartos y una g a l e r í a al 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la caea. I n f o r m a n en la misma. 
7201 . 8-13 . 
SE ALQUII- iAX los al tos de la casa San 
Rafael n ú m e r o 43. con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o é Inodoro. I>a llave 
en los bajos. Informes Neptuno 77. 
7263 4-12 
S R A D Q f l í . A la fresca y espaciosa casa 
calle de Santo T o m á s n ú m . 4, entre T u l i p á n 
v Arzobispo, lugar a l to y c é n t r i c o , con cua-
t ro cuartos, i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna, 
gran pot io etc. Informes: Cerro n ú m e r o 743. 
7125 _ J _ J 4-9 
SE ALQUILAÍ í e s p l é n d i d a s habitaciones 
niuyfrescas é l i ig iénu-as con y sin muebles. 
fi pie. ios muv baratos, I.uz 65 frente á V i -
llegas A. una" cuadra de los carr i tos . 
TUS 4-9 
SE A L U C l l . A N ios elegantes, h ig i én i cos y 
c6modos altos acabados de fbar icar de Mon-
te T.'!, <-on entrada independiente, pisos de 
mosaicos v terraza moderna al frente, pro-
pios para" personas de gusto. A l q u i l e r m ó -
dico. 
711G 1-9 
E g i d o n . 3 5 , a l t o s 
Se alqui lan, compuestos de recibidor, sala, 
saleta, sieto cuartos, ins ta lac i6n .de gas y 
e l é c t r i c a completa, abundante agua y de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . E l d u e ñ o en los ba-
7130 4-9 
P O S T A L E S p a r a p r o p a 
g a n d a p o l í t i c a . 
S E V E N D E N E N R O M A . 
P i y M a r g a l l 63 , a n t e s O t i s p o . 
A P A R T A D O 1 0 6 7 
c. i¡ 26-lMy. 
R E A L I Z A C I O N D E LIBROS. MAS D E 5.000 
de historias, novela.-:. Medicina, Derecho y 
ot ros : en part idas chicas y grandes, y uno 
á uno, los hay á 10, 20, 39 y 40 centavos que 
valen mucho m á s . Salud n ú m e r o 23, L i b r c -
r 'a . 
CUTA DE G A L L I N A S , POLOLS Y P O L L I -
tos, i ncubac ión na tura l y a r t i f i c i a l ; c r ia .de 
pavos, patos y palomas; c r í a do ganado, va -
cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
m é d a d e s y remedios; todo adaptado á la 
l . / a (¡e Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
E - l i : . l n u m e r ó 23, l i b r e r í a . 
! 7-: 14 4-9 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa Cuarta esquina á 
Quinta. Informaríin Aguiar 38 
7280 8-13 
C á r d e n a s n . 7 
Se alquila el principal, es casa acabada de 
fabricar y distante solamente una cuadra 
del parque de a India. E n la misma infor 
marán. 
7284 4-13 
S E A L Q U I L A N 
TETAS D E B A U T I Z O . PRECIOSOS 
s nuevos acaban de recibirse en Obis-
Ubrer la . 
4-9 
y mvm. 
L a K e i n a d e l a M o d a 
Es el mejor y ol ú n i c o t a l l e r donde se ha-
cen las blusas ilfM rico filct; es la Violeta. 
Habana n ú m e r o l:M. tanto es el pedido que 
tiene en blusas y chaquetas que tiene que 
éhsa rc¡ ar H tnl ler . v i s i ten el t a l l e r y ve-
rán primores. La Viole ta , Habana 124. 
;?339 8-13 
Bouiccr/ror, — e s t e r m i . v i o k a d i -
viv i jagua . Informes D I A R I O D E 
¡ALINA. Redacc ión , C. C ; J o s é A l m a -
V i r l u d f s n ú m e r o 21, Habana. 
2 - 8-13 
P A R A - R A Y O S 
JE. á i o r e a á . jLtocaao fiiectrieista, couau-u';. 
tor é jasLü.^di.:- Gts pa.r¡i-í.a>cs sistema mú-
deme; a edincius, poivormee, corroa, pa'icao' 
nes y bu^uee, j i ^ ran tizando au i n s t a l a c i ó n 
y roáteria.i«3.«. — iteparacitines da ios mlaxaof. 
Bienio reconocidos y p r o l í a d o s con el aparft-
ÍQ pa..-; uiay.) • t fui 'ant ía . in . s i a iac ión de t l m -
ifros e l é v t r l c o í v'usdi'os indicadores, tubos 
acústíi:o.-i, í);;chg t e l a f ó n i c a s por toda la í s n 
Repar.-u iones de teca clasfe de aparatos dpi 
paivjo ;ii;<;trioo. Se gar•a,^,-tizan toaos los cra-
baios . - - Oa l i e j in v'.e Espada núm. :»2. 
C. 1546 8,6-IMjt. 
í^rcrTcle tostar c a t é L A Vi K X i CAN A ( M a r -
ra : . • : i de KUSEBIO A.MAT. San N i -
colá-- 109. Si sirve j domic i l io . Ordenes: San 
^Nicolás 109. Unico tostadero que s irve á j 
part iculares. Especial i dad en café de Puerto 
ÍKico. E l mejor ca fé que .̂ p toma en la 
Habana lo vende L A M E X I C A N A . P r u é b e l o 
E n Corales 253 y fondo de Gloria á una 
cuadra de la Calzada del Monte, espléndidos 
apartamentos propios para personas de gus-
to, todos con cielos rasos, con dos venta-
nas ó balcón á la calle 3 y 2 habitaciones 
sala, comedor, baño, inodoro, cocina, patio 
y azotea, en seis, siete y ocho centenes 
Informarán Compostela 21. 
7299 4-13 
SE: A L Q U I L A en T^amparilla 94. altos 
esquina á Bernaza. do#! habitaciones, jun-
tas ó separadas, piso de marmol; á personas 
decentes. 
7302 8-13 
CONSULADO 84 casa de familia se alqui-
lan dos habitaciones amuebladas á tres cen-
tenes una, á hombres solos. Son frescas 
Se dá Uavín. 
7303 8-13 
E N M A K I A N A O 
Se alquila la casa Calle Martí 88. á una 
cuadra del tranvía con portal, zaguán, sala 
comedor cinco curtos y tres para criados, 
dos inodoros, cocina, agua de vento, baño 
y un hermoso patio con muchos árboles 
frutales. E n la misma por ausentarse la 
f ami l i a se venden los muebles, cuadros, va-
j i l l a s , l á m p a r a s , etc. etc. y también se al 
quila con los muebles. 
7310 5-13 
G U A X A B A C O A 
Se alquila la espaciosa casa Maceo número 
74. tiene sala, comedor, cinco habitaciones 
patio, traspatio, agua de Vento y pisos de 
mosaicos. En la calle del Paradero. L a lia 
ve y fiu dueño en el número 68. 
7270 4-13 
S E A L Q U I L A la bonita y linda casita 
oropia para un matrimonio Lealtad 151 en 
fre lieina y Salud, ú l t imo precio siete cen 
tenes. La llave en la bodega de Reina y 
Lealtad, Informan en Monte 156. 
7029 4-13 
VEDADO* Se alquila la casa calle Once, 
número X.'lB. entre Octava y Décima. Su 
duef'.o Colón 33. 
7330 ^-13 
7(11 S ;6-7My 
m DE M E D I O CA-
13 imprenta darán 
4-13 
• R A - U N A DB^CÁ^ 
i tonga una a l t u r a 
,visen .1 Inquis idor 
no n ú m e r o 908. 
S-9 
; e H Í í f r k o 
y .i anáa personas que no 
ista. tío de hiii ostar sin el 
•i3", del D r . . losé A r t u r o 
los dolores de muelas a l 
'.-s y D r o g u e r í a s . Ue-
Tenleute Rey S 4. baios. 
26- lMy. 
l e e e : 
i " U AN 2 habitaciones ba lcón & 
¡Ji • ciclo raso y luz e léc -
- . .= 6 ma t r imonios sin n iños . 
más Inqui l inoai lian de ser personas 
•reso n ú m e r o 1 altos, es-
iÚO. Sé a lqu i l a en la calle 21 y B , 
loso y bonko chalet, con 7 habitacio-
a. comedor, cocina, dos b a ñ o s y ser-
>ortales, gas y abundante agiia. L a 
frciUe. Precio ?7r. a. m . Su d u e ñ a 
I.v.'i l i . A N las magn í f i cos bajos de 
16 y 1S frente por f rente de Refugio 
sto de 5 habitaciones, sala, saleta, 
o cuar to de baño , cuarto ie criado 
icio, g ran cocina, gran patio y puer-
i t rada completamente independiente 
h centenes. Propia para pedsonas de 
.a l lave en la bodega de la esquina. 
n en Monte 156. 
• 4-13 
L.QUILAN los hermosos y ventilados 
e Neptuno 71. entre San Nicolás y 
le. La . l lave en la bodega de esquina 
te. Informes San Nico lás 42 Telé-
1-13 
S E A L Q U I L A 
Para mediados de Mayo la magníf ica ca-
sa estilo Europeo. Carlos I I I 6. entre San-
tiago y Belascoiafn. Tiene sala, antesala, 4 
cuartos izquierda. 3 derecha, comedor, re-
postería, cocina. 2 baños y cuartos criados, 
en el alto. E n los bajos, cochera, caballe-
rizas y gran baño. E s de esquina y muy 
fresca. T.istalaclón de electricidad. Infor-
mes en la misma. 
7«34 s-13 
E n 6 , 7 y 7 centenes 
Se alquilan tres casas en Jesús del Monte, 
tienen sala, saleta y 3 y 4 cuartos respecti-
vamente, sanidad moderna (cloaca). Son 
vas de mapos ter ía y azotea. Punto muy 
alto donde se domina la Habana, Frente á 
Hénry Clay calle de Justicia. Dueñl Amar-
gura 48. 
7319 4-13 
V E D A D O 
Be a lquila la bonita casa calle 17 núme-
ro 11 entde E< y M. I^a llave en la bodega 
de la eqiqulm A. M. á todas ho'-as para 
m á s normenores Compostela 114. Te léfono 
n ú m e r o 704. 
8-13 
Gal iano 75. T e l é f o n o 1,461 
Para familias habitaciones con balcón á 
la calle muv frescas con servicio esmera-
do. Se cambian referencias, condición in-
dispensable. 
732'? 4-13 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
en tableros condimentada con art ículos de 
Primera clase, puntualidad en las horas 
que la pidan. 
73-5 4-13 
P O T R E R O V E N T O 
Se arrienda esta finca, de 23 cabal ler ías 
de tierra, cerca del Wajay. Informarán en 
Amargura 23. 
. 7247 10-12 
C A L Z A D A D E CONCHA 1. esquina á CrliT 
tina se alquila el local á propósi to para car-
pintería y carros, herrería, depós i to do ma-
teriales etc. Enrique, herrería Informan. 
. 4 4-12 
S E A L Q U I L A 
E n el barrio del Pilar, infanta número 36. 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una ca-
sa nueva construcc ión, compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, buen comedor, con pisos de 
mosaicos, tiene zaguán y buen patio, inodo-
ros cocina, baño y azotea, con todos los 
adelantos sanitarios, tiene gas, su precio 
mensual, ?63 oro. Informando en Amar-
gura numero 34. Banqueros J . Balcells y 
compañía y la llave en Santa Rosa núme-
l /o i>¿. 72Í8 Í8-12 
L A G U N A S N . 15 
Se alqulan loa bajos independientes. L a 
llave en los altos. Informan Escobar .núme 
ro 16G. 7256 8-13 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
Se alquilan los altos independientes. L a 
llave en los bajos. Informan Escobar nú 
mero 166. 
t-lfl 
V E D A D O : S E Alquila una casa de es-
quina, media cuadra de la Línea 17, con sa-
la, comedor, baño, cocina, dos inodoros, siete 
cuartos y uno de criado. Calle 19 esquina á 
D.. su dueño San Lázaro 151. bajos. 
7242 6-12 
S E A L Q U I L A una sala, con tres ventanas á 
la calle y una habi tac ión contigua para 
oficinas ó cosa aná loga . Entrada indepen 
diente y pisos de marmol. 9 centenes. Empe 
drado 52. 
7l';;7 4-12 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento ó industria la casa 
Egido número 10 con sus terrenos anexos 
que dan á la calle de Zulueta. Informan en 
E l Encanto, Galano y San Rafael. 
7235 4-13 
S E A L Q U I L A San Miguel 118. sala, ante-
sala, zaguán, comedor, cinco bajos. 4 altos, 
dos patios, todo d e m á s servicio, ancha, mu-
cho fondo, la llave en la misma, su dueño 
Prado 88, aquiler |120. 
7215 4-12 
Acabada de pintar se alquila la lujosa 
casa, de moderna distr ibución, propia para 
familia de gusto calle 17 entrando por el 
crucero la primera á la izquierda. I ,a llave 
en la misma. Información única Zulueta 36. 
7234 8-12 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, Paula 18, 
bajos, sala, comedor, cuatro grandes cuar-
tos, pisos finos, mamparas, lavabos, buen 
patio, servicios modernos. Casa nueva y á 
una cuadra de. todos los ckrros; la, l lave en 
la bodega esquina á San Ignacio, razón Re-
gla, Martí 116. Te lé fono 8056. Bernabé Gon-
zález. 
7172 4-10 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los altos 
de la casa Perseverancia 58. Informes H a -
bana 50. 
7190 4-10 
A l t o s e s p a d o s o s 
Se alquilan los magníf icos altos de la 
casa Monte 72 entre Indio y San Nicolás . 
Pisos de mármol, 6 cuartos, sala, saleta, ga-
binete, comedor, baño, etc., etc. todo moder-
no. Entrada independiente con z a g u á n an-
cho. 
7136 4-9 
V E D A D O 
Se alquilan los esp léndidos altos de la 
casa situada en la calzada número 56. esqui-
na á F. recientemente cnstruída. con todos 
los adelantos modernos; ocho cuartos espa-
ciosos y cuadras y cocheras con entrada por 
la calle F . Próximos á desocuparse también 
se alquilan los bajos de la misma casa don-
de e s tá la llave é informarán en Quinta 
19 entre H y G. 
7137 10-» 
1 1 
T'na vajilLa de peredana biam'a 
con filete -dorado ó fitete de oro y co-
ral, compuesta de 24 platos llanos, 12 
soperos, 12 de postre, 12 para dulce, 
12 tazas para café, 6 para café oo'ü 
leche, y.fjus corre.spoudieutes platos; 
7 funitcs ovalada.s surtidas, una sópe-
la ovabda. unía ensaladera, una sal-
Sttra y 2 rabauera.s. 
Se vende en E L F E N I X . Sierro y 
Coiupaiíía Obispo 68. teléfono 560. 
(". 1628 15-7 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 136; 
("ASA E N E L V E D A D O , acabada de repaT 
rar y de pintar se alquila la hermosa casa 
calle Quinta número 40, esquina á D. con 
comodidades para dos familias y situada I 
una cuadra de ambos baños. Informan Ga-
liano 66. 
6374 16-28A1» 
Agencia "La Primera de Aguiar1 
res, ^ — -
Uy 13, t e l é fono 450. 
J . ALONSO V V t l . L A V B n D B 
6485 *>«-0 26-29Ab " 
S E A L Q U I L A N por separados, los hermo-
sos departamentos de la casa R E I N A nú-
mero 131. segundo piso fizquierda) y ter-
cer piso (derechi) acabados de construir 
con todos los adelantos modernos, com-
puestos ca^a uno de gi"a.n sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones,' baño, dos inodo-
ros y espaciosa cocina; todo de pisos ê mo-
saico é Instalación para gas y luz eléctrica. 
Alquiler módico. L a llave en la misma. 
6923 8-6 
A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
.Miguel 196 con sala, saleta, comedor. 4 cuar-
tos y todas las comodidades; se dan baratos. 
Informes; Muralla y Bernaza, A l m a c é n . 
6915 g-6 
SE A L Q U I L A una espaciosa y ventíTada 
sala, propia para Oficina, en Reina 22, en-
tresuelos. Razón, en los bajos. 
6905 8-6 
SR A L Q U I L A N los altos de la casa Kelas-
coaín número 125, entre Reina y Estre l la : la 
llave la tiene el maestro zapatero y para 
Informes y condiciones en San José núme-
ro 34. 
7140 l¡>-»My 
P A R A E S C R I T O R I O S se alquilan los her-
mosos altos acabados de fabricar situados 
en Inquisidor número 10 esquina á Sol, muy 
claros, ventilados y espaciosos. Informarán 
en la misma. 
7125 8-9 
S E A L Q U I L A E n Virtudes 49 un departa-
mento alto, independiente, con balcón á la 
calle, sala, comedor. 2 cuartos; baño; patio 
y cocina. E n al misma informan. 
7086 4-9 
V E D A D O S E A L Q U I L A una casa en 9 cen-
tenes, en la Loma calle 15 entre F y G . 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
Jardín y patio. Quinta Lourdes su dueño. 
7182 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Infan-
ta 22 una cuadra de Monte con recebldor. 
sala, tres cuartos, comedor y baño. Ganan 
$34.00. Informes en los bajos ó en Monte 
89 librería. 
7134 4-9 
Q u e m a d o s d e M n r i a n a o 
Se alquila la hermosa y fresca casa de 
esquina acabada de pintar Maceo 14. muy 
cómoda, hermosas habitaciones y todo de-
más servicios Informan Belascoa ín 30 
7135 4-9 
PROXIMOS á desocuparse se alquilan los 
bajos independientes de la casa Sol 46 en-
tre Habana y Compostela. con sala, antesa-
la, comedor 5 cuartos, cuarto de baño y 2 
Inodoros. También se alquilan los bajos del 
número 48. con iguales comodidades. L a l la-
ve é nformes en Cuba 65, entre Muralla y 
Teniente Rey. 
7099 4--& 
S E A L Q U I L A N H E R ^ Í O S A S ^ frescas ha-
bltaciones altas, cerca de Parques y teatros. 
Aguila 96 (a)tosL 
7101 8-9 
M E R C A D E R E S número 2 se alquilan en 
el piso principal tres hermosas habitaciones 
propias para oficinas. Informes en Amargu-
ra 77 y 79 M. R . Angulo. 
6943 8-6 
$37.10 S E A L Q U I L A el fresco alto de Sa-
lud 146 con sala, comedor, ante-comedor de 
marmol, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro 
de mosaicos, entrada independiente, insta-
lación moderna. L a llave en la misma. I n -
formes en Belascoa ín 121 de 1 á 2 y de 7 á 8 
6936 8-6 
ms A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Manrique 5, sala, saleta, 4 cuartos; comedor 
baño, cúarto de criados, pisos de mármol , en 
ochenta pesos americanos. Informes Neptu-
no 72. te lé fono 9276 
6981 S-6 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A Y A " se 
alquila, 
6925 8-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Reina 28, de alto y bajo indepen-
diente uno de otro; toda moderna, propia 
para dos familias. L a llave' en el 57 é in-
formarán en Reina 129. 
6753 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos de la casa Mercaderes 
número 12 acabada de reconstruir con to-
dos los adelantos. 
Los bajos son los más cómodos para po-
ner un gran establecimiento y los altos, 
propios para escritorios con entrada inde-
pendiente. Informarán en Mercaderes 14, P a -
pelería. 
6755 8-5 
G A L I A N O 9 2 A L T O S 
. Se alquilan estos elegante y cómodos a l -
tos fabricados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del Canadá, bajos, Informarán. 
675S 15-5My 
S E A L Q U I L A la fresca y bien situada ca-
sa Consulado número 28. E n la misma infor-
marán ó G . del Monte, Aguiar y Empedrado. 
7153 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes y r-ómodos bajos de la casa 
Campanario 70 entre Neptuno y Concordia 
E n los altos informan. 
ri58 8-10 
S E A L Q U I L A la casa número 16 de la ca-
lle de la Rosa, en el barrio del Cerro, con 
sala, comedor, portal, siete habitacic^^s, es-
pacioso jardín, agua abundante, la llave en 
la bodega é informarán en Amargura nú-
mero 23. 
715C 8-10 
E S C R I T O R I O 
Se alquila un departamento para escri-
torio 6 bufete $15.90: San Ignacio 46, prin-
cipal. Informan Ldos. Pulg y Bustamante, 
de 1 á 4. 
•161 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos inde-
pendientes do la casa concluida de fabri-
car Jesús María número 117, dotada de to-
das las comodidades y mejores condiciones 
de salubridad. In formarán los Sres. Caste-
lelro y Vlzoso, S. en C. en Lampari l la nú-
mero 4. 
7160 8-10 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos de 
la ventilada casa Hornos número 8 á media 
cuadra d«l torreón de San Lázaro, compues-
tos de sala,, comedor, 4 cuartos, cocina. 
Inodoro, patio, pisos finos. 
7167 8-10 
S E A L Q U I L A la casa calle Cárcel número 
23 esquina á San Lázaro; la llave en la 
Bodega del frente y en el papel es«L bu di-
reción. 
178 4-10 
CONCORDIA 25. en esta magníf ica casa 
de familia respetable se ceden 3 habitaciones 
Juntas ó separadas las dos con balcón á la 
calle, una de ellas es tan espléndida que 
pueden vivir dos ó tres amigos. E n esta 
casa tendrán cuantas comodidades deseen. 
Se admiten abonados á la mesa. Precios m ó -
dicos. 
7183 4-10 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble, una habitación á matrimonio sin ni-
ños con toda asistencia y otra propia para 
una persona sola. Galiano 95 (altos;. 
7131 8-9 
I M P O R T A N T E : T E R M I N A D O D E COÑS^ 
fruir un establo para carruajes de plaza 
con arreglo á lo dispuesto en su reglamento 
por la Sanidad, se dá en arrendamiento. P a -
ra Informes Be lascoa ín 43 Peleter ía , al la-
do del café E l Guanche. 
7051 8-8 
S E A L v U I L A E n casa de familia de mo-
ralidad, una habi tac ión á hombres solos que 
sean de trabajo ó destino. Rayo 32, altos. 
No hay niños. Se dá Uavín. 
7048 8-S 
M U R A L L A 8 y medio esquina á San I g -
nacio se alquilan departamentos de á dos 
habitaciones con balcón á la calle "hay uno 
de tres" Precios módicos . Informan en la 
misma. 
6772 8-5 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Depeiidieiileu para toda ciaoe de comercia 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y criandera:;. La Vizcaina de A. Gimé-
^iez. Muelle de Luz. Xiosco número 32, Telé-* 
fono n ú m e r o 3182. 
4S29 26-lAb 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. ' P E N I N ^ 
sular paila cocinar en casa pa r t i cu la r ó es-, 
tabiecimiento. I n f o r m a r á n en la Barberl*. 
Mar ina y Vapor. 
7324 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
color para lavandera, en una casa particu-
lar : sabe lavar bien calle de Picota núme-
ro 32. Dirigirse á la Encargada que ella in-
formará. 
7322 ^ 4-13 
N e c e s i t o u ñ ' m u • m a c h o d e h I T I t 
años que entienda de cocinar para trabaja-
dores y otros quehaceres, obediente y ligero 
$9 y un hombre, práct ico en arar siembras 
y demás $14. Han de ser formaies y cons-
tantes, «spañoles . sí no que no se presen-
ten y se vende una arboleda de mangos y 
mangas. Monte 382. 
7321 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENIÑ-
sular para ayudante de cocina en fonda, 
casa de huéspedes ó cualquier otro estable-
cimiento a n á l o g o : tiene recomendaciones. 
Cuba número 81, esquina á Sol. 
7320 4-13 
S O L I C I T O T R A B A J O S D E MHCANOGRÁT 
fía. por módica retr ibución. Dirí janse por 
escrito á E . F . Egido 20. 
7314 13-13My 
UN T E N E D O R D E L I B R O S . POR P A R T I -
da doble y contabilidad mercantil en todos 
giros se ofrece por horas en módica re-
tr ibución: asimismo se ofrece para abrir 
libros y pasar balances. Dirí janse por escri-
to á E . F . Egido 20. 
7313 ]3-13My 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de una casa de corta familia. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia; no se 
quiere que duerma en la casa. San Ignacio 
número 45, altos. 
7338 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de criada de manos. Informarán 
Amargura 52, altos. 
7336 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular que cocina á la criolla, española y 
francesa; es repostero y no tiene Inconve-
niente en salir para el campo. Tiene refe-
rencias. Be lascoa ín y San Miguel, Café. 
7332 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una casa para servir de criado de 
mano: es antiguo en este servicio y se pue-
den tomar informes en las' casas que ha 
estado. Informan en Prínc ipe Alfonso 186, 
Bodega 
7327 4-13 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá-
diz, se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sanitario, patio independiente. 
Precio dos centenes. In formarán en la mis-
ma ó en Reina 6. 
6774 15-5Mv 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo Prado 31, la llave en la barbería del 
33, informa F . González , en el café de T a -
cón. 
6861 10-5 
S E A L Q U I L A N las bonitas y nuevas casas 
de Cerro 629 y 629A con portal, sala, saleta 
cinco hermosos cuartos, comedor, dos patios 
y arboleda al fondo; son muy ventilados; 
precio: once centenes. Informes en la mis-
ma átodas horas. 
6857 12-5 
E N I A VIBORA 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y espléndi -
damente situados altos de la Avenida del 
Golfo, al lado del número 6; con pórtico, sa-
la, cinco cuartos y otro de criados, saleta de 
comer, cuarto de baño y d e m á s servicios. 
L a llave en los bajos de Malecón 6. 
7043 8.8 
S E C E D E E N arrendamiento un local te-
chado, propio para carpintería , tonelería , de-
pós i to de envases. Impondrán en Monte n ú -
moro 45. Pe le ter ía L a Esperanza, frente al 
Campo de Marte. 
7052 8-8 
E N CASA H I G I E N I C A y decente se alqui-
la una habitación muy bonita en 3 luises y 
tres id. juntas independientes y con. balcón 
á la cale en 5 centenes. Lealtad 130 cerca de 
á la callo en 5 centenes. Lealtad 120 cerca de 
7060 s.g 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 do la calle d» Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. L a s llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
7073 U-SMy 
S E A L Q U I L A 
Un buen cuarto de madera, una cabalie-
r ira para tres caballos y una cochera. Tie-
nen entrada independiente, ducha. Inodoro, 
agua y sumidero. 
A matrimonios sin niños ú hombre solo, 
todo por 3 centenes. Baños 51, Vedado. 
C. 1654 8-10 
MAISON D O R E E — Gran casa de huéspe-
des de Soledad Mérlda de Dnrán se alqul-
"an espléndidas liabitaciones elegantemen-
te amuebladas, con timbres y luz e léctr ica 
á familias, matrimonios ó personas de mo-
ralidad. Prado 64A. Te lé fono 1816. Hay ba-
ños calientes y duchas. Precios módicos. 
7177 4-10 
V E D A D O : Se alquila la hermosa casa 
quinta calle B número 49, al lado de diez 
siete, con muebles, en veinte centenos, 
sola.- en quince. Informan en la misma. 
7178 4-10 
E N L A C A L Z A D A de Jesús del Monte nú-
mero «86 próximo al paradero de los carros 
se alquilan en 6 centenes unos bonitos altos 
acabados de construir y completamente lu-
dopendiente y un moderno servicio sanita-
rio. Informan en Reina 6. 
7076 8-8 
S E A L Q U I L A N en Aguacate 55 cuatro habi-
taciones corridas á matrimonio sin niños. 
7061 8-8 
E N U N A C A S A N U E V A 
De esquina, muy céntrica, se alquilan ha-
bitaciones para familias de moralidad. Hay 
una que hace esquina. á propósi to 
para una familia ó escritorio: se sirven 
comidas. Precios muy reducidos. Lampa-
ril la 68 esquina Aguacate. 
6865 8-5 
2 9 
S^ atovila con fiador. 
7097 
P A U L A número 78, con sala, comedor, 4 
habitaciones bajas y dos altas, dos inodoros 
y cuarto de baño. E n doce centenes. Infor-
man en la Cflmara de Comercio, Aguiar 81, 
3 Itos. de 1 á 5 
7090 8-9 
SAN L A Z A R O número 9. Se alquilan los 
modernos bajos, de esta casa, propios para 
corta familia. Precio 9 centenes. La llave 
n el número 11: informan San Miguel 78, 
bajos. 
088 8-9 
P O R 15 P E S O S 
Plata española al mes, se aquila, la es-
paciosa y fresca casa, cerca del parade-
ro de Guanabacoa, calle de San Antonio nú-
mero 69, tiene sala, saleta, tres cuartos, co-
Ina. patio enlosado y demás servicios, to-
a e s tá concluida de reparar y pintar. La 
(ave al lado, au dueño calle de Venus, n ú -
mero 13, librería, Guanabacoa. 
"141 4-D 
S E A L Q U I L A en diez centenes la casa 
CONCORDIA 3. que tiene sala, saleta de co-
mer y cuatro habitaciones con buenos pisos 
todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos, de 1 á 5. Cámara de Co-
mercio. 
7091 8-9 
S E A L Q U I L A en la Calzada del Monte 
352, esquina á Fernandina, un departamen-
to alto con entrada independiento' luz e léc-
trica en la escalera y azotea, con todo el 
aervicio completo. Alquiler mensual $15.90. 
JAI* 4-3 
CONCORDIA l l o A altos, estos altos de 
nueva construcc ión con sala y 6 habitacio-
nes etc. se alquilan en módico precio. Infor-
ma su dueño Escobar 105. 
6995 8-7 
Se alquila una magníf ica casa moderna, 
pasa el e léctr ico por delante. L a llave en 
el número 582. 
6784 8-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
92 esquina Manrique con i habitaciones, 
sala, comedor, baño, ins ta lac ión moderna. 
Obispo 87 Informarán, la llave en la bo-
dega. 6850 8-5 
S E A L Q U I L A el alto Monte 105 á cuadra 
y media del campo de Marte, sala, cinco 
cuartos, azotea al fondo y al frente, bu^n 
punto y cerca de todo; precio 10 centenes. 
Muralla 44. 
6791 8-5 
E N E L C A L A B A Z A R A 15 M I N U T O S l D B 
lí». Habana y á media cuadra del Paradero 
del ferrocarril se alquila acabada de ree-
dificar la espléndida casa quinta, con mu-
chos frutales, calle Vínculo número 10. I n -
forman en Acosta 33. 
6824 3.5 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa y fres-
ca casa número 30 de la calle 8. entre 11 y 
13. en la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y baño. Informarán 
en el número 8 calle 15 esquina á M. 
6608 15-lMy 
E N CASA D E F A M I L I A de moralidad se 
cede para bufete .escritorio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n la misma se da razón do 
dos habitaciones. Animas número 100 
6060 26-22Ab 
E N R E G L A se arrienda un a lmacén con te-
rraplén y muelle. Informes Cuba 4. 
S524 15-30Ab 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San Mi-
guel número 115, propia para numerosa fa-
milia precio 22 centenes. Informan Berna-
za número 11. 
6796 . S-S 
UNA F A M I L I A A M E R I C A N A E N E L Ve-
dado, solicita una buena cocinera, muy asea-
da y que es té dispuesta á dormir en la co-
locación. Se exigen refedneias y se paga 
buen sueldo. Dir í janse á Obispo 101. Mue-
blería. 
C. 1678 3-13 
UNA C O C I N E R A Esoaño la . A C L I M A T A D A 
en el pais y rec ién llegada de los Estados 
Unidos, desea colocarse, cocina á la Espa-
ñola, criolla y americana. Amargura ntime-
ro 54 esquina Habana. 
7312 1-13 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E O I R 10-
ce uno con bastante práct ica . No tiene in-
conveniente en ir al campo. Dirigirse por 
escrito á A g u s t í n Durán, Santo Tomás 63, 
Cerro. 
7309 4j_13 
S E S O L I C I T A U N A ~ C O C I N E R A Q U E SE-
pa. cocinar bien para corta familia. Cerro 
563 bajos. 
7304 4-13 
P A R A C R I A D O D E MANOS C A B A L L E -
rlcero 5 fregador en cualquier estableci-
miento y t a mbién para ayudante de coci-
na ó café se ofrece un peninsular trabaja-
dor. Morro número 28 
7307 , 4-13 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A Ct)LOCA-
ción do fregador en una fonda, hotel ó café, 
pudlendo d e s e m p e ñ a r plaza de criado. Mo-
rro número 28. 
__73 06 4-13 
UNA SRA. E X T R A N J E R A desea alquilar 
á un caballero 6 matrimonio sin piños, una 
hermosa habi tac ión con comida y todas las 
comodidades de un hogar. Se cambian refe-
rencias. E s lo m á s alto y sano del Vedado. 
Calle 21 entre B y C. Casa de Bloques. 
7305 , 4-13 
r, ^ 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
las casas San Miguel 157 y 159 acabados de 
fabricar con ,2 saletas,. 5 . grandes cuartos 
y todos los adelantos modernos. No tiene 
pnexto papel. Precio 15 centenes; en los 
bajos la llave é informes. 
6658 15-2My 
S E S O L I C I T A N 
C A S A S 
E N H A V A N A 
Para Primera Hipotecas 
$4.000 á 8 por ciento 
$3.000 á 10 por ciento 
$10.000 á 8 por ciento 5 años 
$5.000 á 10 por ciento 
$10,000 á 10 por ciento 
E . W. Denuison. Secretario, 
Liga Cubana de Publicidad 
Cuarto 202, Banco Nacional 
Sin Intervención 
c 1679 4-13 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
los bajos de Carlos I I I número 6. que dan 
en las esquinas de Santiago y Pocito. 
6998 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de San Miguel número 120. constan de sala, 
comedor corrido, seis cuartos, saleta, cocina, 
cuarto de baño con su tanque, ducha, con to-
dos los pisos de mosaico. Informarán en la 
mism.i. 
7032 • 8-7 ' 
B E R N A Z A 3 0 
Sé alquila \in entresuelo con balcón á 
la cailc" en la misma se necesitíi. una co-
cinera. Informarán en los altos. 
7014 8-7 
V E D A D O : próxima ü desocuparse se a l -
quila la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cinco habitaciones; comedor, sala y servi-
cios. Informan Calzada Crist ina número' TA. 
7015 15-7My 
V E D A D O : Se alquila para una reducida 
familia de gusto, en $35 moneda americana, 
en la calle E esquina 21. la fresca y elegan-
te caí-;i de alto y bajo con su departani» i¡io 
y servicio sanitario para criados. E n la 
misma informarán. 
69S0 8-7 
Remedio maravilloso llamado S A L V A D O R por ios que han curado et 
S T O M A G O 
es la R O Y É R I N E D U P U Y Fácil de tomar.. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo que te apetece. 
La ROYÉRINE D U P Ü T es empleada con el mayor éxito en los caeos de 
Digestiones difíciles, contra las Dispepsias. Gastritis y Gaetralgiae, Hace 
ilesaimrecer rápidamente ios Dolores del Estómago. Quemazones, Acides, 
Klochazón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gáses. Cólicos, 
Vómitos . Diarreas crónicas. — (Cajas ita 40 obleas) 
Farzcacia « . OUPUV; 225, Rué Saint-Uartin. PARÍS, y en toda Farmacitt. 
^OíVíCO-NUTRlTlVOJ 
SK C E D E la casa Aguacal.- .r.K entre Obis-
po y O'I íf i l ly para establecimiento. Informes 
en la misma. 
696.1 6-7 
S E ADQI I L A X amplias y frepcas habi-
taciones, propias para el verano, con bal-
cAn al Malecón, desde $15.90 á $21.20 liay 
alumbrado y demás servicios. Entrada San 
Lázaro 198 altos, o s i esquina A Galiano. 
6965 8-7 
P K A D O 1 y ó. B a E S T O S frescos altos 
se alquilan habitaciones con todo servicio, 
con 6 sin muebles. A personas de moralidad; 
es verdadera casa Uc verano, lo:, precios son 
módico?* 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recelado por las 
celebridades medicas de Par is en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a s n las P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
A 
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'ACTUALIDADES" 
Thanks to ithe "march of Cádiz." 
and its more ot less logi-eal oonse-
quences. we ha ve liad no time to 
answer those wbo began to shout 
and are still shouting again&t the 
*• Actualidades" in which we ven-
turcd to sugígest that MfD Magooil 
cuuld no.t support Zayas m the 
forthoomimg elections, -beeause the 
miguelistas were men of action and 
•would not endure defeat with Chris-
tian resigaation in ca©e the latter 
Trere caused by pressure and triokery 
from the governm-ent. 
••What sorit of tenéis are those?" 
cried some. 
••When and wheíre have bullies 
ruled as sueh?" othere asked. 
'^Vhy are we to suppose,"—ex-
clairas Zayas' organ toda y—"that 
the migu '̂l-is'tais are the more coura-
goois / 
And abont such and. other matters 
sundry articles -rvere published in 
I>a Discusión, El Liberal and La Lu-
cha. 
Let us answer as briefly as our 
gpace and the subject roquire. 
\Vhy so muoh noise, gentlemen? 
Are we invem'tors iperchaiuce, of 
the doctrine that ''might is r igbt" 
and power bed'ongs to the strongest 
and to him who can raise most trou-
pe? 
"W'as it the DIAÍMO or was it 
ftlr. Taft wbo i'eeognized the revo-
¡Luitionists of August? 
\\ as i t the DIARIO or was it 
IMr. Ma-goon "vdi'o appointed Pino 
Ouerra general in chief of the Na-
tional Army? 
The ctnly thing we have dione is 
tx) discuss the situation within the 
Ünes drawn by the interventoirs and 
their political needs in this ho-ur. 
The aivfchorities at Washington 
wish, better, need to have peaoe 
prevail here at any price, at least 
lintil the presid'ential elections there 
are over. 
And thait necessi-ty granted, is it 
gtrange that they t ry to learn who 
are, in 'OuJba, those rnoet capable of 
st-arting a revohition in order, i f 
not to put them in poTver, to pre-
vemt dhem, at ieast, from taking to 
Hh© bush? 
This is so logieal that today El 
Liberal instead of protesting agaiost 
that so called anarchieal dootrine 
devotos iteeLf to something more 
practica!, which is to prove. in case 
of emergency, tha-t the men of ac-
tion or the "guapos." as he says. 
would be fonnd lo belcng to hís 
party. ^ 
Here are his words. 
^Vho rcvolte-d first in Pin'air del 
Rio in 1005? Pino Guerra." What 
was Guerra ? A Liberal. Who revol-
ter fíast in Ha vana? As»bert. What 
was and is General Asbert? A Libe-
ral. Who revolted first in -Santa 
Clara? Guzman. What was and is 
Gen-eral Guzman ? A Liberal. Who 
revol-ted firat in Orient? Duboia and 
Clavel? What was and is General 
Clavel? A Liberal. Who revolted 
finst in Camagüey. iSecades ¡and Ca-
ballero. What was and is Secades? 
A Liberal. Where are. then, the re-
voluti-ouarv precedents. the exclusive 
revohitionarv precedents. of the mi-
gue! istas mentioned by the DIAiíIO 
fix>m w^hich th-alt paper dedne-ts with 
alarm that i f the panthers of mi-
guelism aren'.t el^abed to power. 
the republic wil l end in ruin and 
(jbg very zenith fa'll in fragments, 
witb it? 
Let -the DIARIO believe us when 
we say Ithat despite the fact that it 
is tbe deán of Ouban newspaper-
do»m, it doesn't know the Cubans. 
Here. the ¡ast rntan has the andacit^* 
to lodge a shot in t'ho head of the 
foremost. 
I t may Ibe so. bnt meanwhiie we 
wisíh to remark that the only star 
in t he cast abo ve mentioned so 
enthusiastically -by our colleague, is 
Pino Guerra and up to the hour 
of onr goüig to press he has not de-
darred himsolf a za.yis(ta. 
But a 11 this is nothing to us. 
What we wantt to make plain is 
that a certain system of overcoming 
opposition did not origínate with 
us and i t seems to ns we made 
that point clesur ©nou-gh with what 
we eaid the other diâ y,. with what 
we say today and with wfoat out 
of tbe Icindness of its heart the aa-
yista organ has -added to our re-
marks. 
W A N T TO K N O W A B O U T 
G L A I M F R O M C O L O M B I A 
Senator Bacon's Resolution Oalling 
for Oorrespondsnce with 
United States. 
SIAY EMBAERASS TAFT 
Cardinal Logue's Praise of New 
York, Ameiicans, and Enterpris-
ing American Newspapers. 
(From onr recnlor corresponde"*) 
Washington. May Ü.— T̂he Senate 
yesterday adoptad a resolution of-
fered by Senator Baeon cal-iing for 
corresponden ce since January 18, 
1504. bê .ween the United States and 
<; ''ombia in relation to the seces-
sion of Panamá. 
Prior to that time Colombia fclt 
aggrieved at what was interpreted 
to be the interferenee by the United 
States in her troubles with the sta-
te of Panamá, and demanded $10,-
000,000 of the Unitod' Statea, Olom-
Ibia also asked for arbitration of 
this claim, which was refused by 
the United States. The resolution, if 
adopted, mtay complicate Secretary 
Taflt's mission. 
The resolution ealling for the cor-
respondence is based upon the beüef 
on the part of certain D^mocratic 
Senators that Colombia has again 
asked for arbitration of ithe claim. 
a.nd at the same time has mack' 
charges against fche Uniíted States 
involving the conduct of this govera-
ment in connection with the seces-
sion of Panamá. I t is said Colom-
bia asks that orders issued by th<; 
Unit-ed «States government to com-
mand-ers of naval vessels in Carii.»-
bean waiters, and to commanders oí 
vpRsels on the wes-t shores of Cen-
tral Aanerica. and to the command-
ero of 'Marine Corps detachment? 
on the isfchmus just prior to the 
seeession of Panamá be presented 
as evi'dence that the Colombian gov-
ernment had been injured by the 
Unite*i 'States. 
Information also has been obtain-
ed íby the Democratic Senators lead-
ing them to believe that a triangular 
treaty has been negotiated between 
the United States, Colomibia. and 
'Panamá, by which the Colomibian 
cl'aim is to be scaled down and 
assumed by Panamá. 
The chief mission of Secretary 
Taft Ito Panamá, these 'Senators be-
lieve. is to secure an agreement by 
wfhioh this treaty mî ght be ratified 
without action by the United Sta-
tes. 
Senator Baoon beli-eves thiat if the 
tfaets are as stated the United Sta-
tes is in honor bound to grant the 
arbitration demanded, for the rea-
¡sou that this government has taken 
] an advanced position on the sub-
ject of general arbitration. 
A despatch has been t>rinted in 
Cuba intimating that Secretary Taft 
possibly might stop in San Juan 
and Ha vana on hia v.ay home from 
the Igthmus. No information on this 
point is available here. Before leav-
ing towni Mr'. Taft said nothing 
aibout visiting either Porto Rico or 
Cu«ba, and sent no word to Gov-
erncr Magoou of the possibility of 
stopping for a day or two in your 
island. 
Cardinal Logue, primate of Irel-
and. wil taike luncheon to-day Avith 
President Roosevelt at the White 
House. 
A hmcheon in honor of the pri-
mate was given at the Catholic Uni-
i versity yesterday afternoon by Bis-
j hop O'Connel], rector, and Cardi-
|na.l Gibbons, chanceüor of the insti-
j tution. In a brief address Cardinal 
¡Giblbons paid high tribute to the 
visiting cardinal, and expiained that 
while the function in his honor at 
the university was not as elabórate 
as that in New York, the welcome 
was just as cordial. Cardinal Gib-
bons touched on the genius of the 
Irish and said the church in Ame-
rica owed a lasting debt to the 
Irishmen who established iCatholicism 
here.s • 
In responding Cardinal T»gue 
said (lis vi»it to this country has 
been fraught with many pleasan-t 
surprisos. He was in SATnpathy Avith 
Amierica and its government, he 
said. 
While he always has entertained 
visions of a nation characíerized 
with vigor and euergy. he declared 
his expectíitions were more than ful-
filled. He was astonished at the 
enterprise and energy displayed by 
Americans and by the devotion of 
the people to the church. 
"'One thing that particularly im-
presses me." said Cardinal Logue, 
" is the manner in which the news-
papers handle the news. The me-
thods observed by the bág metro po-
li tan joumalB is wonderful. They 
seem to get the bé'WB in some mys-
terious manner withou-t bothering 
the principáis. 
"AVhy. the second day of my visit 
in this country' I picked up a news-
paper and found a long interview 
which 1 had given to a repórter. 
I could not remember giving the 
interview, but I suppose the •repór-
ter knew what he was writing about. 
At any rate, he did not make me 
say anything that I wonld not have 
said. 
" I n justice to the people of the 
United States, I must say that I 
never was so surprised as on land-
ing to see the magnificent buildings, 
•tfie bnstle and confusión, the^activi-
fcy and vigor surrounding me. Why. 
it is some thing wondorful the way 
yon people go. Strenuoaty, the 
word so freqnently associated with 
your admirable Presid-ent presents 
•the situation in a nutshell.v 
" I had read much of your b^auti-
ful buildings in Washington, but I 
had no idea that their grandeur 
was so pronounced. The Capítol is 
a most impressive building, as also 
are the otther government struc-
tures. The avenues. broad and well-
kept. pre-sent an attractive feature. 
I am much impressed with al! I 
have seen. and with the many cour-
tesies áhowu to me sin ce my ar-
r ival ." 
Cardinal Logue yesterday mom-
ing attended the celebration of mass 
in ¡St Patrick's Chnrch. after which 
he received Representa ti ve Bourke 
Cookran, of New York, at the Rec-
tory. La-ter he called to pay his 
resgeets to Ambassador Brj'oe at 
the British Embassy, and IMonsignor 
Fadconio, the apostolic delégate. 
Barlier in the day Mgrs. Falco-
nio and Cheretti called on Car-
dinal Logue to pay th-eir respeets. 
The distinguisiied visitor also at-
tended a reception of the visiting 
hierarchy of the Catholic Chnrch, 
who are here to attend the Catholic 
üniversity meetings to-<day, and to-
morrow at St. Patrick's r«ctor}r. 
Colouel WiHia-m F. Stewart. the 
only officer of the United otates 
Army destined to coramand an 
abandoned post notil the date of 
his retireement, arrived án St. Au-
guistine Fia. Snnday from Fort 
Gran.t, Ariz., upon orders to take 
up head'quartei'a at the abandoned 
St. Francis barraoks here. Upon his 
arrival Sergeant Brown, in oharge 
of the Government prroperty, turned 
anthority over to the oodonel, bnt 
•that officer's command in St. Au-
gus'tine "\v«s of short dnration. for 
Sundiay night 'Golonel N Stewart 
(received orders frbm Washington 
sending him to Fort Grant again. 
Colonel Stewart left l'ast evenin^ 
•bound for the isolated post in Ari-
zona. This action was taken by 
President RooseveLt at the req-uest 
of tiie senators and representatives 
from Florida, who objected to Colo-
nel Stewart being sent to St. Augns-
tine. 
Colonel StewBrt bas Ibecome in-
volved in drjfficulty with the War 
Depa.ntm'ent becaose of has alleged 
nnfitness to commiand troops. From 
command at Fort Williams, Maiine, 
the War Department transferred 
him to the command of Fort Bar-
rancas, Florida. Here again he also 
stirred up a row, and an officer 
of the inspector general's depart-
ment was sent there.to investigate 
the case. On the basis of the report 
made iby this officer Colonel Ste-
wart's transfer to Fort Grant, and 
ungarrisoned inland post, was order-
ed by President Roosevelt. Before 
this transfer was made Colonel Ste-
wart was offered the altemative of 
going to Fotrt Grant or applying for 
retirement. He sent worcl to the de-
partment that he would to the de-
retir ement if the President would 
retire him with the ranik of bri-
gwdiec general. lie was sent to 
Fort Grant on Oct. 2 last and had 
been there up to last Tuesday. Seve-
ral weeks â go it was decided by 
President Roosevelt to tranfer Colo-
nel Stewart to St. Francisco bar-' 
racks. The President has definite-
ly decided that he sha 11 remain on 
duty in commiand of an ungarrison-
ed post until his retirement. Colo-
nel Stewart is tbird on the list of 
coast artillery colon els. 
Senator Ra•ynefl• oí" Maryland was 
at the White House the other day 
for the first time in nearly two 
years. the President having sent a 
messenger to the Capítol asking the 
Maryiauder to visit the White House 
for a eonference on tbp cage of 
Colonel Stewant. Coionel Stewart 
is weli known in Ma.ryland. His wife 
is a granddaughtcr of Williara Pink-
ney and a first cousin to the* late 
Senator WilHam Hnkney Whyte, 
who was interested in the cas:. 
Since the death of Ws. Wliyte, Mrs. 
Stewart bas wri't'íen a nnmber of 
letters to Senator Raynor soliciting 
his interest and urging him to of-
fer a resolution in the Senate ealling 
for a court of inquir>r. Senator Ray-
ner "wrote a letít-er to Secretary oí 
War Taft asking for iníormation ré-
garding the case. The Presideiit 
read a nnmiber of doenments to the 
senator and gave him a history of 
Colonel Stewart's military recoiv.1. 
P-resident Roosevelt then asked -Mr. 
Raynor not to take any action in 
the case until he heare from him, 
indiieating at the same time that he 
would WTite a letter to Mr. Raynor 
in (the nature of a response to the 
one whicb Mr. Raynor sent to Se-
eretary Taft. This letter will pro-
Imbly give full details of the case, 
wibich is one of the most -interesting 
that has arisen in the army for some 
time. 
Edward Lowry. 
Englishraan—"What a pity your 
country has no ruins." New York-
er—"Ruáns! I guess yon haven't 
seen the Metropolitan Street Rail-
way."—(Life.) 
M á n d e n o s 
25 centavos en sellos de correo y le re-
miiiromos franco de porte media docena de 
cucharitas de café, de plata alemana ga-
rantizada. Se manda nuestro gran c a t á l o g o 
al que mande un sello de 2 centavos á, 
White Bro«. and Dunner. Havana, Cuba. 
The Cuban Mail Order House. 
7291 M - I S 
S E S O L I C I T A . E N L A C A L L E F . N U M E -
ro 20 Vedado una buena cocinera que ten-
ga referencias: et» para dos personas y se 
le dará, buen suedo. 
7294 4-JL3 
S E S O L I C I T A E N E S T R E L L A N U M E R O 
53 un criado de mano, de color, que sea hon-
rado y trabajador y que traiga referencias 
de las casas en que haya servido. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. No siendo ba-
jo estas condiciones que no se presente. 
729G 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L co-
cinero y repostero natural de Cantón: que 
cocina con perfeción la comida de toda cla-
se; para casa particular 6 establecimiento. 
Tiene quien garantice por su conducta. 
Zanja número 1. 
- 7297 <-13 
: D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano para cualquier parte de la Habana 
sea para J e s ú s del Monte. Cerro ó Vedado 
Informarán Aguila 1G9. 
7298 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de un mes, á leche entera. 
Abundante: no tiene Inconveniente en ir pa-
la el campo: Informan Lampari l la 102. 
7277 í ' -
" S E ^ S O L I C I T A P A R A D A R MAS D É S A -
íro l lo á una industria de excelentes resul-
tadop. se solicita una persona que dispon-
ga de a lgún capital. Se desea que sea muy 
íórmal. Se trata con los mismos, Interesa-
0 "abana 108. Sombrerería. 
w_727« 4-̂ 8 
¿ U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
©e su oficio v cumple bien, desea colocarse 
en r -i'abiecimiento íS caya particular: tiene 
rrf"r"ncias Bernaza número 12. 
72S1 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en a lmacén ó casa de 
buena familia. Tiene buenas referencias. 
Alejandro Ramírez número 10. Le tra C. 
_ 7282 4-13 
^ U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene buenaá 
Ti fí rmelas. Oficios 10 altos. 
7283 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de criando mucha y buena le-
che y grandes rocoiru-ndaclones. SI no es 
familia decente no s^ presente. E n la mis-
ma una joen desea colocarse de criada de 
manos en casa formal. San Nicolás n ú m e -
ro 207. 
_7-:;;^ 4-13 
' UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
rriada de manos^ entiende de cocina. T e -
n*rlfo número 59. 
7 27 ó 4-13 
i ".SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -
lr»r para manejadora: ea formal y car iñosa 
con los n'ftos. Informarán Calle del E m -
pedrado número 8. . 
•___7271 4-13 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O E N MANRT-
J"*1 121 que sea hombre formal, sin pre-
tensiones y con buenas referencias. 
7267 4-13 
D E 14 '¿ UNA MUCH ACHI TA P E N I N S U L A R 
* 16 afioi se coloca para cuidar niños < 
Para in limpieza de 
quiou responda por ell 
7266 
habitaciones: tiene 
la, San Lázaro n ú m e -
4-13 
SOLÍCITA UNA MUCHACHA D E 12 á 
l ! ños para ayudar á los que,\^cer^.,daeJ^ 
«asa: se le dará un pequefio sueldo. Villegas 
"uniero 60A. . . « 
^."265 
J ^ S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A .70-
Jen. peninsular, en casa, do c o r n e " i o „ ^ . P " : 
«cu iar : tiene personas que garantizan su tra 
y su conducta. Informan Progreso nú-
tatro 34. esquina á Manzana de Gómez. 
^ (279 
- D E S E A C O L O C A R S E UN B I E N C R I A D O 
mano, peninsular, que sabe cumplir con 
•', obl igación, en el servicio domést ico ha 
«ftado siempre en buenas casas, donde pue-
^ n informar por él Sol esquina á Inquisidor 
" í l l ^ 6 " " PeleterIa' 4-12 
^ ENNKpTI->-o 5. f S O L I C I T A UNA CRTA-
' a Para una señora sola, que sepa cocinar. 
!, ^ dan 2 centenes y rop 
20rTnlr fuera <•> en la casa. Si 
^ I Z i b * 8e Pre8ente-
abe cocinar 
4-12 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo R e i -
na 28, Independiente el alto del bajo, las 
llaves en el ",7 é impondrán en Rolna 129. 
7251 8-12 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UNA. 
joven, de color, que sepa servir y presente 
referencias de su conducta. Obispo 85, altos: 
7253 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N 8 U L A -
res una de criandera de dos meses de parl-
la y kt otra de criada 6 manejadora. Tienen 
quien las garantice Informes Morro 5A. 
T23D 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera de 16 días de parida, á le-
che entera; tiene su niño que se puede ver. 
Informes Suspiro 16. 
7231 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse de criada de manos 6 manejadora: es 
buena persona. Obrapía número Bl, entre 
Habana y Compostela 
7282 4-12 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E B U E N A S 
referencias se coloca para criada de manos 
ó manejadora. E s car iñosa con los niños . 
L u z número 93 
72J8 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S se COLO-
can, la que tiene un niño sólo de criada de 
manos, y la que e s tá sola, para el servicio 
de menos 6 manejadora: ambas tienen reco-
mendaolones. Corrales número 46. 
7243 4-12 
UN C O C I N E R O D E C O L O R S E COLOCA 
en casa particular: sabe cumplir bien y 
tiene referencias. Estre l la esquina á Esco-
bar, bodega, impondrán. 
7264 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos: tiene buenos in-
formes y no tiene Inconveniente en salir 
fuera de la población. Sabe cumplir con su 
deber. Informes Lampari l la 68. 
7262 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E C O L O -
CA en establecimiento ó casa particular: tie-
ne quien responda por ella. Lampari l la nú-
mero 62. , 
7261 4-12 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor se coloca para lavar en la colocación. 
Zanja número 86. 
7260 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, manejadora ó 
cocinera, para una corta familia también 
sabe coser y cumple con su obl igación. I n -
forman San Lázado 269 
7220 4-12 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O A L A E S P A -
ñola y criolla y muy aseado se coloca en es-
tablecimiento ó casa particular. Zanja nú-
mero 72. 
7221 • 4-12 
UNA M U C H A C H A - P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: sabe coser á mano y máquina y tie-
ne quien la decomlende. Informarán en San 
Miguel 175 por Marqués González. 
7222 4-12 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I -
cltan buenos y se paga gran comis ión; pero 
tienen que ser garantizados. "Compañía A r -
t í s t i c a Francesa" Teniente Rey 4, de 8 á 
10 mañana. 
7225 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: sabe trabajar y cumplir con su obli-
gac ión . Informan Concha y Acierto. Barbe-
ría, á todas horas. 
7228 4-13 
PARA MANEJADORA 
De un niño de meses se solicita una mu-
jer do mediana edad. Carlos I I I , número 211. 
7206 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la otra de criada de 
manos ó manejadora: las dos saben cum-
plir con su obl igac ión; tienen buenas reco-
mendaciones pueden Ir al campo. San Lázaro 
número 293. 
7207 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una peninsular de me-
diana edad, vlecafna sueldo 3 centenes. 
Informarán Bernaza número 45. 
7208 4-12 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E UNO D E M E -
dlana edad: sabe su obl igac ión y tiene bue-
na recomendación. Amargura 54, Informan. 
7230 4-12 
S E S O L I C I T A N E N A G U A C A T E 69 A L T O S 
una criada v una chiquita de 12 años. 
7 245 *-12 
UNA P A R D A J O V E N . C O C I N E R A Y R E -
postera. aseada y formal, desea encontrar 
una buena casa de corta familia 6 estable-
cimiento, informan y garantizan en el alma-
cén de v í v e r e s L a Moderna, Monte 48. 
7238 4-12 
""SE S O L I C I T A en Neptuno 131. bajos, una 
criada joven ó de mediana edad para co-
cinera y que ayude á los demás quehaceres 
H a de dormir en el acomodo y traer refe-
rencias. Se dá buen sueldo y ropa limpia. 
7239 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad una joven peninsular aclimatada en 
el país de criada do mano ó manejadora; 
prefiere manejadora, es cariñosa para con 
los n iños y tiene quien responda por ella. 
Lampari l la 66. 
7240 . 4-12 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E -
ra que sepa con perfección el oficio y que 
traiga referencias: se da buen sueldo. Tam-
bién una criada de manos de color. Prado 
20. primer piso. 
7241 4-12 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
locarse para la cocina: saben cocinar á la 
e spaño la y á la criolla: no duermen en el 
acomodo. Informes Gloria 86. Habana. 
7248 4-12 
t a 
Para criada de manos en casa de un 
matrimonio, se solicita en Cuba 128 altos. 
Sueldo: ocho peeos. 
7216 4.12 
"UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locar íe de criada de manos ó manejadora; 
entiende un poco de cocina, o» aseada y ac-
tiva al trabajo; y mu ycariñoaa con los ni-
ños, referencias los que deseen; no de colo-
ca menos de tres centenes v en casa de 
moralidad. InfornaArán Sitios 9. ciudad. 
7226 4.1') 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras; no tienen Inconveniente en salir 
fuera de la capital ó al extranjero. Informa-
rán en Colón 1 y medio 
m i 
UNA SRA. P E N I N S U L A R SIN F A M I L I A , 
desea colocarse de cocinera ó de criada de 
manos; es muy buena cocinera, tiene buenos 
informes y buena conducta. Empedrado 69 
7199 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de crianderas: Tienen buenas referen-
cias. Informarán Morro número 58. 
T202 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S E Q U I E -
re colocar en estabeclmlento ó casa particu-
lar. Picota número 33. 
7203 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á media ó á leche entera, bue-
na y abundante. Informes San Ramón 17, 
bodega, en la misma tiene su niño que se 
puede ver. 
7204 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para corta familia Villegas 51. 
7205 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de cocinero en casa particular ó alma-
cén: sabe cocinar á a criolla y española y 
cumplir con su obl igac ión . De 7 á 11 
mañana. Prado número 50. 
7191 4-12 
S E O F R E C E UN J O V E N , P A R A T R A B A -
jo de oficina, habla y escribe e Idioma Inglés 
escribe en máquina tiene experiencia y las 
mejores referencias. Dirigirse á J . B., Apar-
tado 101. 
7176 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero; ha trabajado en algunas ca-
sas; cocina á la francesa y española. Infor-
man calle de Colón, Puesto de frutas L a C a -
lifornia. 
7162 4-10 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
la señora Enriqueta Campillo y Martínez, 
que residió mucho tiempo en la calle do 
Campanario. L a solicita su tía Celestina 
Campillo, vecina del central San Antonio, en 
Madruga. 
7175 5-10 
V E D A D O : D número 1 2entre 2 y 5 se so-
licita una cocinera de mediana edad; se 
prefiere blanca. Tiene que dormir en el aco-
modo. 
7174 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E CO-
ocan de criadas de manos ó manejadoras, 
prefiriendo para limpieza de habitaciones: 
referencias inmejorables. Prado número 109. 
7167 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de Empedrado número 7. 
7170 4-10 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N TODAS 
las ciudades y puebos de Cuba. Hermosa co-
mis ión . Apartado 771. Habana. "Compañía 
Art í s t i ca Francesa". Env íe sello para con-
testar. 
7166 8-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado desea colocarse de criado de manos ó 
dependiente de fonda. Factor ía número 17. 
7165 4-10 
UNA S R T A . B I E N E D U C A D A . Q U E H A -
bla inglés , francés y castellano, desea una 
colocación: tiene referencias. Dirlgrse por 
correo á Mis». Albertine Mege, O'Reilly n ú -
mero 72. 
7164 4-10 
T E N E D O K .DE L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de RIcoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manrique. 
A . F l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en establecimiento 6 
casa particular: tiene quien la recomiende 
Monserrate número 57 fonda, 
7151 4-10 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
la Sra. E l v i r a Alvarez Neira, Informarán Sol 
34 su hermano Santiago Neira. 
7150 4-10 
E N P I C O T A 18. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
D A para los quehaceres generales de 1& 
casa Se desea que traiga buenas referencias. 
7194 8-12 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O : CINCO 
centenes; una criada 4 lulses y ropa l im-
pia: K1 primero de color y que sepa tftüstir 
bien. L a segunda blanca, española, aclimata-
da en el país. Quemados de Marianao, Ge-
neral Lee 21. 
7195 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse on establecimiento ó casa parti-
cular: tiene buenas recomendaciones: Man-
rique número 5, letra C. 
7196 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
í u l a r de cocinera en casa particular ó en 
establecimiento: tiene buenas referencias. 
Informarán Dragones 94. 
7197 4-12 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para cuidar una señora enferma ó 
para limpieza de cuartos tiene buenas refe-
rencias. Sabe coser á mano y á máquina, no 
tiene Inconveniente en <alir ai campo. Co-
rrales 114. 
719S 4.12 
C R I A D A D E MANO: E N CONCORDIA 68 
se necesita una buena, que traiga refe-
rencias. Si no es buetia que no se presente. 
71M * 4-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E -MANOS 
de color, que sepa bien el servicio y tenga 
buenas recoinendacloneK Calzada 56, esqui-
na á F . (bajos) De 8 á 11 de la mañana. 
7148 4-10 
B R I L L A N T E P O R V E N I R 
Representante y depositario general de 
mercanc ías europeas y americanas necesita 
un comisionista que conozca bien los clien-
tes y el ramo de tegidoe, joyería, quinca-
lla y sedería de esta plaza. Sírvanse diri-
gir ofertas con Indlcaoión detallada de la 
carrera hasta hoy y de las referencias, al 
Apartado 895. 
7147 4-10 
^ # < ^ T 0 D A P E R S O N A 
t h J S L DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable, aún para los Intimos fami-
liares y amigos. 6819 8-6 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para un gran N E G O C I O se le abona 
el 50 por ciento de lo que Ingresen; pueden 
obtener de 4 á 6 pesos diarios. Empedrado 
número 20 hasta las 10 de la mañana y de 
10 á 1 Santa Clara 29. Fonda. 
7184 • 4-10 
DOS ORADOS P E N I N S U L A R E S S E C O L O -
can para el servicio de majios ó manejado-
ras. Corrales número 96. 
7186 4-10 
Se solicita en Prado 118, l ibrería. 
7154 lt-93m-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, de 15 á 19 
años . Sabe cumplir con su ob l igac ión; so 
puede ver á cualquier hora del día. Gloria 
número 129. 
7103 4.9 
S E D E S E A A L Q U I L A R un local que tenga 
dos ó tres habitaciones con colgadizo y bas-
tante patio. Tiene que ser por los alrededo-
res del Cerro, Infanta. Concha ó Cristina. 
Aviso á Damas número 1. 
7105 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criandera á leche entera; tiene 
quien l a garantice. Prado número 3. 
7098 4-9 
UÑ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do criado de manos, portero, camarero ó 
cualquiera otra ocupación: tiene quien lo 
recomiende y sale fuera de la ciudad. San 
Lázaro número 269. 
7106 4.9 
E N MALOJA 7 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da peninsular que tenga buenas referencias 
y que si es necesario ayude en la cocina. 
7138 4.9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para la limpieza de tres habitaciones, que 
sepa coser á mano y máquina con perfección 
y que sea decente y tenga referencias de 
las casas donde ha servido. Calle 15 entre 
B y C . Vedado. 
7142 4.9 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Santiago Rodríguez Pérez natural de A l -
mería, lo solicita su hermano Pedro Rodrí-
guez Pérez, que se halla en Inquisidor nú-
mero 29 
_ 7121 4-9 
UN J O V E N Q U E S A B E L I M P I A R A U T O -
móvl l e s desea colocarse. Tiene referencias. 
Angeles 32 informarán. 
7122 4.9 
S A S T R E : S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O T 
un aprendiz que sepa prapnrar un saco sin 
cuello ni mangas. Aguacate 43. 
7117 4-9. 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D E C r i a -
da de manos: tiene referencias. Santa C l a -
ra número 22. 
7120 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas recomendaciones. Apodaca número 1» 
7082 4-9 
tTN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para portero, plaza que ha 
desempeñado sin tacha en una casa que 
se ha disuelto. Sitios número 1. , 
7088 4-» 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para criada de manos ó mane-
jadora; tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obl igación. Morro n ú m e -
ro 24. 
7064 - 4-a _ 
ST: desea saber e l paradero dh 
Manuel Blanco González, de Arriondas, A s -
turias. L o solicita su licrmaua Francisca, re-
sidente en Morro número 24 
".095 4 9 
HB D E S E A UNA B U E N A C O U T U t l E R A 
que entienda tanto de falda como d-3 cha-
queta; si no es buena que no se presente. 
Egldo 8 altos. 
l l O S 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QIJ"] S E A 
blanca y que duerma en la colocación. E s -
trella 39 altos. 
7109 8-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular. Tiene buenas refe-
rencias y quien le garantice. Informan en 
Inquisidor 27. A todos horas. 
7084 4-9 
S R T A . D E COMPAÑIA. D E M E D I A N A 
edad hábil en costura, desea colocarse: pue-
de viajar. Tiene quien la garantice. lOn la 
misma una señori ta da leclones de solfeo y 
plano á cambio de inglén. Rasitro 2B, alto». 
7a35 S-8 
BUENA CRIANDERA 
E n Consulado 128. casa del Dr. Trémol» 
hay siempre buenas crianderas para que 
puedan escojer las madres. 
7011 , 8-7 
S E S O L I C I T A una modista para una casa 
particular que sea bien práct ica en el ofi-
cio y que traiga buenas referencias. Infor-
mes en Suárez número 7 á todas horas. 
6902 S-6 
V I A J A N T E O COMISIONISTA: J O V E N 
con 16 a ñ o s de práctica: sabe el giro de una 
oficina, tiene buena letra y sin grandes pre-
tensiones, se ofrece. Informes Belascoaín 15 
cuarto número 35. 
6914 8-6 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comisión. Tenemos nuestra ^flclna en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collecting Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7. Banco de Nova Scotia. 
C. 1486 30-3My 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A D A 
y formal. Lampari l la 57. bajos. 
7146 4-IO 
S O L I C I T O COLOCACION D E C R I A D O D E 
mano en casa estable, para dentro ó fuera 
de la capital, lo mismo para el extranjero 
ó acompañar á una familia, con buenas re-
ferencias. Prado 110B, razón. 
7145 4-10 
UNA SRA. D E S E A E N C O N T R A R UNA 
familia para viajar manejando un niño ó 
acompañar á una señora. Hospital número 4 
Informarán. 
7144 4-10 
UNA P E N I N S U L A R SB COLOCA D E C R I A 
da de manos: sabe cumplir su deber y tiene 
recomendaclonea. Gallano esquina A San 
José, altos del café E l Globo 
7189 4-10 
S E S O L I C I T A UNA P L A Z A P A R A UN HE-
rrero mecánico práctico en Ingenios v fe-
rrocarriles y demás talleres partlculare"». no 
teniendo n ingún Inconveniente en salir á 
cualquier punto de la Isla. Informarán á to-
das horas. Industria 72. 
7X24 8.9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. Aguila número 318 
y sin. 
7123 4.9 
S E S O L I C I T A EN E L V E D A D O , calle L í -
nea 132. esquina á 12, una criada decente 
y formal que traiga recomendaciones, si no 
que no se presente 
7129 4.9 
CN E X C E L E N T E C O C I N E R O R B P O S T E -
ro, blanco, se ofrece á las familias de buen 
gusto y ai comercio, de primer orden- traba-
Ja con especialidad á la francesa, criolla 
y española, lo que acredita. Informan en 
Sol y Habana. Almacén de Víveres 
7112 * 4.9 
Necesito Agentes en cada población de la 
Repúbl ica para la venta de art ículos de gran 




De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
mllias toda clase do sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. So 
íí^6».4 todos los Pantos de la Isla. Habana 108. Teléfono 308 
26-lMy 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
xos para un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clanes obre-
ras, be les garantiza buena comisión. Infor-
mes Tejadillo número 45 % 
G 15-2SAb 
t f E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A M A N E ! 
jadora. qu-» esté dispuesta á Ir á New York 
que no se maree y traiga referencias. Lí -
nea 59, Vetado. 
7 1 " 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINERO""UÑO 
de color, prefiriendo sea un establecimiento-
pues sabe cocinar á la española v á la crio-
lla. Callejón de Velazoo número 11 
4-9 
S E D E S E A UÑ C R I A D O D E MANO QUÉ 
tonga buenas referencias: sueldo tres cen-
tellea y ropa limpir?. Dirigirse á la calle 
Genera] Lee número 20 "n los Quemados de 
Marianao. 7107 4,a 
Una persona competente en la dlrecíón de 
fincas azucEreras. con referencias de pr im-r 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
' ': 52-2RAb 
UNA SRTA. MECANOGRAFaTse'oV 
MPní.'fJ^o"1!? 0fH,in*- como tahblén de de-
^11 7 a de establecimiento, con magnl» 
.leas referencias, y también ofrece sus %er-
Mcios para toda clare do copias en su di • -
«liio. Industria 71'A. • 
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SOlOícBS A T T H E I S I X T Y Y E Á R S O F i T O P R O T E G Í N E W 
P A N T I N H O M E ! R A I L W A Y F R A N C H I S E ' Y O R K F 
Picasant EutcrtRácnieiit on Snnday 
Aítervoon in Veda-do.—Mr. 
Pantin's AddxesE. 
Th>1 C'alhol-ic E^díéni of üamp Co-
hucbia werc deiiffiilfulJy enteríain-
c i la,st Snodíiy afí^nO'On in the 
home of Mr. Leslie Pantin. in Ve-
: i lo. The men, t¡> a trooclly uum-
ber, liaJ atíe-n-ded serví ees in the 
•r-r-m:«!:(••• Chape!, trvm where they 
v-t-r> in\-;ted fco Mr, Pan"l.in?s house. 
Th'-r»' wvre nr-'ro-'iiri •>. f.nd nm-
file a-: i a inost emg'oyEiWe tinv was 
ha-i. OhapJaiu W a ring was with .thé 
á i and he ha 1 the best time of 
a-;- in seeing h:s b-oya enjoy thenisei-
In respgmse to «-'all for a vvpeech 
^ír. Pautin a-ddxessed his .guests 
T -fly. bidding them Areleome «feo 
bis honse. 
•"The spectaide offered by you 
• • > afternoon." he added. *' at the 
rniTi.Kitc ebspel wil l . I f^el sure, 
be ever remembered by us as aaa 
ed'ifying" example of why tlie Unit-
f»rl 'States ifi such a great. eountry. 
For míen who can show suth spi.rit 
a-nd devolion as you have, must 
inspire Vespoct and admiratiou for 
the ftag nndci- wbieh tliey serve. 
Wóirds sconetimes fail in their pur-
port but deeds prove al-ways Avhat 
is to be éxpebtej of raen who know 
the'r duty. 
••! tee\ proái , I c-an a.ssure yon, ho 
Ím1 ah!e ta fchaliík yon for the op-
pürtutiity giveu my chilidren to 
witness wrhaít wiH snrely be eheiriiíh-
ed in their yoraig heaírte as ooe 
oip the plca-a.ntest iwoLlections of 
tíieir cliildhood.—the red l^tter day 
'when the soldiers eam'e to our 
homo'." 
Lathrop Concessicn. for Pon ce Street .Kig"^ Quai-aatina Insíituted Against 
Car SyEtem E-ecommend^d to 
President Roosevelt. 
By Aíi.«ori/ited Press . 
"VV-a.shingtan. May 12.—Seeretary 
of the Tirterior Oarfieid has foiward-
ed to the presidenr mth Ttepmm&st-
dation for approval. an aniended 
ordinanee as passed b y th-̂  executive 
i::.!-]' of Porto Ru*>. grantinff W. 
S. H. Jjathrep a sixty year eleetj-ie 
raihvav frandiise in Ponee, Pofto 
'Rico. 
AS Vesseh aoid Passeag-ers 
From Veaeraela. 
F O L L O W i N G E X A M P L E 
S E T B Y O T H E R S 
ArgeD-tine Repuciic to Keep the Pace 
Set in Matter of Naval 
Increase. 
M A G O O N T O 6 0 
T O T H E T H I O S 
Ity Associated Press . 
NW York. May T2.—Ber'a/ji^ the 
'̂enezne-Ia.n gove,mjnentt reinses to 
make a frank istatement regarding 
iíbe eijotonee and spreaxl of 'bubonic 
plague in thaí eountry. pa^engers 
and vessels from alj Are»nezuelan 
poartB \vi!l l>e Rubjeieted to a rigid 
quaraiptine inspfetioT). Heia-lth Of-
íieer r>-.ty beBê es tha-t the plague 
rnay be distributed among other e.o'ast 
cit̂ &s as well as La Gu^iyra. a-nd is 
<!• t^rmined tn take no chances on 
importing the d'is-ease bere. 
Taft Urges Cuba's Govemor to Ac-
cede to Desires of People of 
Panamá. 
BUILDINGS SHOW PROGRESS 
The Produce Exchange. which is 
being erected by Purdy and Hender-
son, wili be ready for occupaincy on 
the first of the year. 1909. accord-
ing to Vice-President Brownson. 
The eontract. with the allowanee 
foir time, calds for the. delirvery of 
the building on the first of Jnly. 
By the present achedtule they deliver 
the building six month.s ahead of 
the eontract time. The Gran. Hotel, 
de Leopoldo Carvajal, en Neptuno 
street. w^U be opened for business 
on the first of 'Deaember. 
The same comtractors are already 
building the Santia-go Custom House, 
which is to eost $200,000 .arad wili 
be finished on July Ist., 1909. 
Grovemor iMagoon is in receipt of a 
cablegram froui SeoGretary Taft, at 
Panamá, informing him that the 
people oif Pan'ama request 'him to act 
as nmpire in eertaiin questions there 
pending, amoug them the matter of 
the boundary. 
Secreftary Taft urged Mr. Magoo-n 
to aecept .the urgent invitatiotn ex-
K-ndeíl to him. adding that the gov-
ernor nouiM sttPély spare a few 
weeks from C'uba. 
Mr. Mago-on has replied that he 
wili go down to Panaania for two 
weeks diwiug the first p«.rt of June. 
The request of the people tbat 
he act as umpire in their disputes 
is eeirtannly mdk&tlve of the regard 
in wJipch Mr. MagOon is h'eld in 
the coomtry where he served long. 
befo-re coming to untangle" 'Cuba's 
knotty prcüblems. 
S M O O T H i N G T H E 
D O V E ' S F E A T H E R S 
Presiáent Cabrera Assures Hondiiran 
Agent of Safe Conduct from 
- Gnatemala. 
B y Associated Press . 
Buenos Ayres. ^lay 12.—Oougress 
opened yesterday with unusual cere-
niony. i rgh state. naval and mili-
tary offieials. and meinhers of the 
diplomatie corps were present. 
The president, in hús addrpss, sakl 
that the oountry*<? prosperity is at 
present the greatesí in its history. 
He promised the introduetion of a 
modified law for navai merease on 
a seale commensunate with the na-
val a-equisitions of other South Ame-
rican ecun tries. 
T R O O P S T O B E 
OYSTER OOCKTAILS 
There has been mu¡ch discussion of 
late as to the merits of an oyster 
cotíkai']. An eipiicure who is also a 
professor at Yalc was overheard to 
say he Considered the mixture an 
Ánsult to any ope ( who had good 
¡tasto in eating. When asked bis 
opinión on the subject Hr. Cari Ber-
ger, of the 'Qothara, aaid:— 
" A n oyster cocktail is a vulgar 
dish. Oysters should be served ak>nc. 
••Tf one insists upon a sauce he can 
cali for it, but a. gooíl oyster is only 
rained that waj^." 
B y Associat-e<I Pres s . 
Washington. May 12.—Anierican 
Minister Heimáce has notified the 
state department from Guatemala 
City, that President 'Cabrera has is-
sued a guarautee to the Honduran 
governmeut promising the J5afe-con-
duet from Guatemala of General 
Gula i Bustillos, the Honduran agent 
who has been a refuge in :th» Me-
x-iean cousul)ate ever sin ce the la test 
attempt was made to assasninate 
Presñd'ent iCabrera. 
This act ion on the part of the 
Guatemalan presideut is regarded. as 
most satisfactory and it is believed 
it removes a!I possibilities of cooixpli-
catioDs between México and Guate-
níala, wh'ich might, at this juncture 
di&turtb the "court of justiee" which 
is. assembliug now in 'Cosita Rica. 
Cretans Under Greek Administra-
táon Have Made Good Pro-
gpress Since 1898. 
B y Associated Press-
London. ^Fay 12.—Russia. France 
and Itady have decided that the 
'Cretans. undeir the able administna-
tion of the Greeian High Commis-
s i tuier Zaimis, have pi-ogressed suf-
fieiently since 1898 to justify the 
gradual decrcase and final removal 
of in ternatTo i ia l troopc* from that 
island. 
Oíd Lady (to conductor—'her first 
dr i v e on a n ele c t rio tram )—"Would 
it he dangerous, conductor, if I was 
to put my foot on the rail?" Con-
ductor (am Edison manqué)—'"No, 
mum, not undess yom was to put the 
other one on the overhead wire."— 
(Punch.) 
MDTISTSR L E F A I V R S 
Y&sterda.y the French Minister 
M'nnsicur iLefaivre took leave of 
Govemor 3í!agor>n for a shio-rt trip 
to France. The Minister intends to 
emibaiak on the 15th. 
Monsieur T^efaivre, who is so po-
pular in 'Cuba, among our best peo-
ple, has the good wishes of inany 
friends.—among them the DIARIO 
—for a pleasant trip and a prompt 
return. 
Small boy (moticing the Phi Beta 
Kappa key hangkig from the min-
ister's watch chain)—^"©id you find 
it again. or is this afnother?" Min-
ister—"Why, my íittle mam. what 
do you mean? I never lost i t . " 
Smaill boy—•'Oh. m o their said you 
had lost the charm you had when 
you Avere young.''—(Judge.) 
T O N O M I N A T E T A F T 
ON F I R S T B A L L O T 
Republicans Fear Strenuous Roos-
evelt Secitiment Mi^ht Be Dií-
ficult to Control. 
''This is a wf.Il-kept path/ ' com-
meuted the in̂ an who was inspecting 
the White House grounds. " A man 
could sprint on this." "Some hev." 
sententiously respendted the guide. 
—(LouisviUe Courier-Jounnal.) 
B y Associated Press-
Washin'gton. May 12.—Republican 
congregsional leaders are working 
eamestly on phans to prevent all pos-
siib'ilities of a disniption of the re-
publican party at its natío nal con-
venhon in Chócago, and all danger 
of defeat at the elections next No-
vemiber. 
Oonferenees have been heid al-
mos* daily for more t h a n a week 
past. the objexTt for which all a-re 
laboring being to secure Secreta-
ry Taft's nomination on the finst 
baüot at 'Chicago. I t is feared t h a t 
unless he is so nominated sentiment 
in favor of the renomination of 
Roosevelt miay spread and become 
<lifrieult to control. I t is certain 
that the president would decline any 
such nemination but nevertheless it 
is n o t desired 'to have the " th i rd 
term" feeling go on a rampage in 
the conv-ention. 
PINSAPPLE GEOWING INCRSASE 
That the Americans appreciate the 
great possibilities in the ^rowing 
of pineaipfples is elcarly showu oy 
the increase in the produetion at 
Artemisa. Three years ago. the toüal 
numíber of erales ship{>ed from 
that point over the Westem Rail-
way. did not exceed 50,000 cráíss. 
In order to get a good rate on the 
Shipment of their goods, the pineap-
pJes growers, including the oíd and 
n-ew ones, formed an asociation and 
estimated their total outpu/t. This 
resulted in their lassurance tbat the 
shipments this year would exceed 
350.000 creates. ; The statement to 
tbat effeet was made to the of-
ficials of the Western Railway and 
a guarantee made for that num-
ber of crates. An. application for a 
rate based on that number of crates 
was aŝ ked for and the railroad gave 
a combiuation rate, tegether with 
the Havana Cenitral Railway. which 
assurod a dock deliverj", for five 
cents p e F érate, from Artemisa to 
the dock. This was satisfactory to 
the growers and i t wili no doubt 
reswlt in man y other lands being 
planted in pineapples around that 
particular section. 
T O B A C C O M E N 
Hot Pigiit Predicted W h e n 
of Tariff Revisión Comes 
Same for Reducticn p• 
B y Associated Pross 
Philadelphia, May 12. ^ 
tional Cigar & Leaf Tobáceo 
sociation. in executive sesaion J 
convention he/re. mdnlged :n " ^ ^ a s discuwio'n. pro and c( 
r<'vi.-.ion. Indications are that 
K^bt between delegations ren^ l̂. ^ 
jng varrous seetrons of the e0 
wili arise when the sii!-,j . .r 
up for decisión. Florida. Poni, 
n i a an d 'Oo n ne eti <ru t d el e gat io.n ^ 
is stated. oppdse any reduction 
the tarifí*. but others ari ^ 
- »ur revi 
sion as outlined Ibv Dcla-ud 
By Associated Presg. 
Ocl-u-n, Mny 12.—iSeorebary %. 
sailed for 'Charlest.n this afte-n S 
While on the isthmm he haTS 
tended man y Cfonferences vvith füM 
ident Amador ánd the resideot 
ister, in an endeavour to arr 
pending mat-ters. and allhougli"1? 
offidal stiaiement Iras been \x \ ¡ l \ 
it is dock red tha t a satisfa^tS 
agreement has been reaehed wi2 
ivgard to t'he b o u n d a r y line qU€B. 
tion. The wbolc business wili bj 
referred to P r e s i w v n t Ruo,sevéiJ 
apon Mr. Taft's rótiira to Washioe, 
ton. 
Lisbon. Miay 12.—Piremier Pen^ 
ra in the house of peervs today an, 
nounced tbat while it is not uesiurf 
to divulge the results of the ju^j, 
c'ial* inquiry into the assassmátkn 
of the late King 'Carlos 'and Pp¡jJ 
ce Luiz, he wonld say that no 
dence has been diseovered to inJ 
plica te othws t han Bufi ca and (H 
ta., who paid the penalty of theií 
erime on the spot. 
Washington, May 12.—Oenei 
Ba'rry had a con f eren ce with General 
Bell todsy and finshed up the bus!, 
ness which broughlt him to Wash-
ington. He Idft this aftemoon for 
New York from where he sails he 
Ilavana on ¡Saíurday. It is stated 
in the war depailjiient thiat aetion 
regarding the withdrawa'l of Ame-
rican troops fmm 'duba wili not b« 
taken until Mr. Taft returos from 
Panamá. 
T K X K D O R D E T.TBROS POR P A R T I D A 
í o b l c . Sf ofrece un Joven por horas. A. 
CastHle, Cuba 37 de 12 á. 4 p. m. 
G531 15-30Ab 
E & m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segrunda hipote-
fa cu la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Mohtf, compro censos, negocio alquileres y 
vej)ric> flneafs urbanas. Evcllo Martínez, E m -
ponr.-i lo 40 de i' fi 4. 
0093 2«-;!lA 
í}?AO,0<)<> Á bajo interés 
Sé 4esean colocar en hipoteca de casa en 
(s.Mti'la.Jrs do $1.000 hasta 5$10.<>00 6 en 
compra d--- -asas d^ Í2000 hasta, J15.000. 
Tro tu directo Sr . Morrell de 10 mañana & 1 
la i-i -. Monte 280. 
«iS.-^ 8-5 
DOS MA G N IFIC O S S O L A R E ? D E E S Q U I N A 
«e venden juntos en la calle de Acierto, fren 
te A L a Benéfica, & dos cuadras de la 
Calzada de Concha: miden 80 por 27. Infor-
ma su dueño calle de la Habana número 
T'N. cuarto níimero 14, de 1 á. 3. 
7(11*1? 4-3 
VENTA DE CASAS, ESQUINAS Y CEN-
troa 2, 3. 4, 5, 6. 8. 10. 12. 15. 20. SO y 40 
mil peso?. Se necesitan desde 2000 hasta 
60000 pesos pf.ra. hipoteca de casas en esta 
ciudad, fr . Morell. de 10 ft 2, Monte 2S0. 
-179 8-10 
se vfíndeT'la- pímíIa "y i j^lacanita" 
de trew? cabal ler ías (la. cual puedo verse & 
todas horas» situado, en la Calzada de Gui-
ñes ft dos k i lómetros de Ban Francisco de 
Paula; Informa dirertaraente su dueño en 
Es tre l la 145, de 7 á, 11 de la mañana. 
726!! 15-13My 
riE VEÑDÍT UN A C A S Í T A P ñ Ó P I A P A R A 
reedificarla fn la calle del Sol en $3000. 18 
número 7 Vedado informan; trato directo 
con el comprador. 
7374 . 4-13 
B U E N N E G O C I O P A R A UN S A S T R E : S E 
vende un taller de sastrería en la mejor 
calle de comercio de la Habana. Informes: 
Aguacate 98. P . Vllariño, Agente de los fl-
gurines. 
6761 . • 8-5 
' ^ É Ñ n B ^ U C Á l T s E r VÉÑDE " E N PROPO 
cirtn la quinta Alambique; está, libre do can-
sos y de todo gravftmen, cercada en redon-
do do cantería y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibea. un pozo de cincut-nta varas y un I 
extenso batey. 
4178 52-20M^ 
BE V E N D E N C I E N TOROS C R I O L L O S 
de 3 6 4 años, propios para yuntas 0 ceba, 
[hfortna por correo f> personalmente. E m i -
lio Sosa, en Los Palacios. 
7315 16-13My 
3f mmñ 
CABALLO M A E S T R O D E TIRO T MOK-
ta. se vende eri Morro 10, Dirigirse ai co-
cheifoí 
_ 7295 4^18 
i:.v_luyano as! campo atjegreT se 
r-^nde una. hermosa vaca criolla recent ína 
buena lechera. Puede verse á todas horas. 
7244 4-12 
E S Q U I N A S 
Le vendo una propia para bodega B I E N 
F A B R I C A D A . A 29 pasos do Henry Clay y 
del Luyanó y para fabricar, dos torren!-
tos de esquina uno de 12 por 28 y otro de 
13 por 22. Tienen barriada ftara bodesraK. 
Sin g r a v á m e n e s . Dueño Amargura 48 y no 
hay tiue pagar corretaje. Precies $4.600 y 
$1.000 cada uno. 
731S 4-13 
E n $ 6 ? 0 0 0 
Vendo dos ca^as con sala, saleta y 3 y 2 
cuartos. Oo mamposterí?. y a-cotea. Punto 
alto y fresco y cerca de la Habana. A 20 
pasos" de Henry Clay y del Luyanú. Sin 
tfráv&meneB. Dueño Amargura 48. 
7817 4-13 
¿ Q u i e r e f r e s c o ? 
l,c vendo hermoso cssa junto ft Henry 
Clay y ft la Calzada del LuyamV bien fabri-
cada. Tiene sala, .'-aleía y 4 cuartos, mam-
poFterff y esotra y se domina toda la H a -
basa. Prec o $4.500. Dueño Amargura 48. 
No corretaje. 
7Sir. 4-13 
SE \ K.X !.!.:'! -N" C A VR' B I L L A R . POSADA 
y partic^pacMn de una Panadería muy acre-
ditada: se da barato: su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
de campi), prOximo ft la Habana. Informa-
rfir 1 "agones 3. Hotel I^a Diana. 
^ _ C . 1677 ' • Myl8. 
s--. VBf íDB UN T R E N D E JUAVADO CON 
toáoiü los adelantos. Informaran en Sitios 
y Sari Ni^oifts. !>odepa. 
_7R08 ^ 4-18 
r>OS CHAJ^ETS r>: LA V Í B O R A S E VBnT ; 
den dos chalets en la Víbora, de fabricación ' 
moderna, ^on todas las coinodtdadeíi, propios i 
para fa-millas que no Quieran permanecer 
en la Ciudad, tiempo que dure la cons-
truccirtn del alcantarillado. Informan en 
Cub? 50. de 1 á 3 
8-18 
OJO: BUENA OCASION,' E N >AÑTÁ~CX^ 
talina, e q u i n a riñera, se '.ende un puesto 
«lo frutas por su dueño no poder atenderlo: 
Paif^ tratar en el mismo & todas horas. 
"BRIMIMÑEGOCÍO 
GANGA 
S*» vende é. precio de ganga, la mejor ca-
sa df> huéspedes de la Habana, situada fren-
-.1 parque Central. Tiene contmto por lar-
go tiempo. Informará el dueño del Caí>J "Sa-
lón H" Mangana de GOmez, de 7 d 11 a. m. 
'•̂ 0 • 8-12 
SU V KNi I" NA CASA D E ~ MAMPOSTEÉ 
ría y roa lera, en el mejor punto de la Ví-
bora. Tipnc portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
sab'ta al fondo, traspatio, etc. También hav ! 
un :;o!ar de 12 metros de frente v espalda 
ppf SU de fondo. Todo barato. Informes en • 
ir. Haiir na. . 'esñí Marta 60. 
. TlStt ^ 6-10 i 
S E V E N D E UNA BUENA Q A S X E N E L 
Barrio de .i»>.vúk .María, gata, saleta, 5 coar- i 
toa en ?. mfts de esquina, alquiler 16 I 
• • mea. en f lO.onO: 2 mfts grandes nuevas 
!-¿la. saleta, F cuartos, sait-ta como<jor, I 
Siquiier 153 m. a. cad» una: precio J l i ooo. 1 
Un/..': .Mor.te 64, M?néndcz y Hno. Teléfo-
J E S I ' R D E L MONTE S E V E N D E L A C A -
¡m Rodr íguez 19, letra C, de construcc ión 
modfrua. compuesta de sala, comedor, dos 
hermosa.s habitanloner. patio, traspatio, ba-
ño, inodoro y a?,otea. Informarftn en la mis-
ma. 7189 .4-10 
S E V E N D E UN MILOR Y 
con cuatro caballos, junto ó 
San JoM 126, Juan García. 
7885 
ÜN F A E T O N 
separadas, en 
1 3My 
S E V E N D E SIN INTBRVENCIOIsr D E C o -
rredor una casa en muy buenas condiciones 
en uno de los mejores puntos de c-sta ciu-
dad. Informarán Habana número 9, en días 
hábi les de 2 á, 4. 
7104 4-9 
S E V E P ü S i E 
Una finca de recreo y producción con mfts 
de tres mil árboles frutales de todas clases 
& 30 minutos de la Habana, en el e léctr ico y 
carretera. Buena casa de vivienda, casa 
para criados, gran gallinero, aguada fértil 
con caAeríaa. Informes Habana 114 de 8 
ft 10 v de 12 á 2, Café. 
7110 4-» 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E T I R O , 5 
años. 7 cuartas y media, dorado, propio para 
paseo. Sano y sin resabios. Costó U>0 cen-
tenes y se dft en 60. Calle B número 11, 
Vedado, 
7236 4-12 
DOS C A B A L L O S D E MONTA. DOS F A E -
tones franceses y dos muías , se venden. Se 
pufden ver y tratar en Prínc ipe número 30. 
7181 8-10 
Ocasión sin igual por tener que embar 
carse se vende un automóvi l do 20 caballos i 
4 cilindros, francés, con entradas laterales i 
capota magníf icos reflectores; todo en estado j 
de nuevo. Se dá. la prueba qpe el comora- \ 
dor oulera. Precio 81,800 español, para ver- ' 
lo en Consulado .">7. 
73̂ 3 J • 4-13 i 
SK V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S ' E N i 
i muy buen estado y .ma limonera nueva. ] 
Todo barato. Zanja 68. 
'25í 6-12 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S de C A -
narlos echados y con pichones raza Ham-
burguesa. Empedrado 20. 
7186 4-10 
P A R A P E R S O N A D B GUSTO. S E V E N D E 
una yegua de más de siete cuartea; es muy 
fina y mansa, j i o se espanta de nada y es 
muy maestra. Villegas número 76, bajos. 
7133 4-9 
8 E V E N D E N C U A T R O H E R M O S A S V i -
drieras propias para cualquier estableci-
mifnto, mitad de su precio. Informan Be-
lascoe ín 66. 
6978 7-7 
A V I S O I N T E R E S A N T E : E N L A S " T R E S 
B. B. B." Belascoaín n ú m e r o 60. Se vende 
una Vidriera propia para Sastrería y Cami-
ser ía ú otra clase de estabtecfmteatD. E s 
nueva y se dá en proporción. 
70»C 4 9 
S E V E N D E UN PIANO D E B E R L I N . c X s i 
nuevo. Calle de Milagros, V I L L A E S T R E L L A 
á una cuadra de Estrada Palma, 
7086 4-9 
PIAÑOF E D E L M A N f r 
Baratos al contado, y con un pequeño au-
mento á plaz.os cómodos. 
A N S E L M O L O P E Z . Obispo 127, frente al 
Yankee. Planos y Armonlums de venta y en 
alquiler. También se afinan y se componen. 
C. 1625 12-7 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables er B l Pasaje, Za-
lueta 82. entra Teniente Rey y Obrapfa. 
C. 1563 26-lMy. 
D E OCASION: S E V E N D E N DOS CALDB» 
ras modernas de ocho caballos. Puede ven» 
en el taller de Grau San Felipe número 6 y 
en Omoa 39. , .. 
7301 
- S E V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple efectos, re* 
chaKO. etc. facilidades para transportó 
de las piezas, han funcionado durante 1» 
última zafra están en buenas condlclO" 
nes. Se pueden ver en el Central San Lino 
Rodas. 
C . 1678 í 26-13MT 
GANGA E N $800 los INDt^TRÍÁLESTSB 
vende una máquina de 22 caballos, y una 
caldera de 27, todo vertical y de muy po« 
uso. Con su trasmis ión de 14 pies 1* y-a 
grueso, sus pedestales, y cuatro polea?. To* 
do Instalado por el vendedor en cualqtu» 
punto de la Is la . Informarán Habana M 
J . D. 
7193 
S E T R A S P A S A una tienda formando cs-
qulna, con unos mostradores, entrepaños y 
una bu»na vidriera. Todo nuevo. Informa-
rán Gloria 93, bajo, derecha. 
7081 6-9 
FONDA: POR T E N K P Q U E M A R C H A R -
se su duefto a E s p a ñ a se vende una bien 
acreditada con buena marchanterta y por 
ñoco dinero. Informarán Concha y Luyano, 
fonda. 
70g0 4-9 
S E VBNDÉTL"í<rPUESTO D E A V E C E N E L 
Mí-rcado d« Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar su dueño para Espafla, Infor-
marán en la Adminis trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
7077 8-3 
POÍTnO P O D E R L A A T E N D E R - S U D Ü E -
ño se vende una buena fonda ó se admite 
un socio que sepa trabajar. Informan Con 
cordla y Lucena, café, de 8 A 12 mañana. 
__6J60 S-7 
S E VKÑDE UN SOI IXR E N ' E L ' P E P A 
fr> ^a Ferrer 6 Lawton (Milagros y Lawton) 
Vívora. 20 por 50 — 1000 metro». Para In- I 
formes: O'Reillv l. 
7083 5-8 _ | 
B U E N NGOCIO S E ' V E N D E N : LA ACCION ¡ 
del solar Tenerife 18 y una vidriera de quln-
POR NO N E C E S I T A i í^E S E V E N D E UN 
espléndido mylord en perfecto estado y un 
tronco de arreos dorados. Informarán en 
Aguiar número 75. 
, I 4-12 
SIC V E N D E UN M I L O R D CON UN C A B A -
11o moro y sus arreos completos; todo en 
muy buen e.'tado y de contra casi regalado. 
Carlos I I I 247 bodega L a Campa, Ignacio Se-
gundo; de 7 de la tnaftana íi 3 de la ti r i^ 
i . 8-12 
fefí VENDE 
I Un coche duquesa, francesa (Court' l l lerl en 
muy buen estado, con dos caballos, uno 
l de 7 y media cuartas y el otro de 8. Y 
] un caballo criollo de 7 cuartas mae-tro en 
: tiro y monta. Informarán Sr. Morrell. de 
1 á 3 en Monte 280 
7180 s-10 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E S I L L A E N 
buenas condiciones; s»> da barato. Zulueta 
número 83, á todas horas. 
7032 8-8 
P A R A F A M I L I A 6 P E R S O N A D B GUSTÓ 
vendo una espléndida pareja acericana colo^ 
S E V E N D E N POR A U S E N T A R S E L A F A -
milla, un juego de comedor completo; un 
juego de cuarto, lámparas, sillas, sillones, 
un hermoso bureau y otros muebles todo 
en buen estado. Pueden verse de 12 á 5 
p. m. Falgueras número 31. Parque del T u -
i l ipán, Cerro. 
6929 
—— j dorado y mucho braao y el mejor automóvl 
Pr.uhard que hay en la Habana. Informará 
en Cuba 76 y 78. Antonio María de Cárdenas. 
SC5R 15-2My 
8-6 
(".ATICOS DB ANGORA. Blancos, muy fi-
nos, di- venta en San Rafael 167, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
6873 8-6 
Se Venden caballos finos y corrientes & 
precios barat í s imos por que quiero embar-
cartne pronto. Vengan ansegulda para apro-
btr ia ganga. Hornos 5, tome los carros 
Áe! Vedado y apéese en el Torreón. Te l é -
fono 1579. 
i • 10-SMy 
Por tener que embarcarse su dueño se ' 
venden juntos fi separr.dos 15 m a g n í f i c o s ' 
carretones de 4 ruedas y 8 botos de 7 pies 
de ancho por 30 de largo, todo hecho 
roble y magníf ico herir.je; pueden verse á I 
todas horas *mi el Campamento de Coluin-
bia y su dueño en Egidu SyA, de 5 á 7 de ' 
¡a noche. J . C . Ruíz. 
70S9 10-9My 
i IÜEBLES Í mmki 
calla, propia para cualquier t iro 
da barata. Marcado de Tat-íui 6S 
de arco por Aguila. 
7071 
^sta se 
E N GUANABACOA SK \ E M ' E TINA CA-
sa de mucho frente y fondo, con sala, sale-
ta corrida, 9 cuartos, pisos de marmol, jm-
tm. /.agufin y 4 ventanas al frente, en M-nUl'. 
J . G . Peralta. AnMiaa 6̂ . ait ,it s A 11 
a. n>. 7oni • 8-7 
1 vende un autoro ív i l e i¿ctrlco de cua-
sw-tentos con «cumuladores nuevos: pue-
Cuba 76 y B verse funcionar. Informa 
Cuarto 34 Letra A . 
G764 S-i 
S E V E N D E la CASA D E LA C A L L E D 
Eat^vez nftmero 14CA. /ompnesta de za-
guán, sala, caleta y cinco cuartos. E n la 
misma informarán. Acabada de fabricar. 
P<53 8-5 
P O R T E N E R QU E A1T8B NT A R S E LOS 
dueftos se vende una <asa de madera, con 
cuatro departamentos y terreno propio para 
otra casa; precio muy reducido. Razón Cien-
fuegos 3. de 1 á 3 y de 7 á 8 p. m. 
6762 H g-s 
BUENA GANGA — S E V E N D E 
porción un carromato, techado, 
nudas , .en buenas oondictonea 
s i mulos nu«vo8 y sus arreos: su dueño Apo-
' linar. Bn Artemisa Zenea y Peralejo 
<7M 8-5 
P R O -
cuatro 
dos 
O B J E T O S D E V E N T A : A N T E S DBL 17 
necesito vender: bastidor de cama, cochecito 
, de mimbre, cuna de id., macetas cuadros al 
! ftleo, jugueteros de colgar y ángu lo , anda-, 
• : i . repiH . Nombras y otros út i l e s . E n la 
: Qointa Avenida. Zulueta 71. cuarto número 
M i . pueden v.-rse. 
i 7315 4-13 
P I A N O 
¡ Se acaba de recibir uno de lujo de los 
: • •res fabricantes Alemanes y se vende 
: muy barato por embarcarse su daeflo para 
• Europa. Aguacate 132 y 134 
| 78tT 4-13 
S E V B N D B B A R A T O UN PIANO PORTsíT 
lir para España la familia. Espada número 8 
y medio A esquina á San José. José Ceba-
I llo« 
( 7290 8-13 
U R O A N O A E 0 L I A N 
De 5 octavas de ex tens ión , 7 registros. 
Mueble de nogal: $150.00 C y . Este órgano 
se puede tocar pulsando el teclado 6 m e c á -
nicamente. A N S E L M O IvOPEZ. Obispo 127. 
Te lé fono L'Sl. Apartado 153, Deposito; Obra-
pía 23, Teléfono 2«5. 
PIANOS, P I A N O L A S - P I A N O y demás ins-
trumentos. Se alquilan Pianos con y ain do-
rocho fi In propiedad. 
También se afinan y componen. 
C . 1609 12-6 
Hay juegos de cuarto y de comedor, d pie-
zas sueltas. mAs barato qu« nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles—a 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
6S«a 22-6My 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 




Catalina de Güines 
Por no poderla atender su dueflo se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. Rcu-
:i° condicionas para el que quiera trabajar, 
. panar dinero. Informarán en el mismo su 
duOfio Agiiirr<» iirtmoro 5 y en In Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., Bara-
tiü'i nOnurc 2. 
_C:<53 / S0-2«Ab__ 
S E V E N D E USA CASA MODERNA D E A l -
to > bajó, «mi la mejor cuadra 'de Campana-
rio. 'tfn'a 25 centenes. Informan Encobar 
• ••• -de las 10 a.« m. 
tiThá | - | 
Se vende un magnifico brek de 10 asien-
tos con una pareja de caballos muy finos, 
y sus arrapa. Se dá barato; lo que se desea 
es vender pronto. Calle de Hornos 6. Tome 
los carros del Vedado y apéese en el To-
rro ín . Te lé fono 1879. 
C716 
venden, 2 baratas. 
8-12 
10-SMy 
I I T I R I S A S T E 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca F l R E S -
T O N E , de alambres por fcera; las garanti-
zamos. Y para sus automói les las de GOO-
D R I C H y las de G O O D Y E A R ; son las mejo-
ras. 
Se venden por sus agentes J O S E A L V A R E Z 
y Comp. LA C E N T R A L . Aramburu. 8 v 10. 
Te lé fono 13»;:. 
C . i 4 ¿ l l i l y . 
EN A G U I A R 75 SE VBNDB UNA MAQUI-
na de escribir de Remington n ú m e r o 7. 
en perfecto estado y una máquina Snn n ú -
mero 2. 
7213 4-^ 
PIANOS D E A L Q U I L E R á T R E S P E S O S 
plata: ofinaciones gratis. Salas, San Rafael 
número 14. 
— c í l s i o ^ s K v S i I B l l f T B P r t É É a i 
de una fonda por tenor que desocupar el 
local, á precios barat í s imos . Informes Belas-
coaín 15. 
6913 g-s 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende Joyería, 
p later ía y ópt ica; se compra oro y pl<ata y 
piedras finas. Neptuno 63A, esquina & Gal la-
no. (610 y t _ i w -
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L . C A M P O D E M A K T E 
de Gasnar Víliarino y Coipafiía 
Aprovechen la ocasión: 200 m á q u i n a s do 
coner á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
ti/.ada«. modernas y antiguas á precios des-
ee nocido*. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a KtlLa. Suáres 45. Suárez 45 
Visttar esta casa para convencerse. 
C. 1561 26-lMy. 
M I O S Y l i l i 
Unu segadora Adrlancc Buckeye 
cuesta ^65.00 oro en ©1 depósito de maquii», 
ría de Francisco P . Amal y Ca Cuba 60. 
A LOS C O N T R A T I S T A S DB CAKRBTft 
ras: Se venden cilindros de vapor y de mtuyj 
de varias toneladas. Trituradoras, cuohajw" 
nes. carros, carretones, zorras y otros wy 
seres. También se venden hasta 30 ma"¡\ 
Ventas al contado: Se Informa en Damas w 
mero 1, de 3 á 4 de la tarde. 8 , 
7036 JL. 
M O T O R Y D I N A M O 
Acoplados, de cuatro caballos ínfl* se vende, muy apropósi to para cargar acrtH 
muladorea 6 c inematógrafo . Informar»!» 
Cuba 76 y 78 Cuarto 34. , E 
6786 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . OAVllXSO^i 
Las más sencillas JhJs mfts eficaces y « 
más económicas para alliaentar CaldeiA««^ 
Cenadoras de Va->ür j para todos los ^f0'"jíg 
dustrlalos y A g r í c o l a s . E u uso en la ^ ' • J a 
Caba hace más da treinia a ñ o s . Bn 
por F . P . Amaty C. Cuba n. 60, Haban». 
C. 1547 2 6 - U ^ , 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilo», y todos de maderas de caoba 
palisandro oon Incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos d« bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Construimos toda clase de muc 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sdllda, esmerada é 
Invariable construcc ión. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
mut-bias, según se pidan, y de ¡a época que 
sea. 
Cajón £ Hermano, Neptuno IOS, Te l . 1£20. 
1 Í S C E L M E A 
l E V E N D E „ 
Un lote de 1000 carretas de c8"103^.6!^ 
feréntes medidas y de muy buena 08 
en $2000 oro español , puestos sobre ,aS ^ j , ^ 
chas por cuenta del vendedor. Los " 
pormenores en el domicilio del dueño-
berto Apórtela, Cabeaas, Vieja Berm'V^. 
7300 1 3 - l j ^ i ^ 
B L T A L L E R D O N D E S E H A C E N T^Jj Ch'1 
neas de todas medidas. Antiguo del .^t 
do. primera cuadra. Los hay desde ¿̂¿i» 
que los dá á cualquier precio. Para co".urfy 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto > ' - jr 
dad del comprador, depósito Infanta ĵ jf 
7153 _J1_—-E3 
OJO Q U E C O N V I E N E : POR ff^SÍ 
arrancarlos para fabricar vendo 50-ü!,: 
les, todos finos, injartados, dando " 
$2.26 docena. M. Vilaboy, Infanta } 
cordia. Te lé fono 12 28. «.f 
7092 . prSÍ 
S E V E N D E N S E I S D I V I S I O N E ^ ^ ,¡^1 
caballeríaa, pesebres y peines de mer , 
oaderes 45. E l ' ' ^ . 
7079 ,^31 6 v^f C I N E M A T O G R A F O — S E ' en "«»• 
un magnifico c inematógrafo . s'tu?'" HHbaO** 
de los barrios más populares de »~ * liraa« 
de amplio local, recientemente re-i. 
P a r a informes Neptuno 49. s-5 
S82R v A í f f l D A U A S E X T R A F I N A S CINC' 
dades por $1.25 moneda oncíai . 
gratis á cualquier punto de la ^ ^ i l U 
cinco centavos, en sellos catá logo > 
gratis. J. B. Carrillo. Mercaderes ai>-oXb 
I NARANJOS I N J E R T A D O S . ppf0h, ,^tf* 
tes de la Florida, garantizados cJ8>atiS 
lista de precios y sus variectaacs rC¿a*n 
• orreo á solicitud. J . 1> CartlUai ' ^ Q . Í Í J * 
res 11. 
